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os alemanes quieren a Amberes para cubrir 
S U Gran pánico en Amberes. Las Legaciones abandonadas. Los fu-
A c t u a l i d a d e s 
N u e s t r a p a z a r m a d a es t a m b i é n i n s o s t e n i b l e , a j u i c i o de E l Día. 
Se v o t a r o n p r e s u p u e s t o s e n o r m e s p a r a e v i t a r l a g u e r r a q u e p u -
d i e r a n h a c e r l o s de scon t en to s . 
P e r o y a h e m o s l l e g a d o a l l í m i t e d e n u e s t r o s e s f u e r z o s ; y a n o p o -
demos c o n l a c a r ^ a . Y m e n o s a h o r a q u e t e n e m o s que a t e n d e r a l a c r i -
bís p r o d u c i d a p o r l a g u e r r a eu ropea -
L a p a z a r m a d a n o p u e d e , p o r c o n s i g u i e n t e , c o n t i n u a r . C o n e l l a 
i r í a m o s a l a r u i n a , a l d e s c r é d i t o , a l a d e m o s t r a c i ó n d e n u e s t r a i n c a -
p a c i d a d p a r a g o b e r n a r n o s . 
H a y q u e h a c e r e c o n o m í a s a u n q u e v e n g a l a g u e r r a . E n l a g u e r r a 
podemos m o r i r , p e r o s e r á c o n h o n r a ; y , a d e m á s , t a m b i é n p o d r e m o s 
t r i u n f a r . M i e n t r a s que c o n l a p a z a r m a d a nulla est redentio: m o r i r e -
mos d e s h o n r a d o s . 
A s í , p o c o m á s o menos , d i s c u r r e e l ó r g a n o de los e v o n s e r v a d o r e s 
rebeldes, 
Y p u e d e q u e t e n g a r a z ó n . 
¿ P e r o ¿ q u i é n le p o n e e l cascabel a l g a t o ? 
¿ Q u é p a r t i d o se a t r e v e a p r e s e n t a r s e a n t e e l c u e r p o e l e c t o r a l d i -
c i e n d o : s i s a lgo t r i u n f a n U 1 s u p r i m i r é l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de l o s 
empleados , y la d i p l o m a c i a y l o s sue ldos de l o s c o n g r e s i s t a s y e l E j é r -
c i t o y l a M a r i n a , p a r a p o d e r a u m e n t a r l a p o l i c í a , l a g u a r d i a r u r a l y 
las ob ra s p ú b l i c a s ? v 
¿ Q u i é n es e l K a i s e r q u e rio p u d i e n d o r e s i s t i r m á s l a p a z a r t n a d a 
c i e r r a los o jos y se l a n z a a l a g u e r r a c o n t r a e l m u n d o e n t e r o , suce-
d a l o que q u i e r a ? 
D e s d e l a o p o s i c i ó n e n q u e se e n c u e n t r a E l Día„ e n estos m o m e n -
tos d i f í c i l e s , t o d o p a r e c e f a c t i b l e . 
P e r o desde las es fe ras d e l G o b i e r n o se v e c u á n t a s y c u á n i n s u -
p e r a b l e s s o n l a s d i f i c i d t a d e s . 
Y sobre t o d o ¿ c ó m o h a de p o d e r h a c e r e l E j e c u t i v o n i n g u n a d e 
esas r e f o r m a s r a d i c a l e s s i son l o s suyos , s i son l o s c o n s e r v a d o -
r e s , s i « o n los q u e l e p u s i e r o n en el p o t r o d e l t o r m e n t o los p r i m e r o s e n 
n e g a r L 1 su a y u d a y hasta, e n c o m b a t i r l e c o n s a ñ a ? 
A g r ú p e n s e t o d o s , de b u e n a fe y d e s i n t e r e s a d a m e n t e , a l l a d o d e l 
g e n e r a l M e n o c a l p a r a a y u d a r l e a h a c e r l a s e c o n o m í a s pos ib l e s y a a r -
b i t r a r los r e c u r s o s necesa r io s y en tonces se v e r á c o m o t a m b i é n é l se 
decide a a c a b a r c o n es ta p a z a r m a d a q u e cons i s te en r e p a r t i r e l d i -
n e r o de l a n a c i ó n a l o s r e v o l t o s o s , p a r a q u e se e s t é n q u i e t o s o a l o s v a -
gos p a r a q u e p n e d a n v i v i r -
T T M ^ l i E M I r o r r o R K 
C O M P U E S T O Y S I N N O V I A 
gitivos toman los trenes 
por asalto 
El "Fígaro" pide que los generales 
alemanes causantes de las destruc-
ciones de Lovaina, Dinant, Termon-
de y Keims sean sometidos a un 
consejo de guerra internacional y 
guillotinados. 
T E N A C I D A D Y O P T I M I S M O B R I -
T A N I C O S . U N T E L E G R A M A 
D E L " T I M E S " 
Londres , 8. 
E x a m i n a n d o el " T i m e s " e l aspecto 
prenoral de la gue r r a declara que la 
s i t u a c i ó n de los al iados en el con jun-
t o es ventajosa y lo s e r á de d í a en 
d í a m á s , pues el t i empo es u n f a c t o r 
que t r aba ja en f avo r de ellos mien -
t ras que m e r m a fuerzas y hecursos a 
A l e m a n i a . 
" L o s doce d í a s — d i c e — d u r a n t e los 
cuales r e t a r d ó B é l g i c a la i n v a s i ó n ale-
mana, h a n sido u n fac to r decisivo, 
pues p e r m i t i ó que se te rminase orde-
nadamente la m o v i l i z a c i ó n del e j é r -
c i t o f r a n c é s e i m p i d i ó l a r e a l i z a c i ó n 
de l p l an a l e m á n , que c o n s i s t í a en a n i -
q u i l a r e l poder m i l i t a r de F r a n c i a an-
tes de que é s t a estuviese presta para 
l a lucha, para en seguida d i r i g i r s e a 
hacer f r e n t e a los rusos. E l p lan es-
t r a t é g i c o a l e m á n , por cons iguien te , 
ha fracasado. Pasados m á s de dos me-
ses d e s p u é s de iniciadas las h o s t i l i -
dades, se encuent ra el grueso del e j é r -
c i t o a l e m á n en la par te f r o n t e r i z a de 
F r a n c i a po r los Vosgos y B é l g i c a , 
cuando se p r o p o n í a en seis semanas 
duelos ' .Per iódicos , ca r ica turas , 
agua de Co lon i a ) 
E l H o m b r e l i b r e ha m u e r t o 
Clemenceau, el g r a n estadis ta , d i -
fector del " H g m m e L i b r e , " ha sido 
)bjeto de una c o r r e c c i ó n d i sc ip l ina -
ba. ¡E l " H o m b r e - l i b r e " ha m u e r t o ! 
i l ac tual m i n i s t r o de l a Guer ra , en 
f r ane la , o r d e n ó l a s u s p e n s i ó n de l 
í amoso p e r i ó d i c o . Clemenceau opuso 
Resistencia a l a censura. N o quiso a l -
terar, en nada, unos a r t í c u l o s . Y " E l 
Hombre L i b r e " no exis te y a . E s l o 
lógico. Cuando los c a ñ o n e s y los f u s i -
les hablan y los sables son l a r a z ó n 
Suprema ¿ d ó n d e demonios , puede v i -
^ir el " h o m b r e l i b r e " ? 
Pero Clemenceau es una v o l u n t a d , 
h ie r ro . De acero. D e cemento ar-
cado. ¿ E l Gobierno le s u p r i m e u n 
p e r i ó d i c o ? Pues crea, en el acto, 
^tro. E l " H o m m e L i b r e " h a sido 
Remplazado p o r el " H o m m e E u 
"haine. 
y | cambiado de n o m b r e ! E s t a agua olo-
rosa, se l l a m a , ac tua lmente ya , de 
Polonia . 
¿ P o r q u é ? 
L o s comerciantes de F ranc ia—co-
mo sus hermanos de I n g l a t e r r a — p e r -
s iguen, a l pa r que los e j é r c i t o s en 
c a m p a ñ a , l a a n i q u i l a c i ó n de l a A l e -
m a n i a i n d u s t r i a l . 
Y es p o r esto que los m a n u f a c t u -
reros franceses de pe r fumes , h a n 
decidido, hoy , p r i m e r o de Octubre de 
1914, en u n a r e u n i ó n m u y an imada , 
este cambio de nombres , r ea lmen te 
de g r a n d í s i m a t rascendencia. 
L a s joyas de las mujeres 
Pero no seamos f r i v o l o s . ¡ T e n g a -
mos unas pa labras p a r a los actos 
h e r ó i c o s ! Comentemos, con frasss so-
noras l a anunciada a c c i ó n de las 
mujeres alemanas. De R o m a nos l l e -
g a l a n o t i c i a . U n " C o m i t é de S e ñ o -
ha cons t i tu ido en Ber l í n , 
Iniciarse esta p u b l i c a c i ó n , en su p r i - 1 m ú l t i p l e s delegaciones 
« e r n ú m e r o , nada ha dicho é l de l a | Es tos organismos 
citada medida gube rnamen ta l , i Cle-
menceau no ha a ludido en e l " H o m -
fre Euchaine ," a l decapi tado " H o m m e 
Libre" ! 
^ pasemos a o t r a cosa. 
VA agua de Colon ia 
A l agua de Colonia. ¿ S o n r í e el lec-
w r ? ¿ P o r q u é ? E l agua de Colonia 
Ss un p roduc to de tocador. E s f i n a , 
4?radable. ¡ C a s i casi es una obra de 
í r t o ! Pero esto no obstante, has ta el 
Presente, no h a su f r ido el d a ñ o de 
las granadas alemanas. ¡ S ó l o h a 
p o r ei n u i u u i c ras" se na ( o n s t u u m o en 
II H o m b r e encadenado! A l A l l í func iona . A lo l a r g o de l I m p e r i o , 
" 'mes le secundan, 
femeninos g u a r -
dan r e l a c i ó n , desde luego, con el ac-
t u a l f o r m i d a b l e con f l i c t o a rmado . 
Las muje res alemanas—si es que las 
p r é d i c a s de esas organizaciones es 
e s c u c h a d a — e n t r e g a r á n sus j o y a s ; se 
d e s p r e n d e r á n de sus aretes , de sus 
col lares, de sus s o r t i j a s ; d a r á n t o -
das sus a lhajas p a r a c o n s t i t u i r , con 
e l i m p o r t e de las m i smas , u n fondo 
de g u e r r a . Y , en cambio, como pago 
r e c i b i r á n u n an i l lo de h i e r r o 0 " -
t e n d r á esta leyenda: " P a t r i a , 
m i o ro , p o r esto." 
Que 
Y o d i 
S i p rospera el noble p royec to , i n -
c l i n é m o n o s con r e s p e t o . . . Y ¡ q u e los 
c lar ines canten y que los t ambores 
redoblen y que t ruene i m p o n e n t e e l 
c a ñ ó n ! ¡ Q u e los e j é r c i t o s p resen ten 
a rmas ! ¡ Q u e l a bandera amada cu-
bra , como u n p a l i o , a estas m a t r o n a s 
de l I m p e r i o ! E l l a s h a b r á n sido h e r ó i -
cas. Su desprendimien to , su a c c i ó n 
¿ p o d r á n ser superadas? ¿ N o v a l -
d r á n , s iempre , m á s , que los asal tos 
a los fuer tes de L i e j a y que las car-
gas de l a i n f a n t e r í a a lemana sobre 
las ame t r a l l ado ras del genera l Jo-
f f r e ? 
¡ O h , s í ! 
Duelo de Embajadores 
M i e n t r a s las muje res proceden co-
mo hombres , e s t o s . . . " E l m a s c u l i n i -
z a m i e n t o " de l sexo d é b i l es u n hecho. 
V a en p r o g r e s i ó n constante . ¿ N o ha-
b é i s ojeado, en los P o r t f o l i o s , las 
nuevas modas? Pero estas l í n e a s de-
, ben s ó l o t r a t a r de actos de gue r r a . 
i ¡ D e j e m o s esas puer i l idades p a r a el 
"Veraneo P a c í f i c o " ! Reanudemos 
nuestro i n i c i a l d iscurso. 
E n Roma, ha habido u n nuevo due-
lo entre los embajadores de Rus i a y 
de A l e m a n i a . ¡ U n nuevo duelo de 
palabras , c la ro e s t á ! Hace t i e m p o los 
s e ñ o r e s F l o t o w y K r o u p e n s k i se fue-
r o n . . . a l a boca. ¡ A las manos, í b a -
mos a escr ib i r , s iguiendo l a r u t i n a ! 
D imos l a no t i c i a en u n a de estas m i s -
mas c r ó n i c a s , de " L a g u e r r a , desde 
( C o n t i n ú a en l a segunda p l a n a ) 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
E L " C A Y O B O N I T O " 
Procedente de Londres y escala en 
Bermudas l l e g ó hoy el vapor i n -
?lés "Cayo B o n i t o , " con carga general 
J^a la Habana y C á r d e n a s habiendo 
« m o r a d o 23 d í a s en el v ia je . 
Entre la carga f i g u r a n 9,500 sacos 
06 arroz. 
El c a p i t á n de este buque i n g l é s nos 
Jijo que de Londres a las Bermudas 
Rabia encontrado un crucero de su 
nación y dos m á s de las Bermudas a 
la Habana. 
L A S I T U A C I O N E N L O N D R E S 
t a m b i é n nos d i j o el m i smo c a p i t á n 
Mué l a ciudad de Londres presenta el 
mismo n o r m a l aspecto de s iempre , 
R o ñ a n d o todos 
P^Ucos, etc. 
loa e s p e c t á c u l o s 
E L " C A M I L L A " 
^1 vapor noruego " C a m i l l a , " l l e g ó 
sta m a ñ a n a de Ba l t i r aore con carga 
general-
E L " C O U S T O N W A T E R " 
E l v a p o r de este nombre y bandera 
inglesa l l e g ó hoy de F i l a d e l f i a carga-
d o de C a r b ó n . 
E L " M I A M I " 
Pa ra Cayo Hueso s a l i ó h o y el va-
p o r " M i a m i , " l levando 11 pasajeros 
entre los que iban en c á m a r a los se-
ñ o r e s A l b e r t o S. Sestreso, el per io-
d i s t a m e j i f a n o J o s é G. Velasco, el ge-
nera l t a m b i é n mej icano A n t o n i o Ruiz 
y los s e ñ o r e s A n t o n i o Madonega , 
A g u s t í n O r t i z , D o m i n g o R o d r í g u e z y 
M i g u e l Duque . 
C O N S E J O D E G U E R R A E N E L 
" P A T R I A " 
A bo rdo de l buque-escuela " P a t r i a " 
han comenzado a celebrarse esta ma-
ñ a n a cua t ro consejos de g u e r r a por 
diversos del i tos , con t ra cua t ro m a r i -
neros. 
E l T r i b u n a l e s t á p re s id ido p o r el 
Comandante M a r t í n e z D a l m a u , siendo 
los d e m á s m i e m b r o s el C a p i t á n M a r -
t í n e z O l i v e r a , y tenientes A r a o z , 
U r r u t i a y G a l e t i , y como f i s c a l el te-
n iente Camacho. 
L o s consejos de g u e r r a se celebra-
r á n s in l i m i t a c i ó n de t i empos y demo-
r a r á n .varios l í a s . 
E L P R E S I D E N T E D E C A C E R I A 
E l p r ó x i m o domingo i r á al M a r i e l 
el c a ñ o n e r o " P i n a r del R í o " pa ra con-
duci r a l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
bl ica y va r io s a c o m p a ñ a n t e s hasta 
el estero D o m i n i c a entre C a b a ñ a s y 
M a r i e l ; donde c e l e b r a r á n una cace-
r í a . 
C O N T R A B A N D O D E C H I N O S 
Por l a M a r i n a Nac iona l se han da-
do inst rucciones a los c a ñ o n e r o s de 
la M a r i n a p a r a v i g i l a r e l contrabando 
de chinos que se sospecha se viene 
in t roduciendo pas las Tunas y que 
proceden de Jama ica . 
estar s i t i ando a P a r í s y hasta en Pa-
r í s m i smo . " 
E l g r a n d i a r i o londinense dice des-
p u é s que con ser favorab le la s i t ua -
c i ó n de los a l iados en F ranc ia , aun es 
m á s favorable en el t ea t ro o r i e n t a l 
de l a gue r ra , donde e l poder m i l i t a r 
de A u s t r i a e s t á agonizante y A l e m a -
n i a a duras penas re ta rda , s i n ev i t a r -
la , n i aun contenerla , l a i n v a s i ó n rusa . 
Y concluye escribiendo " T h e T i -
mes : " 
" N o nos conviene acelerar la con-
c l u s i ó n ' de la paz n i concertar é s t a 
m á s que siendo los al iados los que 
i m p o n g a n las condiciones. Odiamos l a 
g ü e r a y la hemos evi tado duran te to -
do e l t i e m p o que pudimos hacerlo s in 
mengua del h o n o r ; pero ahora que 
nos vemos met idos en e l conf l ic to 
mund :a l tenemos e l p r o p ó s i t o de l l e -
var las cosas has ta su t é r m i n o , sean 
cuales fueren los reveces que poda-
mos exper imenta r , nosotros y nues-
t ros aliados, hasta ob l i ga r a A l e m a n i a 
a e n t r a r por e l aro. 
" S i nues t ra ma r i n a es nues t ra co-
raza , s i nues t ro e j é r c i t o nues t ra es-
pada. Po r eso o rgan iza remos fuerzas 
m i l i t a r e s hasta poner en e l t e a t r o de 
l a g u e r r a u n e j é r c i t o que pase de u n 
m i l l ó n de combat ientes . Si A l e m a n i a 
hubiese combat ido lealmente t o d a v í a 
le s e g u i r í a m o s conservando e l respe-
to que nos i n s p i r ó en el pasado. Su 
s i s tema b á r b a r o de hacer l a guer ra 
ha dado por resul tado que todas las 
naciones del vie jo y del nuevo m u n -
do l a m i r e n ahora como la enemiga 
del g é n e r o humano . 
" S i las locuras c r imina le s de la cas-
ta m i l i t a r a lemana han dado un re -
su l tado exactamente opuesto a l que 
nroceder a t e r r o r i z a r í a a sus en*-
se buscaba. A l e m a n i a c r e í a que con 
migos , y lo que ha conseguido es p ro -
vocar con t r a el la un r e sen t imien to 
implacable . E l l a s han un ido a las 
naciones de l a nueva Santa A l i a n z a en 
la invencib le r e s o l u c i ó n de conc lu i r 
de una vez pa ra todas a no i m p o r t a 
cual precio con esc azote de E u r o p a : 
el m i l i t a r i s m o a l e m á n , y con ese o t r o 
azote peor que todos los conquis tado-
res de l pasado: el K a i s e r a l e m á n . " 
A G R E S I O N A E R E A E N A M B E R E S 
Londres , 8. 
De Amberes comunican que los 
aviadores alemanes e fec tuaron aye r 
una i n c u r s i ó n sobre la c iudad y a r r o -
j a r o n var ias bombas, m a t a n d o ve in te 
personas y des t ruyendo v a r i a s casas. 
E X T R A Ñ O R U M O R 
Londres, 8. 
C i rcu la a q u í e l r u m o r de que si fue-
r e necesario que B é l g i c a se t r a n s f o r -
me en r e p ú b l i c a , el p r imer presidente 
s e r á el ac tua l rey A l b e r t o . 
E L E X O D O D E A M B E R E S 
A m s t r d a m , 8. 
Seis m i l f u g i t i v o s de A m b e r e s y sus 
alrededores han l legado a Breda . Cen-
tenares de personas se h a l l a n en l a 
f ron te ra esperando treno spara sa l i r 
del t e r r i t o r i o belga. 
Cuando se a n u n c i ó ayer por la ma-
ñ a n a que la c iudad de A m b e r e s iba a 
ser bombardeada hubo u n g r a n p á -
nico y los trenes fue ron tomados por 
asa l to . 
Las legaciones ex t r an j e r a s han 
abandonado a la c iudad. 
E l d ipu tado belga T e r w a g n e , que 
se ha l la en Ho landa , declara que el 
gobierno tuvo que t ras ladarse a Os-
tende para d i r i g i r mejor l a campa-
ñ a , y que la c a p i t a l s e r á t ras ladada 
a Londres si fuere necesario. 
E X T E R M I N I O D E U N B A T A L L O N 
D E A U S T R I A C O S . 
Londres , 8. 
U n despacho de l a Agenc ia Reuter 
procedente de Roma dice que se ha re-
cibido de Budapest l a no t i c i a del ex-
t e r m i n i o casi comple to de un b a t a l l ó n 
a u s t r í a c o , compuesto de bohemios, en 
un feroz encuentro con los rusos, 
mien t ras é s t o s avanzaban sobre M a r -
maros y Sziget . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Londres , 8. 
S e g ú n u n despacho de l a A g e n c i a 
Reuter procedente de B e r l í n , el Cuar-
tel eGneral A l e m á n ha publicado el 
s iguiente pa r t e o f i c i a l : 
" L o s combatos l ibrados por el a la 
derecha en Franc ia no han tenido n i n -
( C o n t i n ú a en l a plana 3a.) 
H E R I D O S D E L R E G I M I E N T O M A N C H E S T E R E N U N H O S P I T A L D E I N G L A T E R R A 
D I A R I O ^ ^ j ^ Q y ^ j p p ^ 
La verdadera situación de Inglaterra.-Un discurso jugoso.-Cuestión 
L a s i t u a c i ó n es m á s se r i a de l o 
que parece y e l d e r r u m b a m i e n t o de l 
i m p e r i o a l e m á n r e s u l t a a lgo m á s d i -
f íc i l de lo que acusaron las cuentas 
galanas echadas en Londres . 
L a paz se h a v i s l u m b r a d o , l a paz 
ha dado pre tex tos p a r a ser l l a m a d a 
y l a paz, s in embargo , f u é rechazada 
v io l en t amen te po r I n g l a t e r r a r a t i f i -
cando su amenaza de que l a g u e r r a 
s e g u i r í a s i n cua r t e l . 
I n q u i n a semejante hac i a u n pue-
b lo casi f a m i l i a r ¿ a q u é obedece? 
'¿ Por q u é esa enemiga > e n c á r n i á a d a 
s i todo el de l i to a l e m á n , s e g ú n e l 
gob ie rno i n g l é s , se reduce a l a v i o l a -
c ión de B é l g i c a ? ¿ E s acaso este 
ú n i c o m o t i v o el que ha despertado en 
Londres ta les i r a s y t a n a rd ien tes de-
seos de acabar con el K a i s e r y con 
sus s ú b d i t o s ? 
N o ; e l p r e t e x t o s e r í a p u e r i l , pues 
demasiado sabemos has ta donde l l e -
g a r í a el sac r i f i c io i n g l é s en eso de 
i m i t a r a l d iv ino don A l o n s o Qu i j ano . 
L o que ocur re es que e l p r o b l e m a 
es p a r a I n g l a t e r r a de v i d a o muer -
te . E s que todo ese inmenso poder 
puede veni rse a l suelo con l a f a c i l i -
dad de los de r rumbes tea t ra les . Es 
que I n g l a t e r r a no puede l l eg a r a l a 
paz sino imponiendo condiciones y 
en p o s i c i ó n m u y a i rosa y la s i t ua -
c i ó n ac tua l no es l a m á s aprop iada 
p a r a pac ta r con venta jas . 
SUICIDIO 
— m ^ m m . 
E s t a m a d r u g a d a t r a t ó de poner f i n 
a sus d í a s , d á n d o s e u n t a jo en e l 
cuel lo , con una nava ja barbera , Pe-
d r o T o m á s U r r u t i a , de 74 a ñ o s , v i u d o 
y vecino de M i s i ó n 107. 1 
Conducido a l H o s p i t a l de " E m e r -
gencias" le f u é p r a c t i c a d a l a p r i m e r a 
c u r a p o r el doc tor Berna! , a u x i l i a d o 
de l p rac t i can te N o c é , c e r t i f i c ando e l 
p r i m e r o , que e l su ic ida presentaba 
u n a h e r i d a inc i sa de nueve c e n t í m e - , 
t r o s de e x t e n s i ó n , s i tuada en el lado ! 
i zqu ie rdo del cuello, siendo su estado 
de p r o n ó s t i c o grave . 
S e g ú n se dice, U r r u t i a a t e n t ó con-
t r a su v i d a por ha l l a r se desde hace 
t i e m p o enfermo. 
Q u e d ó en dicho H o s p i t a l , d á n d o s e 
cuenta a l s e ñ o r Juez de Gua rd i a . 
de vida o muerte. 
E x a m i n a d o e l p r o b l e m a bajo e l 
p u n t o de v i s t a ac tua l , vemos a los 
ge rmanos casi d u e ñ o s de B é l g i c a , los 
vemos ocupando una g r a n e x t e n s i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l n o r t e de F r a n c i a y 
en p o s e s i ó n de una buena f a j a de 
t e r r i t o r i o en la polaca rusa. 
L i m p i o su i m p e r i o de toda i n v a -
s i ó n , pues los rusos f u e r o n echados 
de l a P r u s i a ; í n t e g r a su «".mnidable 
' escuD^rp.. irvag dia ta ^ j M t i d c f i » de 
l a ing lesa ; y con u n e j é r c i t o que no 
h a s u f r i d o u n solo r e v é s , A l e m a n i a 
e s t á en condiciones de imponerse en 
vez de ceder a e x t r a ñ a s exigencias . , 
Y como todo pacto en estas con-
diciones s e r í a una d e r r o t a m o r a l pa-
r a I n g l a t e r r a que no h a podido aba-
t i r el poder de A l e m a n i a n i con los 
inmensos recursos que cuenta n i 
con l a a y u d a de seis naciones, t res 
de las cuales son grandes y podero-
sas, e l c r é d i t o i n g l é s s u f r i r í a m e r m a 
t a n considerable que no t a r d a r í a m o s 
en conocer el p r ó l o g o del de r rumba-
m i e n t o co lonia l m á s g rande que en 
l a ac tua l idad existe^ 
S iempre he c r e í d o que e l poder i n g l é s 
descansaba en e l c r é d i t o t a n h á b i l -
men te a d q u i r i d o . Y a h í e s t á su es-
cuadra s in que h a y a hecho nada que 
j u s t i f i q u e ese inmenso poder , que 
equ i l ib re los cuantiosos sacr i f ic ios que 
rea l i za l a n a c i ó n p a r a sostener e l 
p r o g r a m a de dos barcos p o r cada 
j uno de l a n a c i ó n m á s poderosa, y a h í 
\ e s t á t a m b i é n ese e j é r c i t o que pop s í 
i solo no r e a l i z a r á j a m á s n i n g u n a ac-
1 c ión ofens iva c o n t r a o t r a potenc ia 
| europea. 
Po r o t r a pa r t e , s i l a sue r t e ' fuese 
adversa a las a rmas inglesas ¿ q u é 
o c u r r i r í a en las colonias cuando l l e -
| gase \ a el las l a n o t i c i a de su d e b i l i -
dad ?' L i g a d a s a la madre p a t r i a p o r 
t a n d é b i l e s lazos, quo su res is tepcia 
no i i i * s ' a l l á del c r é d i t o o que 
I nos ven imos r e f i r i endo , posible es 
! que encontrasen entonces el p r e t e x t o 
pa ra sacudir tu te las que no po r sua-
ves de jan de ser enojosas y se l a n -
zasen esas colonias a l a r e b e l i ó n 
abr iendo en l a H i s t o r i a ing lesa l a p á -
g i n a de las emancipaciones. 
Po r eso es que concier ta , sagaz y 
as tu ta , con sus al iados, el no cele-
b r a r l a paz s in acuerdo t á c i t o de los 
t res grandes poderes. Y po r eso es, 
i t a m b i é n , qeu no quiere o í r hab la r de 
| paz, porque todo l o que no sea el 
a n i q u i l a m i e n t o t o t a l de los germanos , 
s e r í a el d e r r u m b a m i e n t o del g r a n 
i m p e r i o co lon ia l i n g l é s . 
A esto que dejamos dicho y no a 
l a fe que pueda tener en su p r o p i o 
esfuerzo, obedece el t e s ó n de I n g l a -
t e r r a , sosteniendo una c a m p a ñ a quer 
sin el la , y a se hub ie ra t e rminado . 
G. de l R. 
FURNIAS EN LA CALLE DE MILLA 
A QUIEN CQMNDA. 
V a r i o s comerciantes de l a cal le de 
l a M u r a l l a se d i r i g e n a nosotros en 
s ú p l i c a j u s t a y razonada, l l a m á n d o -
nos l a a t e n c i ó n sobre l a i m p r e s i ó n 
desastrosa que el v i a j e ro recibe al 
l l e g a r a l a H a b a n a e i n t e rna r s e en la 
c iudad . 
L a cuadra de Rie la—dicen—com-
prend ida en t re I n q u i s i d o r y Oficios, 
no ha sido a r r e g l a d a n i dotada con 
la nueva p a v i m e n t a c i ó n , y e s t á l l e -
na de ta les f u r n i a s , que a m á s de i m -
p o s i b i l i t a r e l t r á n s i t o de carruajes , 
amenazan las aguas a l l í detenidas i n -
fec ta r a todo este paciente vec indar io , 
que p a g a p u n t u a l m e n t e sus c o n t r i -
buciones y d e m á s a r b i t r i o s a l Go-
b ie rno . 
Es de esperar que l a queja E€% 
atendida , t r a t á n d o s e de a lgo q u í 
afecta m u y d i rec tamente a l c o n c e p t í 
que los v ia je ros h a b r á n de f o r m a r d* 
nues t r a c iudad. 
¿ D O N D E E S T A M E R C E D E S ? 
Gaspar D í a z M o m a , de Sa lud 128, 
m a n i f e s t ó en l a 7a. E s t a c i ó n , que 
desde hace cinco d í a s f a l t a de su do-
m i c i l i o su l e g i t i m a esposa Merce -
des L e ó n Sabala, ignorando en d ó n d e 
se ha l la . 
E L A N G E L D E L H O G A R 
La Colecturía "La Dichosa", de Cienfuegos. 
L a suer te es u n a s e ñ o r a loca y cas-
qu ivana . Gus ta e n ocasiones de acer-
carse a nosotros , p a r a l e v a n t a r el 
vuelo apenas in t en tamos apr i s ionar -
l a . E s f r i v o l a como c o n v e r s a c i ó n de 
modas y sabe bur la r se , de quienes la 
pers iguen , con l a c rue l i r o n í a de los 
contras tes . Es pe rve r sa como u n ca-
p í t u l o de V o l t a i r e y fa lsa como p r o -
mesa de p o l í t i c o . 
T o r n a d i z a y caprichosa, no t iene 
cons tancia pa ra o t o r g a r sus favores . 
Mas se b u r l a cuanto m á s se c o n f í a 
en el la y a los ruegos de los que la 
pe rs iguen contesta con risas cascabe-
leras de a r l e q u í n t r av ieso . 
Cercar la , d o m i n a r l a , a d u e ñ a r s e de 
e l la , solo pud ie ra consegui r lo u n ma-
go que, con l a v i r t u d de su v a r i t a , t r o -
case l a l ocu ra en sensatez, la f i n a l i -
dad en pensares hondos, los caprichos 
en c o n s t a n c i a . . . 
Y el mago l l e g ó u n d í a . 
E r a u n hombre de m i r a r dulce y se-
reno, de ademanes nobles de l e n t o y 
acompasado pa r l a r . H a c i a e l b ien 
porque todo en é l era b o n d a d . . . ¿ S u 
n o m b r e ? Desde que los habi tan tes 
de l p a í s conocieron lo l l a m a r o n E l 
A n g e l del H o g a r . Porque este h o m -
bre de noble cont inente y acompasado 
p a r l a r , n o a p r i s i o n ó l a suer te pa ra 
aprovecharse de sus f avores ; se adue-
ñ ó de e l la p a r a o b l i g a r l a a r e p a r t i r 
sus dones ent re los necesitados, entre 
los humi ldes , en t re aquel los a quie-
nes l a f o r t u n a v o l v i ó s i empre l a es-
palda y p a r a los cuales no h a b í a te-
n ido n i u n a ca r i c i a , n i u n a sonrisa, n i 
u n a esperanza. 
Es t e hombre -mago v i v e en Cionfue-
gos ; su n o m b r e verdadero es M a n u e l 
G ó m e z V a l l e . 
E l s e ñ o r V a l l e , a poco de l l e g a r f 
la ciudac' v i l l a r e ñ a , m o n t ó u n esta-
b lec imien to y p ú s o l e p o r nombre " L a 
Dichosa ." ¿ F u é u n con ju ro? ¿ E r a 
el t í t u l o una p r o f e c í a ? 
E n " L a Dichosa" se venden b i l l e tes 
de l o t e r í a . L a l o t e r í a es d i g n a com-
p a ñ e r a de l a suer te ; como esta, es 
loca, y casquivana, y f r i v o l a , y cap r i -
chosa; pe ro el s e ñ o r V a l l e , p a r a adue-
ñ a r s e de l a suer te , s u j e t ó l a l o t e r í a 
L a m a y o r p a r t e de los b i l le tes ven-
didos po r este hombre f a n t á s t i c o que 
se l l a m a don M a n u e l G ó m e z Va l l e , 
f u e r o n premiados . Solamente en pre-
mios grandes l l e v a r epa r t idos dos 
mi l lones cua ren ta y cinco m i ] pcson. 
0 
E n p r e m i o s chicos ha r e p a r t i d o . . . * 
¡ Q u i é n sabe ! ¡Lq i nca l cu lab le ! 
A l t e r c e r sor teo celebrado d e s p u é s 
de haberse establecido el s e ñ o r V a l l e , 
v e n d i ó este s e ñ o r el segundo p r e m i o . 
E n los t res p r i m e r o s meses de abier-
t a " L a Dichosa" se v e n d i e r o n e n el1 a 
cua t ro p remios de a cien m i l pesos 
cada uno.. E n e l ú l t i m o sor teo de 
N a v i d a d a l c a n z ó p remios p o r v a l o r 
de 335,000 pesos. 
Y todos los p r e m i o s h a n s ido o b -
ten idos p o r personas h u m i l d e s , p o r 
gente del pueble . L a l o t e r í a s i r v i ó 
en todos esos casos p a r a en juga r l á -
g r i m a s , p a r a a l i v i a r dolores , p a r a l l e -
v a r u n poco de a l e g r í a a los hogares 
de los t r i s t es . 
U n d í a de sorteo se s e ñ a l a f r e n t e 
a l a c o l e c t u r í a de l s e ñ o r V a l l e , e n u n a 
p e r e g r i n a c i o i j de humi ldes en espera 
de l a nunca f racasada esperanza de 
r e c i b i r una dulce car ic ia de la Suer-
te . L a p o l i c í a seca e inconmovib le 
se yo precisada a poner orden en l a 
l ó g i c a i n q u i e t u d do los romeros . 
Y estos fueran los que b a u t i z a r o n 
a don M a j m e l con el bel lo nombre de 
E l A n g e l de l H o g a r ; nombre que qu ie -
r o dec i r c a r i ñ o y g r a t i t u d del pue^ 
b lo . 
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E D I T O R I A L 
APROVECHEMOS LA OCASION 
E l f o m e n t o d p i t u r i s m o , l a a t r a c c i ó n de f o r a s t e r o s , l a i d e a de eo t i -
* v e r t i r l a Habana* en e s t a c i ó n de i n v i e r n o p o r t o d o s c o n c e p t o s c o d i c i a -
d a y a t r a y e n t e , h a s i d o u n a de Jas p r e o c u p a c i o n e s m á s c o n s t a n t e s d e í 
Diario de la Marina y a e l l a h e m o s c o n s a g r a d o s i e m p r e , a d e m á s d e l 
, c a l o r de bues t rOs e n t u s i a s m o s , e l l u g a r m á s p r e d i l e c t o de n u e s t r a s co-
l u m n a s . Y a l p r o c e d e r a s í , c o n l a p e r s e v e r a n c i a que aponemos e n t o -
das n u e s t r a s empresa s , es porcpie t e n í a m o s e l c o n v e n c i m i e n t o de q u e 
es ta c u e s t i ó n d e l t u r i s m o » b i e n e n o a u z a d a y d i r i g i d a , c o n s t i t u i r í a p a -
r a C u b a , y p a r a su c a p i t a l s i n g u l a r m e n t e , u n m a n a n t i a l i n a g o t a b l e , 
u n a f u e n t e de r i q u e z a de ¡las m á s p r ó d i g a s y seguras . 
N o es tamos a r r e p e n t i d o s de las e n e r g í a s c o n s u m i d a s en u n a c a m -
p a ñ a que s i n o h a d a d o todavía t odos los f r u t o s ape tec idps , h a l l e v a d o 
a l á n i m o de las gen t e s c i e r t a i n c l i n a c i ó n d e s i m p a t í a h a c i a u n p r o p ó s i -
to que e m p i e z a a c r i s t a l i z a r "en e l e s p í r i t u p ú b l i c o y e n c u y a f i n a l i d a d 
p o s i t i v a y a c o m i e n z a n a c r e e r a q u e l l o s m i s m o s que n o hace m u c h o l o 
m i r a b a n c o n l a i n d i f e r e n c i a b u r l o n a q u e i n s p i r a l o b a l a d í . Y p o r q u e 
p e r s e v e r a m o s en n u e s t r a i d e a y p r e t e n d e m o s q u e p r e v a l e z c a y cuaj"?, 
es. p o r l o q u e i n s i s t i m o s u n a vee m á s sobre e l l a , p r o c u r a n d o c o n nues-
t r a s r e f l e x i o n e s y r a z o n a m i e n t o s sacar de s u v i m p e r a b l e a p a t í a y de 
s u i n e x p l i c a b l e p a s i v i d a d a a q u e l l o s e l e m e n t o s que p o r l a í n d o l e do 
sus negoc ios o p o r s u r a i g a m b r e e n e l p a í s , d e b i e r a n m o s t r a r s e m á s 
p a r t i d a r i o s d e l t r i u n f o de u n a « a s p i r a c i ó n q u e de u n m o d o t a n e f i caz 
h a b r í a de c o n t r i b u i r a l p r o g r e s e de los i n t e r e s e s n a c i o n á l e s . 
L a o c a s i ó n n o p u e d e ser a h o r a m á s p r o p i c i a , s e g ú n y a h e m o s a d -
v e r t i d p r e p e t i d a s veces, p u e s c o n m o t i v o de l a g u e r r a e n q u e se h a -
l l a n e m p e ñ a d a s las p r i n c i p a l e s n a c i o n e s de E u r o p a . — a q u e l l a s p r e c i a n -
m e n t e en cpie m á s d e s a r r o l l o h a l o g r a d o a l c a n z a r e l t u r i s m o y c u y a s 
c i u d a d e s son las p r e f e r i d a s p o r los a d i n e r a d o s de N o r t e A m é r i c a — l o s 
e x c u r s i o n i s t a s r i c o s d e l N u e v o M u n d o n o p o d r á n p e r m i t i r s e e l p l a c e r 
de a t r a v e s a r el A t l á n t i c o en e l p r ó x i m o a ñ o y se v e r á n en l a necesi-
d a d de p e r m a n e c e r e n su p a í s o de i r a i n v e r n a r a a q u e l l o s p a r a j e s o 
p u e b l o s v e c i n o s ep ié les o f r e z c a n c o m o d i d a d e s y d i s t r a c c i o n e s . 
S i n d u d a a l g u n a es l a H a b a n a , p o r s u e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n e n e l 
G o l f o , p o r sus c o n d i c i o n e s de s a l u b r i d a d , p o r l a s u a v i d a d de su c l i m a 
p o r l a be l l eza de sus a l r e d e d o r e s y p o r l a a l e g r í a i n c o m p a r a b l e de su 
c ie lo , u n o de l o s s i t i o s que m a y o r e s a t r a c t i v o s p u e d e n b r i n d a r a esos 
p o t e n t a d o s d e l N o r t e q u e e n é p o c a s n o r m a l e s a c o s t u m b r a n a a n i m a r 
c o n s u p r e s e n c i a y a d e s l u m b r a r c o n su o'ro l a f a m o s a Cote d'Azur, los 
l agos y m o n t a ñ a s de S u i z a , los p i n t o r e s c o s l u g a r e s de I r l a n d a y E s -
cocia y l a s h e r m o s a s c i u d a d e s d e l m e d i o d í a de E s p a ñ a . P u e s a esa c l a -
se p r i v i l e g i a d a d e l t u r i s m o es a l a que d e b e m o s l l a m a r e n es ta o c a s i ó n , 
p o n i e n d o c a d a c u a l los m e d i o s que sean p r e c i s o s y a p o r t a n d o e l q u e 
las t e n g a las i n i c i a t i v a s que e s t ime bene f i c io sa s p a r a f o r m a r u n b u e n 
p r o g r a m a de f i e s t a s c o n n ú m e r o s y e s p e c t á c u l o s de v e r d a d e r a reso-
n a n c i a , y h a c e r f u e r a de l a i s l a , on los E s t a d o s U n i d o s p r i n c i p a l -
m e n t e , la g r a n p r o p a g a n d a que se r e q u i e r e p a r a estos c a s o s — u n a p r o -
p a g a n d a que c o m p r e n d a a l d e t a l l e t o d o l o m á s s a l i e n t e q u e pensemos 
h a c e r en m a t e r i a de fes te jos y c u a n t a s c o m o d i d a d e s p o d e m o s p re sen -
t a r a l t u r i s t a e n u n r a m o t a n p r i m o r d i a l como es e l d e hospeda j e s y 
s e r v i c i o s u r b a n o s . 
N o c o n v i e n e o l v i d a r que ya es tamos e n o c t u b r e y q u e l a t e m p o r a -
d a i n v e r n a l l l a m a á nues t r a s p u e r t a s . C o n esto c i ñ é r e m o s d e c i r q u e n o 
h a y t i e m p o q u e p e r d e r , y p a r a a p r o v e c h a r l o b i e n , de m a n e r a q u e l o 
que se gaste se l u z c a y sea r e m u n e r a t i v o , l o q u e p r o c e d e es e l e g i r u n 
C o m i t é de p e r s o n a s h o n o r a b l e s d e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a q u e se eu -
a r g u e de p r e p a r a r l o y d i s p o n e r l o t o d o , C o m i t é que se asesore de p e r -
sonas c o m p e t e n t e s y e n e l que t e n g a n l a d e b i d a r e p r e s e n t a c i ó n el 
A y u n t a m i e n t o y d e m á s o r g a n i s m o s i m p o r t a n t e s de l a c i u d a d . A ese 
C o m i t é debemos r o d e a r l e t odos de l o s m a y o r e s p r e s t i g i o s y p r e s t a r l e 
s in rega teos n u e s t r o a p o y o , a t e n d i e n d o n o m á s qv.e a l i n t e r é s c o l e c t i v o 
y a la c o n s i d e r a c i ó n p a t r i ó t i c a q u e d e l r e s u l t a d o de sus ges t iones en 
l a c a m p a ñ a que se a v e c i n a d e p e n d e r á e l é x i t o o el f r a c a s o de l a E s t a -
c i ó n i n v e r n a l en C u b a , es d e c i r , e l f r acaso o e l é x i t o de u n a a s p i r a c i ó n 
que l a t e e n e l c o r a z ó n de m u c h o s b u e n o s c u b a n o s p o r l o que e l l a c o n -
t r i b u i r í a , de p r e v a l e c e r , a l f o m e n t o de l a r i q u e z a d e l p a í s . 
EL 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m . del me 
rídiano 75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P ina r , 761.56. Habana , 762.20. M a -
tanzas, 762.23. Isabela , 761.25. San ta 
Clara , 761.95. C a m a g ü e y . 760.80. San-
t i ago , 761.15: 
T e m p e r a t u r a s : 
P ina r , del momen to 24'4, m á x i m a , 
26'4, m í n i m a 21'0. 
Habana , del m o m e n t o 25'0, m á x i -
ma 27'8, m í n i m a 23'0. 
Matanzas , del momen to 25 '1 , m á -
x i m a 31'4, m í n i m a 22'3. 
Isabela, del momen to 26'5, m á x i m a 
32*0, m í n i m a 25'5. 
Santa Clara , del momen to 25'5, m á 
x i m a 30'5, m í n i m a 24?0. 
Camagi iey , del momen to 28,3, m á 
x i m a 8 1 8 , m í n i m a 23'6. 
Sant iago , del m o m e n t o 28'2, m á y i -
ma 34'0, m í n i m a 27'0: 
V i e n t o d i r e c c i ó n y fuerza en met ros 
por segundo: 
P ina r , N E . 4. 0, Habana , E . f l o j o . 
Matanzas , ca lma . Isabela, i d . Santa 
Clara , E . f l o j o . C a m a g ü e y , E N E . i d . 
Sant iago, SW. i d : 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : 
P ina r , 15. 0. Habana , 17. 7. M a t a n -
zas, l lov iznas . C a m a g ü e y , 0. 6. 
Es tado del c i e lo : 
P ina r , Habana , Santa C la ra y Cama 
guey, pa r t e cub ie r to . Matanzas , Isa-
bela y Sant iago , despejado: 
A y e r l lov ió en toda la zona de P ina r 
del R í o , y en Regla , G ü i n e s , A r r o y o 
Arenas , M a r i a n a o , Punta B r a v a , San 
A n t o n i o de los B a ñ o s , C a i m i t o , G ü i -
r a de M e l a r a , A r r o y o N a r a n j o , San 
N i c o l á s , Co lumbia , R i n c ó n , B a t a b a n ó , 
Santa M a r í a del Rosar io , Melena del 
Sur, Guanabacoa, Sant iago de las V e 
gas, Campo F l o r i d o , Aguaca to , Jove-
1lanos, Sabani l la , K o l ^ n d r ó n , C id ra , 
U n i ó n , A & t T a n e s , A g i e m o n t e . J a g ü e y 
Grande, C á r d e n a s , I v ó r o Be tancour t , 
Carlos !?o."as, L i m o n a r . N u e v i t a - San 
J e r ó n i m u M a r t í , Fv-íivísco, S i b a n i c ú , 
S t e w a r l J á c a r o , J u l i r o n i c o , Bayamo, 
Cacocum, Cuisa , R 'o Cauto , Guamo, 
N i q u e r o , P i r a n , D o s c a m i n o s , - T i g u a -
bo, L a M a y a , Caney, Songo, M a y a r í . 
F e l t o n , Baracoa, Jamaica , y Sagua de 
T á n a m o 
I I F I I T Z Compañía de los leiítimas motores ( ¡OLONIA-BEUTZ. 
Motores ^ O T T O " de gas pobre, para el uto como combustible de carbón 
v e ^ e t ^ ^OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. M o " 
T a ^ tiene sucursal en los Esta-
dos Unidos Y por esta razón, pueden seguir entregando los motores "OTTO" 
P l a n L eléctricas grandes y P e q ^ a s . - ^ ^ 
naria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lava-
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Representante!: SEELER,PI Y COMP-Mercaderes, I M , esquina a Obrapía.-Ha&ana. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECCION DE SPORT 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n p a r a cele-
b r a r una Fies ta de S p o r t en el . S a l ó n 
del Gimnas io , el d í a 10 del co r r i en t e 
mes, se hace p ú b l i c o , p o r este medio , 
pa ra conocimiento gene ra l de los se-
ñ o r e s asociados, p r e v i n i é n d o l e s lo s i -
gu ien te : 
P r i m e r o : L a F i e s t a e m p e z a r á a las 
8 p . m . 
Segundo: L a e n t r a d a s e r á p o r l a 
calle del M o r r o , 
Te rce ro : Es r e q u i s i t o indispensable 
pa ra l a en t rada l a p r e s e n t a c i ó n del re -
cibo de l a cuota social del mes de l a 
fecha. 
N o se dan i nv i t ac iones . 
Habana , 6 de Oc tubre de 1914. 
F l o r e n t i n o Canales, 
Secre ta r io . 
14704 7-8 v 9 t y 10 m . 
T h a ^ F s w a T 
A g u i a r 84 
P a p e l e r í a e I m p r c n s a 
M o d e r n a 
Con muchas m e r c a n c í a s de A l e m a -
nia , F r a n c i a , I n g l a t e r r a y o t r o s p a í -
ses, no t iene necesidad de a u m e n t a r 
sus precios . 
A g u i a r 84 
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Centro Castellano 
G R A N B A I L E . 
D o n Es teban T o m é y M a r t í n e z , ca-
bal leroso Vicepres iden te en f u n c i o n e s 
de Pres idente de este i m p o r t a n t e 
Centro nos i n v i t a en c a r t a m u y a m a -
ble a l ñ o r i d o ba i le que e n l o s sa lo -
nes del m i s m o se c e l e b r a r á e l p r ó x i -
mo domingo . 
Agradecemos a l s e ñ o r T o m é l a i n -
v i t a c i ó n y desde luego a s e g u r a m o s 
que el ba i le s e r á b r i l l a n t e . 
E l hombre desgastado p u e d e g a n a r 
fuerzas, v o l v e r a ser p o t e n t e , c o n e l 
uso de las Grajeas F l a m e l , q u e se 
t o m a n m e t ó d i c a m e n t e y se v e n d e n a 
los precios de c o s t u m b r e , s i n que . l a 
g u e r r a i n f l u y e r a p a r a a l z a r l o s . C o m -
prando 4 paquetes o m á s , se h a c e g r a n 
rebaja. 
Las venden : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e -
chel , doc to r G o n z á l e z , M a j ó y C o l o -
mer , a s í como todas las b o t i c a s acre -
di tadas . 
B a t u r r i l l o 
de las subsistencias: con eso pretonl 
mos que nuestros tabacos conroitLí 
con los ex t ran je ros y venzan. na,. 
b ien del p a í s . T con la Unión 1 
t abncantes lucharnos ñ o r ese bie 
senci l lamente cumpl iendo u n deber d ' 
pa t r io t a s . l; 
Creedmo: a ratos me siento sinrpati 
zador dp A l e m a n i a , po r eso, porque s 
ha engrandecido aquel la nac ión a fue / 
za fie estudio y a fuerza de trábalo 
i n t e l i gen te . A q u e l l a t i e r r a ávida ha 
producido en fuerza de ciencia en el 
c u l t i v o . A q u e l l o s ta l leres poniendo el 
mudo in ge rmany , a productos df̂  to 
DINERO 
Con g a r a n t í a de a lha jas de o r o , p l a -
t a y objetos de v a l o r . 
L a casa de m á s g a r a n t í a y l a que 
menos i n t e r é s cobra en l o s p r é s t a m o s . 
. . L A R E G E N T E , N e p t u n o y A m i s -
tad . T e l é f o n o A-4376 . 
4197 1 o. 
Tengo que expresar m i r ec rnoc i -
m i e n t o a la U p i ó n de Fabr icantes a* 
Tabacos, y C iga r ros , p o r l a m e n c i ó n 
enal tecedora que de m í hacen el Pre-
sidente, Teodoro Garbade, y el secre-
t a r i o , J o s é C. B c l t r o n s en l a p á g i n a 
77 de l a M e m o r i a anua l , a l consignar 
l a g r a t i t u d de la A s o c i a c i ó n hacia la 
prensa habanera que con t a n buen de-
seo h a secundado ¿ u s nobles gest io-
nes. 
N o e r a posible quo dejaranio? de 
a d m i r a r la tenaz labor de i a " U n i ó n " 
d u r a n t e 27 a ñ o s ; en el b rega r d i a r i o 
p o r cuan to puede favorecer a l a r i -
queza y a l a paz de nues t ro pueblo, ¡ d a s clases, desde el preparado químico 
era impo? ib le que d e j á r a m o s de pres- ; hasta el j u g u e t i t o do c a r t ó n , desde 
t a r nues t ro concurso h u m i l d e a la el a u t o m ó v i l raudo hasta la latica de 
D i r e c t i v a ac tua l , t a n c u m p l i d o r a de su con.servas; aquel pueblo que viene a 
deber y t a n luchadora ^ n l a defensa de 'Cuba a c o m p r a r r a m a para devolverin 
la i n d u s t r i a tabaquera . a A m é r i c a , la A m e r i c a la t ina , en for-i 
P iensan no pocos necios quo cuan- ma de tabacos y c iga r r i l l o s que nos-1 
do r o m p e m o s lanzas a l lado del ir .- o t ros no enviamos po r f a l t a de proteo-' 
d u s t r i a l — d e l b u r g u é s , como despee- c ión gube rnamen ta l , de patriotismo 
t i v a m e n t e dicen—nos u n i m o s al e x p í o - consciente y de fe inmensa en la cha, . 
t ador , adulamos al r i co , favorecemos del t r aba jo es acabado testimonio. 
Noso t ros , y a lo he dicho otra vezr 
no encontramos nada mejor para pa-
g a r al E j é r c i t o que g rava r el tabaco 
y los c i g a r r i l l o s elaborados, para on-
careccrlos y a m i n o r a r su consumo; 
nosotros no ha l l amos medios higiéni-
cos m á s eficaces que poner en todas 
a l f u e r t e ; s i n v e r los necios que 
p rogreso de l a i n d u s t r i a s i gn i f i c a 
3 razones poderosas por las que V. 
d e b e h a c e r s u s c o m p r a s e n e s t a c a s a 
P R I M E R A : L a c a l i d a d d e n u e s t r o s v í v e r e s es P R I M E R A D E 
P R I M E R A . 
S E G U N D A : E l peso de n u e s t r o s v í v e r e s es C O M P L E T O . 
T E R C E R A : N u e s t r o s p r e c i o s son los m á s b a j o s de L O N J A . A d o -
rnas de estas v e n t a j a s le e n v i a m o s c o m p l e t a m e n t e G R A T I S p o r c a r g a , 
h a s t a l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de su d o m i c i l i o , a l o s m i s m o s p r e c i o s 
q u e e n l a H a b a n a , c u a n t o se n o s p i d a d e n u e s t r o g i r o . D o s r e p a r t o s 
d i a r i o s hacemos e n l a H a b a n a y sus r e p a r t o s . 
PESO EXACTO Y MERCANCIA SUPERIOR: ES NUESTRO L E VIA 
"EL PROGRESO DEL PAIS", Bustillo y Sobrino, Oaliano, 78.-Tel. A-4262 
. HAY GALLETICAS ESPECIALES PARA PERROS FINOS 
t r a b a j o r emunerado de la clase obre-
r a ; s in pensa r que no h a b r í a pan pa ra 
el t r aba j ado r , s in la i n i c i a t i v a del bur-
g u é s y e l oro del r i co , que ins t a l a ma-
q u i n a r i a , que abre ta l le res , que ad-
quiepe m a t e r i a p r i m a y se lanza a los par tes "Se p roh ibo f u m a r , " no obstan-
azares, f avorab les o adversos, del ne- te sor microb ic ida y sano el tabaco; 
gocio . C i e r r a n las f á b r i c a s , y los ta- pa ra nosotros m á s p r o t e c c i ó n merece 
hambre . , La -baqueros se mueren de 
borando porque nues t ro tabaco salga 
y se venda, no solo ayudamos a ganar 
a l f a b r i c a n t e : conseguimos que t raba-
j e n los obreros , y a ú n queda m á r g e n 
i p a r a que é s t o s p i d a n u n poco m á s ele 
j o r n a l . 
De m í lo d i g o : no conozco personal-
¡ mente a l s e ñ o r Garbade. n i a l s e ñ o r 
el i n t r o d u c t o r de naipos y el oxidota-
dor de la sical ipsis , que el industrial 
avecindado. 
Y es entonces que cumplimos c^n 
nues t ro deber dic iendo a IpgisladorejB y 
gobomar . tos : Esos biirsrueses. nati-
vos o e s p a ñ o l e ? , sii-ven mejor que vos-
otros a l p a í s ; y defpodiendo sus talle-
ves favnreron me jo r que vosotros a 
B e l t r ó n s n i a n i n g u n o de los ot ros ca - ' las clases p ro l e t a r i a s , esas que, inconfc 
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ba l le ros de l a D i r e c t i v a , y .tengo la 
p l u m a a l se rv ic io constante de su cau-
sa, porque es la de m i l l a r e s de ciuda-
danos y de pobres f a m i l i a s de m i Cu-
ba. E s t á n l igados los intereses de 
los unos con la v i d a h u m i l d e d " los 
o t ros . 
A los gobie rnos pedimos p r o t e c c i ó n 
p a r a l e a g r i c u l t u r a ; é s t a es l a que 
produce el tabaco que v a n a e laborar 
las f á b r i c a s . A los gobie rnos pedimos 
p r o t e c c i ó n p a r a l a i n d u s t r i a : esta es 
l a que da de comer a l pueblo t r aba ja -
dor . • " . , 
T r a t a d o s de comercio , p r i m a s , su-
p r e s i ó n de impues tos , aba ra t amien to 
cientes o d é b i l e s , o? elevan con sus 
votos a puestos que no s a b é i s desem-
p e ñ a r . 
Los modelos de c o r s é Bon Ton sin 
busto, ú l t i m a moda, los t iene a la dis-
n o s i c i ó n de las damas el departanwnv 
to de c o r s é s de E L E N C A N T O . Ga-
l i ano y San Ra fae l . 
Se a r r i e n d a n los bajos del "Centro 
Gal lego," propios pa ra toda clase de 
es tablecimiento de lu jo . Prado y Dra-
gones. I n f o r m a n en el c a f é "Centro 
Gal lego ." 
14751 5-7. 
La guerra desde N. York 
{Viene ie ¡a primera) 
Suscríbase al DIARIO Df LA MA-' L i c o r d e B e r r < 
R I U la Habana: $r25; en |v 
Provincias: $1'35 al mes. 
Su e l a b o r a c i ó n es a base de be r ro y 
. inos generosos. 
E l L i c o r de B e r r o es lo m e j o r pa-
r a ca ta r ros , b ronquios y pu lmones . 
M E N U D E N C I A S 
Estrategas ciclónicos 
A h o r a que los estrategas b é l i c o s 
empezaban a cansarse de t an to co-
rjfér de V e r d ú n a San Q u i n t í n y de 
San Q u i n t í n a V e r d ú n , nos vemos 
amenazados de una nueva ,c'ase de es-
t ra tegas . 
M e re f ie ro a los "es t ra tegas" c ic ló-
nicos. . 
E n esta é p o c a del a ñ o y al rede-
dor del "cordonazo de San Srancis-
co," su r j en ; t a l vez po r efecto de l a 
Jiumedacl, u n m e t e o r ó l o g o en cada es-
qu ina y dos o t r e s en cada p e r i ó -
dico. 
Y apenas el sol o l a luna hacen 
una mueca sospechosa el m e t e r ó l o g o 
del ba r r io se íe l l ena l a cabeza de 
c i r rus , se a r m a de u n c a r t a b ó n y de 
un embudo y empieza a t r a z a r r u m -
bos, cuadrantes, p a r á b o l a s , t r ayec -
to r i a s y , ¡ q u é s é y o ! , p a r a sacar l a 
c o n c l u s i ó n de que a l d í a s iguiente , 
a la ho ra del a lmuerzo , t endremos en-
c ima una t o r m e n t a pavorosa . 
Y como estos prono?t icadores p a r -
lanchines t i enen , como los saeamue-
las c i e n t í f i c o s , g r a n p red icamen to en-
t r e e l v u l g o , de a q u í las a l a rmas y el 
co r re corre y el c e r r a r de pue i t a s a 
cal y canto que a cada r a t o se p r o -
ducen. 
— ¿ P e r o q u i é n les ha dicho a us-
tedes que v iene el c i c l ón exclama 
uno, asombrado. 
— N o s lo d i jo Caldereta—nos con-
tes tan los vecinos e m p u ñ a n d o las 
t rancas . 
l O h amado T e ó t i m o ; escucha m í 
consejo! E n achaques de t o r m e n t a s 
y de otros f e n ó m e n o s de tejas a r r i -
b a l a ú n i c a pa lab ra dipma de fe es 
l a del R. Padre G a n g o i t i . 
Todos los d e m á s son c i r m s . 
1 AhoraT 
E l cable nos j d í c e r q u e ^ r e n a c e e n 
F r a n c i a el sen t imien to r e l i g i o s o . " 
A h o r a . 
Cuando D i o s era u n estorbo para 
sus placeres F r a n c i a lo a r r o j ó de s í . 
A h o r a , en las horas de suprema an-
gus t ia , F r a n c i a se vuelve a Dios . 
E s u n a g r a n " c o m o d i d a d " descu-
b ie r t a , s i n duda, p o r los f i l ó s o f o s de. 
Bou leva rd . L o malo es que no s i em-
pre se d i g n a Dios e n t r a r en p^urpa r -
í e r s con los f i l ó s o f o s . 
Y unas veces m a n d a a u n A t i l a 
p a r a que se ent iendan con é l . , 
Y o t ras a u n A l a r i c o . 
E x m o . s e ñ o r . . . 
A l c a l d e de l a H a b a n a : Perdone su 
Excelencia, el t r a t a m i e n t o s i es que 
en a lgo h iere hus s en t imien tos de-
m o c r á t i c o s . Soy u n h i d a l g o españ< 
chapado a l a an t igua , y en punto a 
democracias con todo he t r a n s i g i d o 
menos en lo de considerar igua les a 
m í a o t ros que valen m á s que yo , y 
en l o de p resc ind i r de l a v i e j a c o r t e s í a 
castel lana. 
Es , pues, el caso, E x c m o . s e ñ o r , que 
ent re m i s honestas aficiones contaba 
l a de pasear algunas ta rdes p o r el 
Prado y el M a l e c ó n ; pe ro desde hace 
ya muchos d í a s he tenido que renun-
c ia r a t a n apacible recreo. 
M e h a n ahuyentado de aquellos de-
liciosos lugares las grandes y nume-
rosas tu rbas de n i ñ o s de todas clases 
y colores que, calzador, de ferreos pa-
t ines , f o r m a n en dichos paseos t o r -
jbe l l inos y avalanchas en te ramente i n -
i compat ib les con el sosiego y hasta 
|con l a i n t e g r i d a d persona l de los pa-
; seantes adul tos . 
E s pste u n g rave m a l , E x c m o . ,se-
I ñ o r . C ie r to que l a c iudad se ha he-
cho pa ra todos, pero en t regada de 
esta> suerte a los caprichos y h á s t a 
las insolencias de c ie r tos n i ñ o s es to i 
N u e v a Y o r k " ! Nos parece, p o r t an to , 
casi u n deber r e l a t a r el segundo l a n -
ce de l a serie i n i c i a d a . . . 
E l hecho 
E l embajador de A l e m a n i a cerca 
de l a Cor te de Roma, se l l a m a V o n 
H . de F l o t o w . E l representante del 
Czar de Rus ia , t iene u n nombre t o -
d a v í a m á s t e r r i b l e . Es te . A l e x a n d e r 
K r o u p e n s k i . E l p r i m e r o de estos d i -
p l o m á t i c o s — h e a q u í . el hecho—ref i -
riéndose a los ú l t i m o s desvanecidos 
in ic ios de paz, d i j o a s í : — " E s t a gue-
r r a innobl? , a l a que se nos h a f o r z a -
do a i r . " E t c . E t c . Y M r . K r o u p e n s k i , 
que a j u z g a r por el apel l ido t iene 
malas pu lgas , r e p l i c ó , a l conocer el 
t e x t o de las an te r io res declaraciones: 
•—"Ese pasaje contiene t an t a s men-
t i r a s como pa labras . Todas las nacio-
nes reconocen ya , que A l e m a n i a , en 
esta g u e r r a , h a sido l a agresora . E l 
c a l i f i c a t i v o de " i n n o b l e , " a d e m á s , 
usado p o r el d i p l o m á t i c o del Ka i se r , 
debe ser apl icado, só lo , a l proceder 
de A l e m a n i a , t a n t o antes de esta 
gue r r a , como d u r a n t e l a c rue ldad de 
l a in ic iada , c a m p a ñ a . " 
Nada ag rega , a esto, el p e r i ó d i c o 
" E v e n i n g M a i l , " cuya es l a n o t i c i a . . . 
Rea lmente , en e l Palacio del R e y 
de I t a l i a , d u r a n t e las recepciones de 
Cor te , los hombres de Es tado deben 
de v i v i r unas horas de suprema i n -
qu ie tud . V o n F l o t o w ! M r . K r o u p e n s -
k i ! ¡ L o s f ó s f o r o s . . . ! 
E l amor a lo fastuoso 
Y de u n duelo de palabras , pase-
mos a una f r u s t r a d a a p a r i c i ó n t r i u n -
f a l . 
¿ Q u é quiere deci r es to? 
Pues, lo s igu ien te : 
E n R e h i m s — y perdonen los a d m i -
radores del K a i s e r — é s t e , que gus t a 
de lo fastuoso, espera impac ien te el 
resu l tado de l a ba ta l l a . Otea con 
sus anteojos el a taque a la c iudad 
francesa. ¡ N o a d m i t e , n i po r u n ins -
han de l l e g a r a hombres con la per-
s u a c i ó n de que l a c iudad es cosa ex-
c lus ivamente suya. Es ü n e s t í m u l o 
f a t a l , y , p o r lo t an to , ruego a su E x -
celencia que me p e r m i t a ind ica r l e u n 
remedio con el cual le d e m o s t r a r é de 
paso que no soy n i n g ú n Heredes. 
E n l a explanada de l a P u n t a , en t re 
l a 1 í n e a del t r a n v í a y la a n t i g u a c á r -
ce l , exis te u n m a g n í f i c o terijeno l l ano 
donde con m u y reducido costo se po-
d r í a c o n s t r u i r u n s a l ó n con piso de 
cemento, de unos t r e i n t a me t ros de 
ancho p o r ochenta de l a r g o , dor 
p o d r í a n p a t i n a r mi les do n i ñ o s s in 
pe r ju i c io de nsdie. I t e m m á s : s i es-
to fuese poco se p o d r í a des ignar en el 
m i s m o Parque Cen t ra l un inmenso es-
pacio en t o r n o de l a es ta tua de M a r t í 
consagrado a esos y o t ros juegos 
i n f a n t i l e s . 
Tengo p o r ob ra f ác i l y e c o n ó m i c a 
l a e j e c u c i ó n de esta idea y que de 
el lo se d e r i v a r í a un g r a n b e n e f í c i n pa-
r a los paseantes adul tos , que a lgo s^ 
merecen, y nues t ra hermosa c iudad 
c o n s e r v a r í a su bien ganado r enombro 
de c iudad cu l t a y b ien ordenada. 
¿ H e d icho a l g ^ . E x c m o . s e ñ o r ? 
, M . A L V A R E Z M A R R O N , 
se 
t an t e s ó l o , la p o s i b i l i d a d de l a de-
r r o t a ! L legado el m o m e n t o decis ivo, 
c u l m i n a n t e de l a acomet ida , da sen-
das ó r d e n e s . — " A l a G u a r d i a i m p e -
rial, que f o r m e ! A los operadores de 
c i n e m a t ó g r a f o , que a p e r c i b a n ! " Las 
m á s selectas t r o p a s avanzan , en ton -
ces, sobre Reh ims . E l E m p e r a d o r G u i -
l l e r m o , l leno de ga lones , a cabal lo , 
rev i sa su escolta. ¡ F o r m i d a b l e y l u -
c ida! L a m á q u i n a de l c i n e m a t ó g r a f o 
recoge el p a n o r a m a . ¡ P r o n t o R e h i m s 
se r e n d i r á ! A s í p iensa e l K a i s e r . Y , 
entonces, t r a s de es ta G u a r d i a I m -
p e r i a l , que ahora m a r c h a a l son de 
sus m ú s i c a s , é l , G u i l l e r m o I I , h a r á 
en l a rend ida v i l l a u n a en t r ada t r i u n -
f a l , en t re ¡ b u r r a s ! E n t r e sonar de 
c lar ines . Redob la r de t ambores . Y 
saludos de c a ñ ó n . . . 
Pero Reh ims no es t o m a d a . E l 
E j é r c i t o de l K a i s e r es ba t i do . L a se-
g u n d a g r a n b a t a l l a en t i e r r a s de 
'ancia, r e su l t a en u n a g r a n d e r r o -
t a , po r A l e m a n i a . 
Y el E m p e r a d o r , l l egado ese m o -
mento t e r r i b l e del d e s e n g a ñ o da o t r a 
vez ó r d e n e s : 
— A l a G u a r d i a I m p e r i a l , que 
rep l iegue . Y a los operadores de c i 
n e m a t ó g r a f o , que d e s t r u y a n l a pe -
l í cu l a . Y a seguida, d i ce : 
— " M i puesto e s t á en Rus ia . V a -
mos ahora en d i r e c c i ó n de San Pe-
t e r s b u r g o . . . 
¡ D i s c u l p é n m e los a d m i r a d o r e s d e l 
K a i s e r ! Hace poco, r e p r o d u j e unas 
l í n e a s de Carnegie , l l enas de l o a pa -
r a el E m p e r a d o r . P e r d ó n , ahora , p o r 
haber recogido esta " c a r i c a t u r a de ¡ 
pa labras , " que el " N e w Y o r k A m e - ; 
r i c a n " inse r ta , como v e r í d i c a r e í a -
Glón de u n suceso de l a g u e r r a , t r a n s -
m l t i d a , p o r cable, desde Compenha- ¡ 
gue. Y lo cual " s i n o n e v e r o . . . " 
L . F r a u M A R S A L . 
N e w Y o r k , Oc tubre l o . 
sTIsisTe 
a la ciencia 
L a ciencia que s i empre t r i u n f a , quo 
vence todas las d i f i c u l t a d e s no h a 
ob ten ido en muchos a ñ o s , é x i t o t a n 
ruidoso, t a n s e ñ a l a d o como e l que I 
o r i g i n ó la a p a r i c i ó n de l S y r g o s o l , en 
e l campo de las med ic inas , porque r e - , 
v o l u c i o n ó todos los s i s t emas , l o g r ó | 
l o que no se h a b í a pod ido l o g r a r en 
s ig los de t r aba jo , que f u é la des t ruc-
c ión del gonococo, el m i c r o b i o de l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o r r e a , d a ñ i n o , des-
t r u c t o r y pe l ig roso . 
El Syrgoso l acaba con l a b l e n o r r a -
g i a o gonor rea , l a c u r a p r o n t o r a d i -
ca lmente porque a n i q u i l a , m a t a e l m i -
crobio que la genera , e l gonococo, 
c o n t r a e l cual n o se h a b í a podido des-
a r r o l l a r fuerza a l g u n a capaz de ha -
cerle desaparecer. 
E l doctor S i eg f r i ed , q u í m i c o suizo 
p repa rador del S y r g o s o l , v i v e f e l i z 
en su p a í s , con templando la a d m i r a -
c ión y el a g r a d e c i m i e n t o que se l e 
r i n d e po r los m i l l a r e s de i n d i v i d u o s 
que sanaron usando e l S y r g o s o l , ese 
p reparado f e l w y e f icaz , . ^ -
S o r p r e n d e a T o d o s 
L A V E R A C I D A D C O N Q U E H E -
M O S D E C L A R A D O Q U E N O 
G A N A M O S N A D A A H O R A , M A -
T E R I A L M E N T E , M I E N T R A S D U -
R E L A A C T U A L C R I S I S , Y 
M U C H O S H A N Q U E R I D O C O M -
P R O B A R L O C O M P R A N D O E N 
E S T O S D I A S S U S T R A J E S D E 
C A S I M I R S U P E R I O R D E A L T A 
N O V E D A D A 
E N L A : 
A N T I G U A 
= G A S A D E = 
J . V A L L E S 
S. Rafael e Industria 
Nos CONFORMAMOS 
C O N M A N T E N E R L A C I F R A 
D E N U E S T R A V E N T A H A B I -
T U A L , E S P E R A N D O M E J O R E S 
T I E M P O S . — = ^ 
¡SEA Vd. UNO DE 
LOS CONVENCIOOS! 
R e m i t i m o s g r a t i s a provincias el C a t á l o g o Ilustrado-
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^1 ¡NO MAS A P R E S O S 
B y i n EXTRANJEROS! 
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\ x \ U L . A M E A L . 
T R U J I L L D SANCHEZ. 
MERCADERES 22. altos 
C a b l e g r a m a s 
{yiene de la primera) 
^un resultado decis ivo. 
"Los ataques de los franceses en 
los Argonnes desde el f rente nordes-
te de V e r d ú n han sido rechazados. 
"Los alemanes han cruzado el r í o 
Ne the en su ataque a Amheres . 
" L o s rusos en S u w a l k i han sido 
rechazados perdiendo 2,700 p r i s io -
neros y 9 amet ra l ladoras . 
" E n Polonia se han l ib rado comba-
Jes de menor i m p o r t a n c i a cerca de 
í v a n g o r o w , y hemos hecho 4,800 p r i -
sioneros a l enemigo ." 
S E G U N D A L I N E A D E D E F E N S A 
A L E M A N A á M í M l 
Londres, 8 
La inesperada y repent ina feroc i -
dad con que los alemanes l l evan a ca-
bo el ataque a Amberes , en el que, se-
g ú n not ic ias t omar p^ r t e cinco cuer-
pos de e j é r c i t o , ha dado o r i g e n a la 
o p i n i ó n entre las a l tas autor idades 
m i l i t a r e s de que el p r o p ó s i t o de A l e -
mania es establecer una segunda l í n e a 
de defensa que se ext ienda desde A m -
beres hasta Bruselas, N a m u r y Metz , 
sobre la cual puedan re t i ra r se , en ca-
sa de que las t ropas del Ka i se r tengan 
que abandonar las pcsiciones que hoy 
ocupan a lo l a rgo del r í o A i s n e en 
Franc ia . 
S A T I S F A C C I O N Y C O N F I A N Z A 
E N P A R I S 
P a r í s , 8 
Comple tamente sa t i s fac tor ias y 
t ranqui l izadoras , en o p i n i ó n del p ú -
blico son las not ic ias que se han rec i -
bido hoy del t ea t ro de l a guer ra , con-
jenidas en el par te o f i c i a l . 
E s t a confianza se a c e n t ú a cada vez 
m á s , en espera del b o l e t í n o f i c i a l de 
la tarde sobre e l desar ro l lo de la ba-
ta l l a en el nor te de F ranc ia , que ha 
l legado a a d q u i r i r gigantescas p ropor -
ciones y que c o n t i n ú a cada vez con 
m á s ferocidad a medida que t ranscu-
r r e el t iempo. 
IjOs combates son desesperados, e 
i n n ú m e r a s h a z a ñ a s se rea l izan d i a r i a -
mente por las fuerzas bel igerantes , 
determinadas , al parecer, a t r i u n f a r o 
m o r i r . 
U N A R T I C U L O D E " L E F I G A R O " 
P a r í s , 8. 
" L e F í g a r o " ha t e rminado su labor 
para dejar de te rminada la responsa-
b i l idad de los jefes alemanes culpa-
bles de las cua t ro pr inc ipa les a t r o c i -
dades cometidas en la ac tual gue-
r r a ; y de un modo concluyente expo-
ne que deben ser sometidos a u n 
consejo de gue r ra el comandante von 
Manteu fe l por la d e s t r u c c i ó n de L o u -
v a i n ; el teniente coronel von Blager , 
for la de D i n a n t , el comandante von 
Sommerfeld, por las atrocidades en 
t e rmonde , y el b a r ó n von P la t enberg 
por la d e s t r u c c i ó n de l a Ca tedra l de 
Reims, indicando que las potencias 
deben convenir en someter a u n t r i -
bunal m i l i t a r a esos jefes alemanes 
para que sean condenados y purguen 
•B"' T i m e n bajo el f i l o de l a g u i l l o -
t ina. I -• l ^ B ' 
En cuanto al Ka i se r , dice " L e F i -
?aro," su pueblo se e n c a r g a r á de 
Condenarlo. 
C O M B A T E A E R E O 
P a r í s , 8. 
E l B o l e t í n oficial publica hoy la 
n a r r a c i ó n de la proeza que acaba de 
de ap laud i r y v i to rea r con entusias-
mo al a r ro jado aviador f r a n c é s . 
F r a n z p e r s i g u i ó a un a v i ó n a l e m á n 
de l t i p o " A v i a t i l s e , " t r i p u l a d o por 
t res hombres. E l av iador f r a n c í s lo -
g r ó a c r i b i l l a r y des t ru i r una de las 
alas del a v i ó n a l e m á n , que c a y ó en la 
l í n e a francesa ardiendo como una an-
torcha por h a b é r s e l e incendiado el de-
p ó s i t o de la gasol ina. 
E l p i l o t o f ué m u e r t o de un balazo 
por F r a n z y los dos restantes fueron 
heridos y hechos pr is ioneros . 
E L S I T I O D E P R Z E M Y S L 
San Petersburgo, 8. 
U n despacho rec ib ido de Lemberg 
dice que las t ropas rusas g radua lmen-
te e s t á n des t ruyendo los fuertes y la 
c iudad de Przemys l , con el a l t e r n a t i -
vo fuego de los c a ñ o n e s de s i t i o . M u -
chas casas de la ciudad e s t á n a rd ien-
do y en las t en ta t ivas hechas por las 
t ropas a u s t r í a c a s para a u x i l i a r i los 
s i t iados con ataques a las fuerzas 
s i t iadoras , el enemigo ha sido siem-
pre rechazado con grandes p é r d i d a s . 
Cultura Gallega 
L I C E N C I A 
E l Jefe del Depa r t amen to de Q u í -
mica de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de 
Santiago de las Vegas, s e ñ o r C. N . 
A g e t e n , ha sol ic i tado quince d í a s de 
l icencia pa ra i r a los Estados Un idos . 
Se les c o n c e d e r á n . 
LOS T R A B A J O S D E U N E X P E R T O 
E l D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n A g r o n ó - 1 
mica de Sant iago de las Vegas, se ha 
d i r i g i d o a la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
ra , comunicando que el exper to s e ñ o r 
Spencer, que ha sido t r a í d o p a r a el 
orabalsamamiento de las p lan tas que 
se e n v i a r á n a l a E x p o s i c i ó n de San 
Francisco, r ea l i za sus t raba jos en-
c e r r á n d o s e en una h a b i t a c i ó n , no per-
mi t iendo que nadie presencie esas 
operaciones. z z z z 
Pasado el caso a i n f o r m e del Co-
misionado General de l a E x p o s i c i ó n , 
s e ñ o r L o y n a z del Cas t i l lo , que f u é 
quien c o n t r a t ó los servicios del refe-
r ido exper to , ha mani fes tado que en 
el con t ra to celebrado a l efecto, se 
h a c í a constar que é s t e no v e n í a a dar 
clases, sino solamente a p r e p a r a r las 
plantas p a r a su embarque, pero que 
si se le as igna u n a p e q u e ñ a g r a t i f i -
cac ión , el s e ñ o r Spencer a c c e d e r á a 
dar a conocer su p roced imien to . 
LO PRECISO EN LA LUCIA 
Para emprender en l a lucha po r l a 
v ida , todo lo que se requ ie re es e n e ^ 
g í a y v i r i l i d a d . E l d é b i l , e l agotado, el 
impotente , es u n vencido que pa ra na-
sirve en l a v i d a , se le m i r a con l á s -
Sina y se le desprecia. 
E l hombre i n ú t i l , p a r a las luchas 
del amor, es u n desgraciado, m á s v a -
l i e ra no e x i s t i r . Todos los agotados, 
los d é b i l e s , los impotentes p r e m a t u r o s 
por causas o r g á n i c a s , o po r r a z ó n de 
¡ e d a d , se cu ran , se hacen fuer tes , v i -
r i l es y resistentes, tomando las p i l d o -
ras v i t a l i n a s que se venden en su de-
p ó s i t o el c r i so l , nep tuno esquina a 
manr ique y en todas las bot icas . 
L A E M I N E N C I A ^ l ^ s í 
V X S I T K S E L A G R A N E X P O S I C I O N D E R E G A L O S 
B E L A S C O A I N , N o . 4 6 , e n t r e Z a n j a y S a n J o s é . 
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HENÍES 
S O L E M N E I N A U G U R A C I O N D E 
U N N U E V O G R U P O E S C O L A R 
Solemnidad e x t r a o r d i n a r i a ha re-1 
vest ido l a b e n d i c i ó n del g rupo "Es-
cuelas de San A d r i á n , ' ' que en la pa-
r r o q u i a de este nombre , en O r t i g u e i -
ra , se ed i f i có a expensas del s e ñ o r 
don J o s é A . Cornide y Crego, donan-
do en usuf ruc to a l a Sociedad gal le-
ga " I n s t r u c c i ó n San A d r i á n , " para 
i n s t a l a r en él las escuelas que sostie-
ne y que funcionan desde Mar>o de 
1906. 
C e l e b r ó t an solemne acto el exce- ¡ 
l e n t í s i m o s e ñ o r obispo de esta d ióce- j 
sis, ayudado del secretario de v i s i t a 
s e ñ o r A m o r ; f a m i l i a r s e ñ o r Reigosa, 
y v a r i o s s e ñ o r e s sacerdotes, y d ie ron 
b r i l l a n t e z al acto e l A y u n t a m i e n t o 
de O r t i g u e i r a , la J u n t a local de P r i -
mera e n s e ñ a n z a , los maestros n a c i ó -
nales de O r t i g u e i r a y V e i g a , las au-
tor idades c iv i les y m i l i t a r e s , el se-' 
ñ o r a rc ipres te , representaciones de 
va r i a s Sociedades hermanas , otras re - i 
presentaciones sociales y d i s t i n g u i -
das personalidades de O r t i g u e i r a , M e : 
ra , L a n d o y , F e á s y San A d r i á n y las 
n i ñ a s y n i ñ o s de las escuelas naciona-1 
les de V e i g a y los del Colegio Sar 
A d r i á n , con banderas y gal lardetes . 
E l d isparo de bombas, cubos y co- i 
hetes y l a Marcha de In fan tes , tocada | au la de los n i ñ o s , ocupando el p r e l a 
por l a banda de Rebol la r , a n u n c i ó l a i do, padr inos 
D i g a : 
"No! Gracias, yo no 
quiero eso!M 
Cuando usted pida nues-
tro Refresco de 
y l e s i r v a n u n a i m i t a c i ó n , 
d i c i é n d o l e q u e es i g u a l , 
c o n o b j e t o de e n g a ñ a r l e , 
d á n d o l e u n a b e b i d a d i f e -
r e n t e a l a q u e u s t e d p i d e -
T i e n e u s t e d d e r e c h o a r e -
c l a m a r q u e l e s i r v a n l o 
q u e desea . 
N o u s a m o s o t r a s b o t e -
l l a s q u e l a s q u e l l e v a n 
g r a b a d a s l a s p a l a b r a s 
í s t r / j - S n P comoasi' 
I S ^ W C Í U m i s m o l a 
t a p a y l a e t i q u e t a . F í j e -
se b i e n e n l a B o t e l l a . 
N o se d e j e e n g a ñ a r c o n 
l a s i m i t a c i o n e s , t o d a v e z 
q u e h a y m u c h o s e s t ab l e -
c i m i e n t o s c e r c a n o s a l e n 
q u e se e n c u e n t r e , e n d o n -
de g u s t o s a m e n t e l e s e r v i -
r á n l o que u s t e d p i d a . 
The Coca-Cola Company. 
H a b a n a . 
Hoy el último día 
A l v e r t i m o s a los con t r ibuyentes 
que hoy, 8 del ac tual , vence el p l a -
zo p a r a pagar , s in recargo, en el M u -
n ic ip io el p r i m e r t r i m e s t r e de l a con-
t r i b u c i ó n po r ^ fincas urbanas, y el 
impues to por juegos pe rmi t idos . 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7% a 11 de l a m a ñ a n a y de l 1 ^ a 3 
de l a t a rde . 
Las t aqu i l l a s en que h a b r á n de 
real izarse los^ pagos son las marca -
das con los n ú m e r o s 4, 5 y 6. 
Desde el d í a 5 del ac tual e s t á a i co-
bro en el Banco E s p a ñ o l , s i to en 
A g u i a r 81 y 83, entresuelos, t aqu i l l a s 
n ú m e r o s 1 y 2, l a c o n t r i b u c i ó n p o r 
p lumas de agua correspondiente a l 
t e rcer t r i m e s t r e de 1914, a s í como me-
t ros contadores del an te r io r , a l tas , 
aumentos o rebajas de canon que no 
pud ie ron ponerse a l cobro hasta aho-
ra . 
Las horas de r e c a u d a c i ó n en el 
Banco son de S a 11 de l a m a ñ a n a * y 
de 1 a 3 d « l a tarde , excepto los s á -
bados, que s e r á n de 8 a 1 1 % sola-
mente. 
E l plazo pa ra paga r esta c o n t r i b u -
c ión s i n recargo v e n c e r á el d í a 4 de 
S U C E S O S 
E N " E L D I A " 
D e n u n c i ó M a r t í n A l v a r e z G o n z á -
lez, de Vives 184, que a l quedarse 
do rmido en los por ta les del p e r i ó d i c o 
" E l D í a " le l l e v a r o n unos zapato's 
que t e n í a puesto y lo que es t ima en 
cinco pesos cy. 
U N L L A V I N 
Dice J o s é A n t o n i o M o r e j ó n , de 
L e a l t a d 63, que hace cinco d í a s le 
e n t r e g ó a u n desconocido el l l a v í n de 
l a casa s i ta en Lea l t ad 6 1 , que se 
ha l l a desalquilada, no d e v o l v i é n d o l e 
el desconocido dicho l l a v í n . 
C U A T R O S A B A N A S 
E l v i g i l a n t e 375 detuvo y r e i t i ó 
a l V i v a c , a Rafae l G ó m e z P é r e z , s in 
d o m i c i l i o , p o r haberle hu r t ado a 
Francisco C a a m a ñ o G u t i é r r e z de 
Zan ja 35, cua t ro s á b a n a s blanqas que 
es t ima en cua t ro pesos. 
U N H U E V A S O 
A n t o n i o Montenegro y Tor res , de 
Salud 56, f u é detenido por el v i g i l a n -
te 1283, po r acusarlo Jus to G u t i é -
r r ez L l a r e s , de Salud 79, de haberle 
t i r a d o u n huevo podr ido en los m o -
mentos que él se ha l laba conversan-
do con una joven en Salud y Es-
cobar. 
M O R D I D O POR " V E R D U G O " 
E l menor Francisco Si lva Be l lo , 
I de San N i c o l á s 21 , s u f r i ó una he r ida 
1 incisa en l a p ie rna izquierda , que d i -
I ce se l a c a u s ó u n pe r ro que entiende 
' por " V e r d u g o " de la propiedad del 
doctor C i r i l o Y a r i n e , de San N i c o l á s 
36. 
POR G R I T A R L E j C O J O ! 
M a n i f e s t ó el aprendiz de to rne ro 
Oscar V i d a l M a r t í n e z , de Sant iago 
12, que M a n u e l Diego F e r n á n d e z , de 
Aguaca t e 120, lo m a l t r a t ó de obras, 
siendo l a causa el haberle g r i t a d o 
é l : ¡ C o j o ! 
E N E L P A R Q U E D E " T R I L L O " 
E l v i g i l a n t e 430 detuvo en el par -
T r i l l o " p o r estar escandali-
Con una concurrencia de las m á s 
numerosas que han l lenado con o t ros 
m o t i v o s l a sala de sesiones de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n t u v o l u g a r l a 
j u n t a r e g l a m e n t a r i a de nuevos De-
legados pa ra . 1914-1915 que p a r a sus 
elecciones de D i r e c t i v a t e n í a anuncia-
da l a cu l t a y p a t r i ó t i c a " A s o c i a c i ó n 
Nac iona l de Escolares P ú b l i c o s " que 
ocupa favorablemente la a t e n c i ó n p ú -
bl ica p o r su p laus ib le l abor educa-
t i v a . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r A l f r e d o P ó r t e l a , 
y f u n g i ó de Secretar io el s e ñ o r I g -
nacio Gisper t . 
Las elecciones se l l eva ron a cabo 
en l a f o r m a m á s ordenada y demo-
c r á t i c a , durando e l escru t in io hasta 
d e s p u é s de las diez de l a noche. 
D e s p u é s de aprobarse el acta de 
l a s e s i ó n a n t e r i o r se p a s ó l i s t a a los 
Delegados nombrados pa ra 1914-
1915; y se l e y ó e l Reg lamento , y a 
aprobado en el Gobierno P r o v i n c i a l 
y p a r a cuya i m p r e s i ó n de 10.000 
ejemplares v o t a r á en estos d í a s u n 
c r é d i t o el Consejo P r o v i n c i a l , coad-
yuvando a s í a obra educat iva de 
t a n t a i m p o r t a n c i a pa ra el p o r v e n i r 
de Cuba. 
L a r e ñ i d a v o t a c i ó n , que ha ten ido 
dos semanas de p r e p a r a c i ó n y c a m -
bio de impresiones , d ió el s igu ien te 
resu l t ado : 
D i r e c t o r : Maes t ro Oscar U g a r t e 
( fundador de l a A s o c i a c i ó n , cuya 
cand ida tu ra t u v o vde compet idora l a 
del connotado Maes t ro s e ñ o r R a m ó n 
Rosa inz ) . 
Abogado Consu l to r : Maes t ro s e ñ o r 
Manue l I b á ñ e z Vic iedo , (con l a can-
d i d a t u r a c o n t r a r i a del d i s t i ngu ido 
Maes t ro s e ñ o r Ba ldomero Caballe-
r o ) . 
Pres idente : A n g e l V á r e l a , ( i n t e l i -
gente a lumno de l a Escuela 13) . 
Secretar io de A c t a s : Or lando M a -
r r e r o , de l a Escuela 19. 
Secretar io cfc Correspondencia : 
Salvador Carniago, de l a Escuela 33. 
1 Vicepres iden te : Georg ina B l a n -
co, de l a Escuela 12. 
2 Vicepres iden te : Josef ina R u b a l , 
de l a Escuela 60. 
Vicesecre tar io de A c t a s : A n a M a -
r í a Ros, de l a Escuela 36. 
Vicesecre tar io de Correspondencia: 
J o s é M a r í a H e r n á n d e z , de la Escue-
l a 65. 
Tesorero : Rogel io G a r c í a , de l a Es-
cuela 21 . 
Vice-Tesorero : A n g e l J i m é n e z , de 
l a Escuela 7. 
1 abanderado: J o s é B o r r e l l , de l a 
Escuela 15. 
2 abanderado: G i l d a S ie r ra , de l a 
Escuela 30. 
Los t r i un fan t e s fue ron aclamados 
y con va r io s acuerdos referentes a 
l a o r g a n i z a c i ó n del solemne acto que 
t e n d r á l u g a r en el " T e a t r o M a r t í , " a 
las 9 a. m . del diez de Oc tubre ; y 
frases del s e ñ o r U g a r t e encaminadas 
a e log ia r l a g e s t i ó n de l a D i r e c t i v a 
sal iente y a so l i c i t a r el mismo en-
tus iasmo y t raba jo de l a en t ran te , 
p o r lo que s ign i f i ca p a r a l a p a t r i a 
esta labor de los escolares cubanos, 
t e r m i n ó l a j u n t a ; no s in o t ros n u t i ñ -
dos aplausos pa ra e l doc to r D e l f í n y 
d e m á s d ignos m i e m b r o s de l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n ; y p a r a los Di rec tores y 
Maest ros , que secundan obra de t a n -
t a t ranscendencia p a r a l a E n s e ñ a n -
za. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C E N T E N E S . -
E n c a n t i d a d e s « 
L U I S E S . . 
E n c a n t i d a d e s 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a. • 
P l a t a e s p a ñ o l a d e • 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o coa tara p l a t a e s p a ñ o l a a . . - » ~ 
a 5 - 0 7 e n p l a t a 
a 5 - 0 8 
a 4 - 0 6 e n p l a t a , 
a 4 - 0 7 
a 1 . 0 3 . 
d e 1 0 3 ^ 1 0 3 . 3 ^ 
d e 1 0 7 ^ 1 0 8 ¿ 
d e 1 0 2 ^ a 1 0 3 
Extracto doble de JUGO DE PINA 
C O M P L E T A M E N T E p u r o y e spec i a lmen te p r e p a r a d o para 
en fe rmas , n i ñ o s y e s t ó m i a r o s d e l i c a d o s . — D e v e n t a e n los 
e s t ab l ec imien to s de v í v e r e s f i n o s y en las b o t i c a s ~ 
J . M e r l í n y C a . T e l é f . A - 2 3 2 3 
c. 4036 30-22 
DE 
R I F A A U T O R I Z A D A 
C O N D U C T O R Q U E I N S U L T A 
E l v i g i l a n t e 150, de tuvo a l c o n -
duc to r de l t r a n v í a n ú m e r o 1053, 
Franc isco del M o n t e y P e ñ a l v e r , de 
J e s ú s del M o n t e , 10, po r haber i n -
sul tado a J o s é Trespalac ios H e r -
H a sido au tor izado el C o m i t é de Se- .n4n(Jez de M o n t e 362. 
ñ o r a s de la Creche " H a v a n a N u e v a , " ' -
p a r a rifar e l d í a diez de Octubre un 
pa r de estatuas de T e r r a Cot ta , des-
t i n á n d o s e sus produc tos a l sosteni-
m i e n t o de los n i ñ o s que a lberga aque-
l l a i n s t i t u c i ó n . 
G U A R D I A S M A R I N A S 
Por Decreto Pres idencia l de hoy, 
h a n sido nombrados Guard ias M a r i -
nas los estudiantes de n á u t i c a del Ins -
t i t u t o de l a H a b a n a s e ñ o r e s A n t o n i o 
S á n c h e z Fuentes , T o m á s J ú s t i z Ra-
mos, J o s é H e r n á n d e z Regery , J o s é 
G. Sotolongo, los cuales h a n t e r m i -
nado ya sus estudios t e ó r i c o s y pasa-
r á n a l buque escuela " P a t r i a , " p a r a 
t e r m i n a r la p a r t e p r á c t i c a de l a ca-
r r e r a . 
P L A N D E E C O N O M I A S 
E l Secretar io de Hac ienda l l e v a r á 
a l Consejo de Secretar ios que se ce-
l e b r a r á esta tarde , a las dos, en l a 
q u i n t a " D u r a ñ o n a , " en M a r i a n a o , a l -
gunos datos r e l a t i vos a l p l a n de eco-
n o m í a s que se p royec t a l l eva r a 
cabo. 
Dichas e c o n o m í a s se h a r á n en 
m a t e r i a l y o t ra s consignaciones del 
presupuesto, c r e y é n d o s e que se po-
d r á c u b r i r e l d é f i c i t , s in t ener que 
hacer descuentos en los sueldos de 
los empleados. 
l l egada de S. I . que regresaba de L a n -
doy, e s p e r á n d o l e a la en t rada del g r u -
po todo e l elemento o f i c i a l e i n v i -
tados. 
A n t e s de reves t i rse S. I . , el j i i ñ o 
Modesto Cornide M a r i ñ a . ah i jado de; 
clonante y a lumno de l ^Colegio, d i r i -
g i ó l e expres ivo saludo de b ienvenida 
que o y ó el prelado c o m p l a c i d í s i m o . 
V e r i f i c ó s e l a b e n d i c i ó n ex t e r io r e 
i n t e r i o r del hermoso ed i f i c io , siendo 
padr inos los c a r i ñ o s o s donantes don 
J o s é A . Cornide y su d i s t i n g u i d a es-
posa,, y en su r e p r e s e n t a c i ó n sus so-
efectuar el sargento Franz , ayudado br inos Carmen y Modes to , amenizan 
por el operador m e c á n i c o de amet ra -
lladoras, Guenaul t , en una ba ta l l a 
^ é r e a que fué un e s p e c t á c u l o ex t raor -
dinar io para las t ropas aliadas, las 
cuales es tuvieron observando l a l u -
íha y no cesaron desde las t r incheras 
do el acto l a v a c i tada banda que d i -
r ige el s e ñ o r Rebol la r . 
T e r m i n a d a l a b e n d i c i ó n f u é reque-
rido su i l u s t r í s i m a , autor idades e i n -
v i t ados a v i s i t a r el • g rupo , del que 
sólo se o y e r o n elogios, y pasar a l 
y autor idades l a "presi-, que , ( l e . 
' zando a M a n a Pere i ra Fernandez, de 
SE VEKGE SIN DIFICULTAD 
E l t r aba jo de convencer a u n n i ñ o 
para que t o m a r a una p u r g a se ha con-
v e r t i d o en l a m á s fác i l tarea, gracias 
a l doctor M a r t í , que ha preparado el 
b o m b ó n p u r g a n t e , de r i c a c rema recu-
b i e r t a de chocolate que l l e v a u n a 
p u r g a dent ro . Se vende en su d e p ó s i -
to neptuno y m a n r i q u e y en todas 
las boticas. 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo n ú m . 32. T e l é f o n o A . 2316 
E l sombre ro fresco, idea l pa ra es-
te verano , lo t iene en su a l m a c é n el 
s e ñ o r F . C o l í a y Fuente , de Obispo 
n ú m e r o 32. T i p o i n g l é s , fabr icado con 
pa ja del J a p ó n . 
Es l a p r enda m á s s p r o t i v a de l a 
e s t a c i ó n . 
c. 3469 9-a 
¿ D e s e a Yd . c o m p r a r o v e n d e r en 
New-YorK o c o a l q u i e r a o t r a plaza? 
INTERNATIONAÍ MERCHANDISE EXCHANGE 
160, Water etreet, New-York. 
C o m p r a r e m o s o ' v e n d e r e m o s 
c u a l q u i e r clase de m e r c a n -
c í a s e n c u a l q u i e r par te . 
Warehousing; Biish Termináis, New-York 
F- C. L i n d e , H a m i l t o n & C o . , 
178-186, Pea r l S t r ee t N . Y . 
S O L I C I T A M O S CORRESPONT>ENCIA 
C 4327 8.0 
DR. CALVEZ e U l l t E H 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
I e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í« 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : d e 11 a 1 y d e 4 a 6 
49, HABAINA. 49 
Espec ia l p a r a l o s pe b r em de 53» a 4 
4222 1 o. 
P I D A N 
" P E T R O N I O , , 
El m e j o r T a b a c o de V u e l t a Aba jo 
C . 4258 30.—50 
"U FIOR DE AiíLUCir 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
L A A C E I T U N A m á s saorosa y e x q u i s i t a que se i m p o r t a e n Cuba . Usted , seguramente , 
n o la c o n o c e r á , p e r o s i la p r u e b a s e r á su a c e i t u n a 
p red i l ec t a . G r a n a p e r i t i v o . Especiales para e n t r e -
m é s . D e v e n t a en todas las casas de v í v e r e s . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N i c o l á s M e r i n o 
4221 1 o. 
dencia 
A l l í los sorprendie ron los n i ñ o s con 
u n d i á l o g o sobre l a exis tencia de Dios , 
dicho con t a n t a i n s p i r a c i ó n y sen t i -
menta l i smo, que el pi-elado d ió su 
b e n d i c i ó n a los disertantes y el p ú b l i c o 
les a p l a u d i ó calurosamente. 
S a t i s f e c h í s i m o el s e ñ o r obispo, d i -
r i g i ó su au tor izada pa labra a sus d io-
cesanos, haciendo ver con c la ra i l a -
c ión , una vez probada po r los n i ñ o s 
diser tantes l a exis tencia de Dios , l a 
necesidad de l a r e l i g i ó n , como re la -
ción entre e l Creador y l a c r i a t u r a . 
E n nombre de l a Sociedad y Cole-
g io San A d r i á n , d ió gracias a todos A 
d i s t ingu ido p rofesor del Colegio s e ñ o r 
Mol inos , quien propuso se hiciese a 
los e s p l é n d i d o s donantes el homenaje 
a que son acreedores. Su o r a c i ó n f u é 
coronada po r una salva de aplausos. 
E n nombre del A y u n t a m i e n t o y 
J u n t a local h a b l ó el p r i m e r teniente 
de alcalde, s e ñ o r Casariego, qu i en 
c a n t ó u n h imno de alabanza a los em 
grados que desde Cuba sostienen esta 
escuela, a los donantes del g rupo , a 
la Sociedad, a l a Jun t a , a l p r o l e : 
a los n i ñ o s , d e s p u é s de saludar a l ex-
c e l e n t í s i m o pre lado, a las au to r ida -
des, a los inv i tados y a todos los c i r -
cunstantes. C a n t ó a Gal ic ia , a Cu-
ba, y puso de man i f i e s to el esfuerzo 
t i t á n i c o con que tuvo que l u c h a r ei 
ad m in i s t r ad o r del g r u p o y presiden-
te de la J u n t a del Colegio, don Ense-
bio Cornide. 
T e r m i n ó d ic iendo: " Y o , a la vez 
que desde este s i t io y en m o m e n t o 
t a n solemne les e n v i ó un saludo c a r i -
ñ o s o , u n abrapo de he rmano , respe-
tuoso me descubro a s u paso." 
Dió l e c tu r a el profesor a l acta que 
en a r t í s t i c o pe rgamino se h a b í a l evan-
tado que f i r m a el pre lado, au to r ida -
des e inv i tados . 
L a j u n t a , con su p r o v e r b i a l ga lan-
t e r í a , o b s e q u i ó a S. I . , corporaciones 
autoridades e inv i t ados , n i ñ o s de las 
escuelas nacionales y pueblo con un 
e s p l é n d i d o " l u c h , " saliendo complac i -
d í s i m o s y satisfechos del acto ele-
brado. 
Con el t e s t imonio de nuest ro home-
naje a l donante del e s p l é n d i d o e d i f i -
cio don J o s é A . Cornide , p o r su des-
prendimiento y a m o r a l t e r r u ñ o , me-
recedor en ve rdad de los mayore s en-
comios, enviamos l a m á s efus iva f e l i -
c i t a c i ó n al d i g n í s i m o d i r ec to r de las 
escuelas, don M a n u e l Mol inos , 
l abor p e d a g ó g i c a es d igna de todo 
aplauso, que p o r c i e r to no le escat i-
m a r o n cuantos han ten ido o c a s i ó n 
de a d m i r a r l a 
Salud 135, l a que d i jo g r i t a b a porque 
h a b í a sido m a l t r a t a d a po r su espo-
so, Pascado F e r n á n d e z , de San Ea -
fae l 145. 
P O R P O Q U I T O 
Ju l io M a r t í n e z Mesa, fué r e m i t i -
do a l V i v a c , po r haber lo sorprendido 
el v i g i l a n t e 621, h u r t á n d o l e he r r a -
mien tas a Poncio S u ñ e e r N o g u e i r a , 
de Espada y H o s p i t a l . 
U N D E S E R T O R 
E l v i g i l a n t e 537, a r r e s t ó y r e m i t i ó 
a l Cua r t e l de la Fue rza a Rafae l 
D í a z Noda , de Salud 23, por ser de-
se r to r del E j é r c i t o . 
M A L J I N E T E 
A l caerse de u n caballo que m o n -
taba en San M a r i a n o yy M a r q u é s de 
l a Habana , se c a u s ó lesiones leves 
Anac l e to M a y o r y G a r c í a , de R o d r í -
guez esquina a Flores . 
P E D I A N P A R A B E B E R 
E n el L u y a n ó de tuvo el v i g i l a n t e 
1144, a C é s a r A l v a r e z Docal y a D a -
n ie l M a r t í n e z R o d r í g u e z , po r p e d i r 
l imosnas para i n g e r i r bebidas a l c o h ó -
licas. 
U N R E L O J D E P L A T A 
D i j o J o s é de los Reyes H e r n á n d e z , 
de San J o s é 11 , que su amigo M i -
guel A n g e l D í a z , de San J o s é 9, se 
n iega a devolverle un r e lo j de p l a t a 
que le p r e s t ó . 
POR C O R R E D O R 
E l menor E n r i q u e A l f o n s o , se p r o -
dujo una c o n t u s i ó n menos g rave en 
el h ú m e r o i zqu ie rdo , l a que se c a u s ó 
a l caerse estando comiendo. 
I n g r e s ó en el H o s p i t a l N ú m e r o 
U n o . 
M E N O R A R R O L L A D O 
E l menor Segundo M t n c i a s H e r -
n á n d e z , de F l o r e n c i a l e t r a A , s u f r i ó 
lesiones menos graves a l ser a r ro l l a -
do p o r u n t r a n v í a en Cerro y P e ñ ó n , 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro Cali 
D E LA HABANA-
P R A D O Y D R A G O N E S 
lloras de Oficina: de 8 a 10 a m. y de 1 a 4 p. m. martes, jueves, y sMos ds I a 9 m. 
T E L E F O N O A=67S8 
E s t a I n s t i t u c i ó n c o n t i n ú a s u s o p e r a c i o n e s , a d m i t i e n d o D e p ó s i t o s 
e n C u e n t a C o r r i e n t e , C u e n t a p a r a I n v e r t i r , a I n t e r é s f i j o y D e p ó s i t o 
s i m p l e . T A M B I E N H A C E G I R O S S O B R E T O D A S L A S P L A Z A S D E 
E S P A Ñ A , B A L E A R E S Y C A N A R I A S . 
C 4135 15-1 
C O R R E S P O N S A L . 
ignorando el n ú m e r o . 
DOS G A L L I N A S 
A l V i v a c f u é r e m i t i d o J o s é Fe r -
n á n d e z G a r c í a de B a r r e t e 1 ( M a r i a -
nao) po r haber le hu r t ado a A n d r é s 
D o m í n g u e z Acos ta , dos ga l l inas y u n 
ga l lo . 
C O N U N A L A N Z A 
Traba jando en e l Establo de O. P. 
se l e s i o n ó levemente con una lanza 
L u i s Rivero G o n z á l e z , de J e s ú s del 
^ . ^ l M o n t e 2 1 . 
D E U N C A B A L L O 
E l vecino de A y e s t e r á n 2, J o s é P é -
rez Rivas , se c a u s ó lesiones leves, 
a l caerse de u n caballo que mon taba 
por Carlos I I I y B e l a s c o a í n . 
T é l e t e M033 Fábrica de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atarfc 
2 6 M I L L O N E S D E L O Z A S F A B R I C A D A S . 
Advertimos a los consumidores de mosaicos gfi« "LA C U B A N A " es la única fábrica qm 
garantiza que sus mosaicos no se agrietan. 
E l que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontraré variedad inmensa de] 
dibufos y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mo* 
saicos para tenerlos de clase superior, 
L A D I S L A O D I A Z Y H n c A G A P I T O C A G I G A Y H n o s R . P L A N I O L 
i ives, 99. m \ m k ' i m Monte» 363. Teléíooo: A-3655. iSojitu. 361 Teléfono» ^ M i 
OCTUBRE 8 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R o 
E P O R T E S 
G R A N D E S A L M A C E N E S 1 1 > i £ ^ 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 . E S Q U I N A A C U B A . A p a r t a d o 1 ^ 
T e l é f o n o A - 2 8 9 1 . 
i ÍÍTGII CLUB" 
a > K í : P A R A N Í > 0 l i J t f i ) P R O X I M A S K E 
G A T A S . 
Convocada j<or el •'¿Hub N á u t i c o de 
Varadjero," se celiebríí el domingo pa-
sado en eJ edif ic io del -"Rabana T a c h t 
O l u l f u n a j u n t a c u y o p r i n c i p a l ob-
j e t i v o lo const i tuyeTon las re(?ata¿ 
' nacionales a r e m o , qnie <ion t a n b r i -
l l an t e é x i t o se l l e v a n a cabo cada 
a ñ o en C á n d c n a s . 
ATTte» de comenzar l a sesr/on, la d i -
r e c t i v a -del -"club" de l a P l a y a de M a - ' 
: rianax) que] t a n dignanciérate pres ldr 
el cumpgoüdo csuballero seaSor Víc tor" 
G. -de Mf-ndoza obseqnif') a Iws con-* 
g r e g a í i o s con u n exQiuisito almuerzo^; 
en eJ -que fue ron coraensaies, a d e m í i s 
i d e los gocios que f o m t a n aquel la , loa' 
VseíioKeB Carlos A l b e r t o T a n e t t l , l g - ' 
n a c i ó .Sa r r l iña y Pedro A- E e t c h e g o - » 
•^en, que representaban a í " C l n b N á u -
"licod© Va r ade ro" : P o r f i r i o F r a n c a y 
GuiUemno F . ¿ e Za ldo en n o m b r e 
•del "Vedaido Tennis C lub" , JMiguel A . 
¡Vloenck y Carlos W o l f po r el " C l u b 
A t l é t i c o C u b a " ; R a l m u n ü o U r r é -
•cliaga pa r ?1 ' C l u b A t l é t i c o de M a -
tanzas1/ y T&aüi N . M o n t e r o p p r el 
•"Club AÜi^tú 'o R e g i m i e n t o de ' i n f a n -
t e r í a . " 
H e a q u í ftis i m p o r t a n t e s asuntos ' 
kfue se debauticion y los acuerdos que ' 
tse t o m a r o n : 
E l sefior " a n e l t i ' e x p l i c ó que ei 
r r í i o t i v o de su convoca to r i a era t j tatar 
\ de m e j o r a r las condic iones de las 
J legatas de Varadtero en o p c i ó n a las 
Copas que a l l í se discuten, estaSble-
c iendo pruebas en canoas de 2, 4, 6 y 
S remos, en llagar de las de 6 que se 
' celebran a c t u a l m e n í e - , i n v i t ó a los 
•concurrentes a e m i t i r sua opiniones 
' con respecto a, este p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r Frar^ca m a n i f e s t ó que 
t a n t o l a 'Copa Vcaxadero" como la 
"Copa N a c i o n a l " t i enen sus bases y 
condiciones l ú e n© cree puedan ser 
a l t e radaa 
D e s p u é s de o i r las opiniones de los 
presentes, la J u n t a t o m ó el a c u e r í . o 
de que las Regatas de 6 remos t i e -
nen que c o n t i n u a r sobre las mismas 
bases po r las cuales se r i g e n en la 
ac tua l idad . 
E l s e ñ o r Z a n e t t i p ropuso que laa 
canoas l leven los asientos c o r r e d i -
zos, siendo apoyada su p r o p o s i c i ó n 
p o r el s e ñ o r TJ réchaga - ^ 
T a n t o el s e ñ o r M o e n c k como el se-
ñ o r Zaldo exp l i ca ron l a i m p o s i b i l i -
dad de usar tales asientos—pbr las 
condiciones de l a m a r — e n Varade ro . 
A c o r d a n d o d e s p u é s p o r el lo los c i r -
cunstantes que los asientos sigun 
siendo fi jos. 
E l s e ñ o r U r r é c h a g a i n d i c ó que t o -
l los , los Clubs d e b í a n uni rse bajo ia 
d i r e c c i ó n de uno de ellos, con el fin 
de establecer reglas par'a las regatas 
V resolver las protestas. 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA H A R I U 
S e c r e t a r í a 
Dispues to p o r l a J u n t a D i r e c t i v a 
e f ec tua r e l canje dt» recibos p r o v i s i o -
na les de l E m p r é s t i t o de 110,000 pe-
sos o ro e s p a ñ o l , rea l izado ent re ios 
s e ñ o r e s socios p a r a a d q u i s i c i ó n del 
E d i f i c i o Soc ia l , p o r Bonos, Serie B , 
bu v a l o r n o m i n a l 100 pesos oro , c en : 
f o r m e a l a e s c r i t u r a de 9 de A g o s t o 
de 1912; se M e e p ú b l i c o por este me-
dio que W a lud ido canje c o n t i n u a r á 
e f e c t u á n d o s e an te u n a C o m i s i ó n de l a 
D i r e c t i v a los lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes de cada semana duran te el mes 
de Octubre a c t u a l , de ocho y me-
d i a diez de l a noche. 
Los in te resados que concur ran a 
e fec tuar el Canje , t e n d r á n que acred i -
t a r documentabenente el c a r á c t e r y 
r e p r e s e n t a c i ó n que obstenten. 
E l C u p ó n n ú m e r o 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo i m p o r t e es 
el de 2.25 pesos oro e s p a ñ o l po r cada 
uno, se s a t i s f a c e ^ p o r las Casas de 
i ' anca de los S e ñ o r e s N . Gelats y 
C o m p a ñ í a e H i j o s de E . A r g ü e l l e s . 
Habana , Octubite 1«. do 1914. 
R a m ó n A r m a d a Te i j e i r o , 
Secre tar io . 
Desp tués de u n a a m p l i a d i s c u s i ó n 
los denegados df-cidleron p o r ú l t i m o : 
que l a o r g a n i z a c i ó n do todos N los 
"Clubs" debe estar ba jo l a d i r e c c i ó n 
de u n a D i r e c t i v a , compuesta do u n 
P r « á d i e n t e . , u n Secretario y u n V i c e -
Secnetarin Contador , o Tesorero, y 
que pa ra las r eun iones cada " c l u b " 
n o m b r o r á a d e m á s u n Delegado. 
E l s e ñ o r F r a n c a propuso el n o m -
bre d e " F e d e r a c ü f i n N á u t i c a Nac io -
n a l " que fué aceptado. 
El!, s e ñ o r Za ldo d i jo que el P res i -
dente d e b e r á , ser u n a persona enten-
dida en n á u t i c a , s iendo aceptada su 
proj,"ussi-ciión. 
E l s e ñ o r M o e n k c no vela l a u t i -
l i d a d de esta F e d e r a c i ó n , puesto que 
no r e s u l t a r á competente pa ra resol-
ver nada con respecto a las Copas 
e x i s t e n í e s . 
E l s e ñ o r Berndes manif ies ta que 
puede ser como u n t r i b u n a l de ape-
l a c i ó n de los Jueces de Regatas y 
que e s t a r á f a cu l t ada pa r f i j a r las ba-
ses de fu lunas regatas y de las co-
pas, p a r a las condiciones que no h a -
yan s ido fijadas por los donantes. 
Se procede; a la e l e c c i ó n de la D i -
r ec t iva de la^ " e F d e r a c i ó n N á u t i c a 
Nacional*, s i endo nombrados po r 
unanimidfeari—a propues ta del s e ñ o i 
Berndes—el s e ñ o r F r a n c a , Pres iden-
te; el sensor Moenck , Secretarlo y el 
' s e ñ o r Z a n o t t í , Vice-Sccre ta r io . 
Se acuieirda que l a D i r e c t i v a electa 
> f o r m e el R e g l a m e n t o p o r el que ha -
b r á de regi rse l a F e d e r a c i ó n . 
E l s e ñ o r l i a n e t t i p ide a los repre-
sentantes de l "Vedado Tennis C l u b " 
' y " C l u b Ataet lco de Cuba-' que r e t i -
r e n las p r o l e s í a s que t i enen f o r m u l a -
idas an te e l "C lub N á u t i c o de V a r a -
dero* y las " f o r m u l e n ante l a Federa-
c i ó n . 
Sobre este p u n t o se conv ino en que 
las protes tas presentadas a l "Club 
N á u t i c o de a V r a d e r o " en las regatas 
del 23 de Agos to , sean t r a smi t idas 
para que las resuelva a l a Federa-
c i ó n p a r a que en la p r i m e r a r e u n i ó n 
que se celebre pueda d i scu t i r el aaun 
to. 
E l s ñ o r M o n t e r o p r e g u n t a si no ha -
b r á p a r c i a l i d a d en el f a l l o , por per te-
necer los s e ñ o r e s F r a n c a y Moenck 
a los Clubs protestantes. Man i fes t an -
do el s e ñ o r Mendoza que ellos no se-
r á n los encargados de f a l l a r , sino los 
delvsgndoa de todos los Clubs, deci-
diemdiD la v o t a c i ó n el Presidente, en 
caso de empate. 
ET. s e ñ o r Alfredcy G. D o m í n g u e z 
m o s t i r ó u n t e l eg rama del s e ñ o r M o -
l i n e t , r o g á n d o l e representara en la 
J u n t a a l "C l \ i b N á u t i c o de Chapa-
r r a " , p o r encontrarse enfe rmo el se-
ñior Char les H e r n á n d e z representan-
te n o m b r a d o an t e r io rmen te . 
"El s e ñ o r Mendoza l eyó una carta 
del s e ñ o r R i c h a r d W i l s o n , represen-
t a n t e del c l u b N á u t i c o de Santiago 
de Cu3?a, e x c u s á n d o s e de as is t i r a la 
Junta: por ' .mcontrarse enfermo. 
Y p o r no haber m á s asuntos de 




Nues t ro estSmado amigo el s e ñ o r 
J . B . Mencadler, secretario del c lub 
cuyo n o m b r e encabeza estas l í n e a s 
nos manif ies ta en a tenta comunica -
c i ó n que h a b i e n d * acordado la d i rec-
t i v a del 'C lub D e p o r t i v o Hispano-
A m é r i c a " l a c e l e b r a c i ó n de un con-
curso de ' foo t - iba l l " en o p c i ó n a una 
a r t í s t i c a copa donada po r el s e ñ o r 
Dinec tor de la revista depor t iva "Cu-
ba A u t o m o v i l i s t a " , se i n v i t a a todos 
los "c lubs" conferedados a l a " F . N . 
de B . P ." p o r si t iene a b i en t o m a r 
pa r t e en e l concurso ind icado a d v i r -
t i é n d o l e s que pa ra e l lo es necesarlc 
insc r ib i r se ames de l a t a r d e del d í a 
de hoy en l a rasa O 'Re i ly 102 bajos. 
L o que con mucho g u . \ o pub l ica -
'mos para complacer a nuest ro c o m u -
nicante , en honor de l a revis ta dona-
dorá , de l t ro feo y para f o m e n t a r la 
a f i c i ó n . 
A LAS 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
Cura NEURALGIAS,>i 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, dk Muelas, 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Jr^jrf********* rrm 
Y O Q U I E R O 
L A T R O P I C A L tf 
C E W E ^ Q V i E ^ E ñ E L M C J H L d 
-Hb PJtDL TBIBIBVAr-
42 0 f i o. 
EI,i ^tP^PÍA* y el louisvi-
L L L JUGARAN U N A SERIE SE-
M E J A N T E A L A M U N D I A L 
Casi todos los f a n á t i c o s cubanos sa-
ben pe r fec tamente que las l i g a s A A 
son las que s iguen a las m a v o r e s en 
el orden de c l a s i f i c a c i ó n d e r b a s e b a l l 
amer icano, y que a d icho g r u p o per te-
necen l a I n t e r n a c i o n a l , l a A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a , l a de l a Costa del Paci f i -
co y l a del Sur . E x c e p t u a d a esta ú l -
t i m a , las an te r io re s organizac iones 
t u v i e r o n este a ñ o u n p e r í o d o de re-
b e l d í a , du ran te el cua l a lgunos de sus 
clubs e x i g i e r o n l a c o n s t i t u c i ó n de 
una nueva l i g a m a y o r , o de lo con t ra -
r i o que &e supr imiese e l enojoso p r i -
v i l e g i o del d r a f t . T a l r e b e l d í a no era 
o t r a cosa que u n modo de e x t e r i o r i z a r 
l a i n q u i n a que las o rgan izac iones de 
la clase A A siente hacia las mayo-
res, a muchos de cuyos t eams consi-
deran i n f e r i o r e s en m ú l t i p l e s concep-
tos. 
U n paso dado p o r el B i r m i n g h a m , 
C h a m p i o n de l a L i g a de l Su r y que 
probablemente nos v i s i t a r á en u n i ó n 
del L o u i s v i l l e , per teneciente a l a Aso-
c i a c i ó n A m e r i c a n a , v iene a p r o b a r que 
dichas organizac iones no acabado su 
enemiga y que cada d í a s ien ten m á s 
a r r a i g a d a su creencia de que e s t á n 
suf ic ien temente po ten tes p a r a va le r 
m á s de lo que v a l e n en l a a c t u a l i -
dad. 
E l L o u i s v i l l e y el B i r m i n g h a m han 
concertado u n a serie p a r a este f i n 
de t emporada , cuyo obje to d i r ec to es 
conqus tar u n poco d d ine ro y de paso 
d e t e r m i n a r c u á l de las dos l i g a s que 
representan t i ene l a s u p e r i o r i d a d . 
Cuando se a c o r d ó l a serie no h a b í a 
a ú n l uminado el Campeona to de la 
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n y se c r e í a que 
el L o u i s v i l l e r e s u l t a r í a el c h a m p i o n , 
pero u n esfuerzo supremo del M i l -
wankee a l f i n a l de l a t e m p o r a d a le 
a r r e b a t ó l a bandera . I n c i d e n t e é s t e 
que, como es f á c i l ve r , le q u i t a un 
poco de i n t e r é s a l a serie. 
Sin embargo , de todos modos pue-
de considerarse como la base p a r a su-
cesivas series que d e t e r m i n e n l a su-
p r e m a c í a anua l en t r e l a A s o c i a c i ó n 
y l a L i g a del Sur . 
Son cua t ro los juegos acordados, de 
los que dos deben ce lebrarse B i r -
m i n g h a m y los o t ros dos sucesiva-
mente en L o u i s v i l l e . E n caso de em-
pate t e n d r á l u g a r el q u i n t o encuen-
t r o un d o m i n g o en esta ú l t i m a c i u -
dad. 
P a r a esta serie r e i r í a u n g r a n en tu-
siasmo. E n B i r m i n g h a m y en L d u i s v i -
les no se h a b l a de o t r a cosa, y en a l -
gunas .de las poblaciones que per tene-
cen a los c i r c u i t o s que h a b r á n de con-
tender se le e s t á dando t a n t o o m á s 
ca lor quef a l a Serie M u n d i a l . 
E n B i r m i n g h a m se esperan dos l l e -
nos enormes. N o h a y que recordar 
que esta c iudad ha ba t i do e l record 
de en t rada este a ñ o en la Sou them 
League y que con j u s t i c i a se le es t i -
ma, en r e l a c i ó n a su t a m a ñ o , l a po-
b l a c i ó n de m a y o r en tus iasmo beisUo-
lero del p a í s . 
' C u é n t e s e , a d e m á s , que desde m u -
chos pueblos g randes y p e q u e ñ o s de 
todo el estado de A l a b a m a v e n d r á n 
trenes, cargados de f a n á t i c o s que ale-
jados de los luga res donde se d i s c u t i -
r á el C h a m p i o n del M u n d o se conten-
t a r á n con presenciar este o t r o cham-1 
p i ó n de i n t e r l i g a . 
L o s j ugadores de las novenas que 
l u c h a r á n se e s t á n cuidando y dando 
el m i s m o tono que los de l a s l i gas 
mayores . 
Son é s t o s los l ine-ups p robab le s de 
ambos t eams : 
B I R M I N G H A M 
Malean , 2b. 
M e D o n a l d , 3b. 
C a r r o l l , I b . 
S t ewar t , r f . 
M e B r i d e , I f . 
C l a r k , c f . 
E l l a m , ss. 
Fragresser , c. 
H a r d g r o v e , p . 
Rober t son , p . 
Johnson, p . 
Suplentes : R o t h y B r o w n . 
L O U I S V I L L E 
B u r c h , I f . 
S t anbury , 3b. 
M i d k i f f , ss. 
Severoid, c. 
Osborn, c f . 
M e L a r r y , 2b . 
Inges ton , r f . 
W e i n g b e r g , I b . 
Toney, p . 
E l l i s , p . 
T a y l o r , p . 
B u m s , p . 
P e r r y , p . 
N o r t h r o p , p . 
Suplente : Clemons . 
A l g u n o s que se creen p e r i t o s con-
s ideran que a pesar de l a v e n t a j a que 
representa p a r a el B i r m i n g h a m e l j u -
g a r los dos d e s a f í o s i n i c i a l e s en sus 
te r renos , e l t r i u n f o lo h a de a l canza r 
e l L o u i s v i l l e p o r e s t i m a r a este c lub 
con m á s y me jo re s e lementos . 
BOLOS 
E l g r an campeona to de bolos efec-
tuado el d í a 4 del a c t u a l en San M i -
guel 107 lo o b t u v i e r o n los . señorea^ S n 
r ique G u t i é r r e z , y J e s ú s R l v e r o ; e 
segundo p r e m i o los j ugado re s de 
C a r m e n ye l de la bo lada el p r i m e r o 
de los ci tados con 31 t an tos en una 
sola t i r ada . 
[TIMbacoa 
A l a v i s t a t enemos u n a m e s i v a del 
a m i g o Cepeda, en que m e anunc i a , 
que los bravos a r r o l l a d o r e s d e l " D i a -
r i o de la M a r i n a " m e d i r á n sus fue ras 
nuevamente el s á b a d o p r ó x i m o con 
los f i e ra s de l a v i d a de "Pepe A n t o -
n i o " los chicos de l a " V i a j e r a . " 
Estos d icen que v?m d ispues tos a 
desqui tarse de l a pa l i za que hace po-
co le d ie ron . 
Tenga cuidado el a m i g o Cepeda no 
se vue lva l a t o r t i l l a 
S=3 
















Eleprante bata de n a n s ú f r a n c é s , 
adornada de f inos encajes y entredo-
bo valencienes. E n todas t a l l a s : 
$5.98. 
E l e g a n t e ve s t i do á c r a t i n é p o r a se-
ñ o r a , c o n ado rnos a z u l y p u n z ó a 
$3.98. 
A. 62 .—Mat ine m u y rico con finos 
fnt redoses y adornos de.- n a n s ú bor-
dado. A $4.98. 
Blusas desde 50 c e n t a v o s . B a -
las de s e ñ o r a desde $1 .75 . V a -
r iado su r t i do en cubre c o r s é s . 
H i l o y a l g o d ó n , desde 31) cen-
t avos . CanrfafHies desde 50 c ts . 
Ex tenso y v a r i a d o sur t ido en 
vestidas para , n i ñ a , desde 50 cen-
tavos. 
N O S H A C E M O S C A R Q O D E T O D A C L A S E D E D O B L A D I L L O D i O J O 
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a ñ o s , a $1.30, $1.40. $1.50 y $1.60. 
V e s t i d i t o de W a r a n d o l blanco 
con adornos es t i lo ma r ino , p u n -
i ó o p rus ia . Pa ra 6, 8, 10 y 12 




Bat ica de W a r a n d o l p a r a n i ñ a ^ 
de 2 a ñ o s , a $1.00. 
V e s t i d o v i chy , adorno e s c o c é s , 
pa ra n i ñ a s de 2 a 8 a ñ o s . Desde 
98 centavos. 
5 . 134.—Rico a b r i g u i t o de p i ' 
q u é con f i n a s rua rn ic ión . Para i 
a ñ o s , $3.60. Para 4 a ñ o s $3.98. 
Los Tranvías pasan por Delante de Estos Almacenei 
C 4134 M 
A 
EN ALMENDARES PARK 
MEO í)[ EXHIIION P l HOY JUEVES 
P R E S E N T A C I O N D E L O S ' U N C O L N S S T A R " 
LA TEMPORADA AMERICANA 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
SIUEBLES MODtRNiSTAS PURH 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS "TOMAS FILS1' 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILLO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Carrera de bicicletas 
S e ñ o r C ron i s t a de la S e c c i ó n de 
Spo r t del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo el honor de man i f e s t a r l e que 
e l d í a 10 de Octubre pmo. este Club en 
c o m b i n a c i ó n con e l " V e l o z C l u b " h a 
acordado efectuar unas ca r re ras de 
b ic ic le tas "de 120 k i l ó m e t r o s , c íesde 
L u y a n ó K l m e t s . 4 a M a d r u g a K l m t s . 
64 y su regreso. 
E s t a ca r r e r a de resistencia h a de 
ser u n a de las mejores que se h a 
efectuado en l a R e p ú b l i c a , pues los 
equipos de corredores que han de p r e -
s n t a r los dos Clubs e s t á n en i n m e j o -
rables condiciones pa ra e l la . 
Los p r emios consisten en t r e s me-
dal las de oro t roqueladas en los t a -
l l e res del s e ñ o r Vicen te Santos y cos-
teadas po r los dos Clubs contendien-
tes y u n r e l o j p a r a carreras , obsequio 
del s e ñ o r Pepe A n d r é s . 
E l t i e m p o m á x i m o que se h a de-
signado p a r a e l recor r ido de los 120 
k i l ó m e t r o s es de AVs hor&s y todos 
los corredores que *invie i ' tan menos 
t i e m p o en el r e co r r i do r e c i b i r á n u n 
d i p l o m a donde conste el t i e m p o en 
que han rendido la ca r re ra . 
E l equipo de este Club lo compo-
nen los s e ñ o r e s s igu ien tes : Teodoro 
Carrasco, J o s é A l d e r e t e , Nemes io 
R u i z , M a n u e l A r r e s e i g o r , J . J . M a r t í -
nez y A n t o n i o Vi l l a lobos . 
E l p r i m e r cor redor s a l d r á a fas 6 
a. m . 
De usted a tentamente , 
A r m a n d o Pereda, 
Secretar io , 
Coano h a b í a m o s a n u n c i a d o , h o y j u e -
ves, a las 3 p . n i . , h a b r á u n a g r a n ex -
h i b i c i ó n basebolera e n t r e los c lubs 
" E s t r e l l a s de M e n d i e t a " y f u t u r o " A l -
mondares ," d i r i g i d o p o r A l f r e d o Ca-
bre ra . 
A las 8 p . m . se p r e s e n t a r á n en e l 
t e r reno los j u g a d o r e s de l o s " L i n -
coln S ta r s" , de N e w Y o r k , que l l e -
ga ron ayer ta rde ; y d e s p u é s de p r a c -
t i c a r a l campo y a l ba te d u r a n t e u n a 
ho ra , d a r á comienzo e l j u e g o de ex-
h i b i c i ó n . 
Los f a n á t i c o s t e n d r á n o p o r t u n i d a d 
de ver l a p r á c t i c a de l o s a m e r i c a n o s . 
Podes t r ae m u c h a gen te j o v e n y nue -
va , de g r a n r e p u t a c i ó n e n t r e los j u g a -
dores de color de los E s t a d o s U n i d o s . 
Los p i t che r s t a m b i é n se e s t i r a r á n los 
brazos y p i t c h e a r á n p a r a l a p r á c t i c a 
a l bate. 
L a novena que p r e s e n t a r á C a b r e r a 
s e r á l a s i g u i e n t e : C a t c h e r , M a n u e l 
Cueto; p i t che r , Pedroso o M é n d e z ; 
p r i m e r a , Jo i l l án C a s t i l l o ; s egunda , 
A d o l f o L u q u e ; t e rce ra , R a f a e i A J m e i -
da ; shor t , A l f r e d o C a b r e r a ; l e f t fiel-
der, Juan V i o l á ; cen te r fielder, H e l i o -
doro H i d a l g o ; r i g h t fielder, R e g i n o 
G a r c í a 
M e n d i e t a p r e s e n t a r á t o d a s s u s es-
t r e l l a s , en t r e elilas Oscar F e r n á n d e z , 
e l g r a n bate de l M e d i n a ; " L o n g 
B r a n c h / ' G u t i é r r e z , P a i t o H e f r r e r a , 
Paco L u j a n y o t ras e s t r e l l a s a m a -
t eu r s , s i n o l v i d a r a los h e r m a n o s 
M o n t e j o y R o d é s . T a m b i é n r e f o r z a r á 
Mendieta . su novena c o n A r m a n d o 
M a r s a n s , que se ha b r i n d a d o p a r a 
t o m a r p a r t e en el j u e g o . 
L a b a t e r í a de M e n d i e t a es l a y a f a -
mosa b a t e r í a i n t e g r a d a p o r Bal i les te-
ros y F e r r e r , l a que s e r á c o n t r a t a d a 
p o r l o s Azu le s , s e g ú n n u e s t r a s n o t i -
cias. L a p r i m e r a l a j u g a r á e l s i n 
i g u a l J o s e í t o M u ñ o z , l a g r a n es t re -
l l a que es " g e n e r a l " en l a p r i m e r a es-
q u i n a y " j e fe v e r d á " en e l m a n e j o 
de l a m a j a g u a . 
S e r á hoy u n g r a n d í a en A l m e n -
dares. Los precios , poipiulares. 
Y a e s t á n en l a H a b a n a los m u c h a -
chos de color que i n t e g r a n e l c l u b 
" L i n c o l n S t a r " que c o m a n d a el g r a n 
Poles, uno de los j u g a d o r e s e x t r a n j e -
ros que m á s a m o r p r o p i o h a demos -
t r a d o en el juego de b a s e b a l l . 
Los " L i n c o l n s " h a n l l e g a d o anoche 
en el v a p o r " M i a t n i , " y e s t a t a r d e 
p r a c t i c a r á n en A l m e n d a r e s P a r k . 
E n t r e los j ugadores que t r a e Poles , 
se encuent ra uno que u s a espe jue los , 
y que d e s e m p e ñ a nada m e n o s q u e el 
i m p o r t a n t e puesto de s h o r t s t o p . 
Poles asegura qu es una es t re l la , 
y que los f a n á t i c o s cubanos q u e d a r á n 
satisfechos de su labor . 
L a gen te que i n t e g r a el " L ü c o l n s 
S t a r " en su m a y o r í a es gente nueva, 
y no maleada . 
T r a e como p i t che r s a Redding , 
G r e é n , H a v r e y y Desmukes . 
L o s in f i e lde r s , son Webs te r , San-
t o p , C l a r k , H a n d y y Jarbes. 
" O u t f i e l d e r s " Poles, e l g r a n Poles, 
Pa rks y Thomas . 
probablemente s e r á el s i g u i é n t e í 
Pedroso, p i t che r . 
Cueto, c, 
J . Cas t i l lo , I b . 
Luque , 2b. 
R . A l m e i d a , 3b. 
A . Cabrera , ss. 
V i o l á , I f . 
H i d a l g o , cf . 
R . G a r c í a , r f . 
E l j uego e m p e z a r á a las 3 
Como en a ñ o s anter iores los efl?«J 
tadores, p o d r á n apreciar la " ^ J L * 
del juego celebrado entre el " ^ o S ^ , 
y " F i l a d e i f i a , " cuya a n o t a c i ó n se J 
el c lub " A l m e n d a r e s , " cuyo l ine up, p o n d r á en la p i z a r r a del Center-nei 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a t emporada 
A m e r i c a n a s e r á m a ñ a n a viernes . 
J u g a r á n los " L i n c o l n s S t a r s " con 
"lmoúesculM8n!o"l!lelLdo.P* 
Curación de ia Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E Aguila 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 
6.i 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A l 
LA MEJOR.lí MAS SEHGILLll OF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y b r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a t A C E N T R A L . A r f u i a r y O & t P 1 * 
• • 
41S8 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
/ P R A D O , 102. ^^^ni» 
YC0M0J0TRL, ES EIPREFERIDH PJR US FAMILIAS DEL CAMPU, 
C 4293 
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H A B A N E R A S 
i * concurrencia anoche era la de 
i . re en ios miércoles blancos do 
temXíin tomporada cinematográfica. 
Ta de siempre, .sí, por lo selecta, 
¡Tío numerosa, per lo escogida, 
^ n t a r é un grupo de damas. 
Martrot de Cárdenas de Montes, 
• Ovies de Viurrum, Carlota 
Slf/nda ^ Santos, Teté Berenguer 
í Castro, Chon Tejera de Forcade, 
A^ifira Valdés Cantero de Martí-
Ad01 Margarita Leyte Viuda de He-
•a Tilla Torralbas de Bosque, E s -
rrC'ñza Cantero de Ovies, Rosa Bau-
t de Hernández Guzmán, Blanca 
cantos de Justiniani, Serafina Ca-
brera de Tró, Katy Betancourt de 
jiartínez. . . 
Sp,íoritas. u , • 
Aíaría Teresa Freyre, Hortensia 
•Pérez, Sofía y Nena Arenal. Conchi-
4« Bosque, Elena de Cárdenas, Jo-
«pfina Hernández Guzmán, Marina 
Tr^. Lydia Justiniani, Dulce Alaría 
Roícr, Ofelia Saladrigas, Conchita y 
Ofelia Fernández de Castro, Caridad 
Herrera, María Hernández Guzmán, 
Sara Tr,ó, Helia Justiniani, Conchita 
Freyre, Luz Tró, Odilia y Estelita 
Martínez, Carmelina Gelabert y la 
gentil Mercedes Rosquín. 
El público reunido en el Politeama 
pasó la velada agradablemente re-
creándose con los sensacionales cua-
cos de La destrucción de Cartago, 
la hermosa película, cada día más 
• aplaudida. 
Ahora preparan los simpáticos 
^Santos y Artigas una film que se ti-
!tula La Legión de Honor o,.de otro 
'•tcoHo. Maldita sea la guerra. 
Va en la semana entrante. 
, El miércoles, seguro. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Trátase de María de los Angeles 
Galán y Toñarely, la distinguida e 
interesante señorita, hija del que fué 
una figura tan importante de nuestro 
alto comercio como don José María 
Galán. 
La gentil señorita ha sido pedida 
en matrimonio por el correcto y sim-
pático joven Ignacio Alfonso. 
Yo me apresuro, complacidítimo, 
tn traer a mis Habaneras la grata 
nueva de este primer compromiso del 
mes. 
Con mi felicitación más afectuosa. 
Se ha celebrado una boda. 
Y fué en la Víbora, en la más 
completa intimidad, tal como lo im-
ponía el riguroso luto de la novia 
por el más santo y más hondo de 
los duelos, como es la pérdida de su 
señora madre, ocumda recientemen-
te. 
Me refiero a Leopoldina Lariosi y 
Burgos, la graciosa y delicada Mau-
cha, que unió sus destinos a los del 
joven Francisco García Maynoldi. 
E n la casa de aquella barriada que 
es residencia de la distinguida fa-
milia de la desposada y ante fami-
liares y amigos, en corto grupo, tu-
vo celebración la nupcial ceremonia. 
Fué ésta apadrinada por la señora 
Caridad Larios Viuda de Junco y el 
licenciado José Miguel Santos, re-
presentado por el señor José de Jesús 
Junco, actuando como testigos el doc-
tor Pedro Herrera Sotolongo, el co-
ronel Andrés Hernández y los seño-
ros Angel Diez Muro y José Agus-
tín Coronado. 
Mis votos para los simpáticos no-
vios son todos por su mayor y más 
completa felicidad. 
De vuelta. x 
E l joven doctor Porfirio Díaz Fuer-
te, attaché a la Legación de Cuba en 




Y fiesta grande, abundante en nú-
meros sensacionales, que ha orga-
nizado la Asociación de Dependien-
tes pai-a ofrecerla la noche del sá-
bado próximo en gracia a la solem-
nidad del día. 
Se celebrará en el Gimnasio que 
ocupa la planta baja de! palacio de la 
floreciente sociedad en el Prado. 
Agradecido a la invitación. 
Para concluir. 
Esta fuera de peligro Amparito de 
la Guardia, la bella señorita que el 
domingo último, y en el Sanatorio-
Cuba, sufrió de manos del ilustre doc-
tor Raimundo Menocal la operación 
de la apendicitis. 
L a noticia será recibida con placer 
por las muchas amistades que cuen-
ta en nuestra sociedad la encantado-
ra señorita. 
Yo la doy gustosísimo. 
LA CASA OÜINTÁNA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
r o s p a r a s u h o g a r . 
• D U L C E S 
F R U T A S : La» recibimos diariamente. 
D U L C E S : Los fabricamos con materiales de primera clase. 
H E L A D O S : Hacemos diariamente 29 clases distintas, siendo espe-
cialidad d é l a casa, la C R E M A de A N O N . 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S T E N E M O S 
G R A N E X I S T E N C I A . 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E = 
Espectáculos 
P A Y R E T . — " L a s Musas Latinas," 
" E l cuento del Dragón." 
P O L I T E A M A . Cine. " L a juventud 
triunfa," " L a destrucción de Car-
tago." 
AZCUE.—Cine y Variedades. De-
but de las Mascotas. 
HEREDIA.—Cine y Variedades. 
M A R T I . — " E l potro Salvaje," "Los 
molinos cantan," " E l bueno de Guz-
mán." 
ALHAMBRA.—"Una Rumba aris-
tocrática," " E l Patria en España, 
" L a Reforma del Presupuesto." 
C I N E TOSCA.—Galiano y San 
Rafael. 
Primera tanda: Trágica leyenda. 
Segunda tanda: Amor sin estima-
ción y Kr i Kr i repatriado. 
GRANULOS D E ARSENLATO D E 
H I E R R O MANGANICO 
D E C A R L O S E R B A 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, tcni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 





S U C E S O S 
E N U N D E S C U I D O 
Federico Gilbert y Mays, fué re-
mitido al Vivac, por haberle hurtado 
en un descuido a la dependienta del 
café "Glorieta de Martí," Ramona 
Montes Cagigal, de Estrella 42, una 
bolsa de plata con tres pesos y un 
chai, estimándolo todo en $19.00. 
T E N I A A P E T I T O 
A petición del asiático Felipe Fu-
zahu, dueño de la fonda sita en el 
Mercado de Colón número 4 y 5, de-
tuvo el vigilante especial 59 y re-
mitió al Vivac, a Domingo UUua Ló-
Pez, por haberse negado a pagar tres 
reales, importe de una comida. 
CON A L C O H O L 
Limpiando una tercerola de man-
teca con alcohol, recibió quemaduras 
de 2o. grado en el rostro y mano de-
recha, el dependiente de Virtades 29, 
Alvaro Coque y Menéndez. 
SIN C A U S A A L G U N A 
El vigilante 471, detuvo en San Jo-
fé e Industria, a Angel Ccndan Trí-
ttero, de Calixto García 8, (Regla), 
Por acusarlo de insultos y amenazas 
Aguedo Bolaños y Ortiz, de Amistad 
*7> agregando que fueron sin mo-
livo alguno. 
H I S T O R I A N A T U R A L 
Manitestó el colegial Oscar Novo 
Vidal, de Prensa 18, que compró en 
la librería sita en Prado 93, de la 
propiedad de Ramón González del 
Río, un libro de Historia Natural con 
la condición de devolverle el dinero 
sino era ese eí que necesitaba, lo 
que sucedió así, negándose González 
a cambiárselo. 
E N " L A E S T R E L L A " 
Dijo Alejandro Costanero, de Ha-
bana 108, que José Fernando Caste-
llano y Sánchez, le dió una bofetada 
en el hotel " L a Estrella" por haber 
él requerido a unos menores que ti-
raban piedras. 
E N T R E V E C I N A S 
Prticipó Laura María García Ba-
rragan, de Barcelona 7, que su ve-
cina Esther Montes de Oca y Ro-
dríguez, del mismo domicilio, la in-
sultó gratuitamente. 
A TODA V E L O C I D A D 
E l chauffeur Bienvenido Valdés 
Hernández, de San Nicolás 13, fué 
arrestado por el vigilante 591, por-
que al dejarlo incurso en multa por 




' C W o s a d m i r a n u n a tez hermosa* 
Crema Oriental 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisiio indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diarla para el tocado 
d<* las enfloras, ya sea en casa 6 viajando. 
Frótele la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á. la tez una belleza 
Dositlva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las seftnras 
dpben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos a 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas 
"antatrlces y damas elegantes 
medio •lito. V no tt^^P»» « ^ 
cado matutino.6 el vespertino 
' La Crema Oriental de Q o ^ ™ ! * ^ 
«oleadura. Hace desaparecer «Sj^ffiS» » amarillea del cutis, dejando 
chas, salpullido, pecas y rojeces y la P a " j l « » . / • i í ^ u H i f " 
una plelllmpla y delicada como desea tenerla toda mujer oriental 
10 centavos en sellos de correo, dinero o iiDr-nzd, uo .JH V. V 
POrtLaycrmemaaJOrlcnta! de Gouraud la venden los íarmacéuücoa , IM co-
tterclantes que tienen artículos As tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S . 
Propietario 
i ^7 Great Jone» S<reet. Nneva York» ü » A t 
El Comercjc de Cuba 
y Uriipay 
Una nota del Ministro de la República 
Oriental del Uruguay 
E l señor Rafael J . Fosalba, Minis-
tro ÓA la República Oriental del Uru-
guay, ha enviado a la Secretaría de 
Estado la siguiente nota: 
"Tengo el honor de participar a 
Vuestra Excelencia, con el ruego de 
que se digne trasladarlo a las Cáma-
ras de Comercio y demás institucio-
nes que Vuestra Excelenciá consi-
dere interesadas, que mi Gobierno ha 
dictado oportunas medidas para ase-
gurar la estabilidad de su comercio 
exterior en presencia de la actual 
guerra europea. 
Con relación a la República de Cu-
ba, el "Banco de la República Orien-
tal del Uruguay," que es una antigua 
institución del Estado, con veintiséis 
millones de pesos de capital y ciento 
die" miillones de activo (cada pe.so 
equivale a dollar 1.0345) ha concerta-
do un arreglo para el traspaso rápi-
do y seguro de fondos. 
Los comerciantes cubanos que quie-
ran transferir fondos a Montevideo, 
pueden acreditarlos con C L I N - M I L S -
C U R R I E - C O M P A N Y de Londres, por 
cuenta del mencionado Banco de la 
República y a la orden de la parte 
interesada que reside en el Uruguay, 
con confirmación telegráfica. 
Clin-Mils-Currie Company avisará 
cablegráficaanente al banco oficial 
uruguayo y éste pagará en el acto 
al nteresado. 
También pueden hacerse giros por 
conducto de T H E N A T I O N A L BANK 
O F COMMERCE de New York, cuyos 
agentes en la Habana son los señores 
Lawton ChiMs y Campan ía. 
E l Banco de la República Oriental 
del Uruguay redescuenta la cartera 
de todos los otros bancos nacionales 
y extranjeros, que le han depositado 
su oro, cuya exportación se ha pro-
hibido por ley del 8 de Agosto del 
corriente año. 
E l comercio entre Cuba y el Uru-
guay no se ha interrumpido, ni es fá-
cil que se interrumpa, dadas las se-
guridades que se sabe ha dado el Go-
bierno del Reino Unido y como lo de-
muestra el hecho de que, con poste-
rioridad al estado de guerra europeo 
hayan salido de Montevideo con des-
tino a la Habana, dos vapores in-
gleses compJetamente cargados de 
mercancías, de los cuales uno ya lle-
gó y el otro está en camino sin no-
vedad. 
Para asegurar el comercio exterior, 
el Gobierno ha decretado la prohibi-
ción de exportar carbón, del que hay 
existencia bastante en el Uruguay pa-
ra atender las necesidades de sus in-
dustriales, los transportes terrestres 
y la navegación mercante. 
Anticipando a Vuestra Excelencia 
las más expresivas gracias por la di-
vulgación que se digne dar a estos 
pormenores, me complazco en reite-
rarte las protestas de mi más alta y 
distinguida consideración." 
O í í e n W 
Para hacer frente a las eventuali-
dades múltiples de los negocios en la 
época incierta que atravesamos, se 
hace precise^ poseer serenidad de jui-
cio, tranquildad de espíritu, ánimo 
sereno, circunstancias que no reúne el 
neurasténico, el enfermo de los ner-
vios, que engañado por ellos, presa de 
verdadera alucinaciones, ve tenebrosi-
dades donde todee los sanos ven cla-
ridades y esperanzas. 
L a neurastenia se ha generalizado 
se ha hecho enfermedad de moda, son 
millares sus enfermos, se puede ase-
gurar que a pesar de eso, sus víctimas 
están ajenas de que están poseídos de 
ella. Sí lo supieran buscarían la vida 
agradable que disfruta el que no es 
neurasténico y lo lograrían prento, 
tomando el elixir antinervioso del Dr. 
Vornezobre que se vende en su depósi-
to el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las bonicas. 
M e d i a s y C a m i s e t a s 
n o B n 
S T E jjd e p a r t a m e n t o , d e r e c i e n t e c r e a c i ó n , e s t á e n a p t i t u d d e o f r e c e r 
a l p ú b l i c o u n s u r t i d o s i n i g u a l d e t e j i d o s d e p u n t o , c o m o m e -
t í 
E , . . 
B U B d í a s , c a m i s e t a s y c a l c e t i n e s . — S u r t i d o n o i g u a l a d o , n i e n c u a n t o a l a s 
• — i e x c e l e n t e s c a l i d a d e s d e l o s a r t í c u l o s , n i e n p r e c i o s r e d u c i d o s , n i e n 
e s t i l o s , c o l o r e s y f a n t a s í a s — V e r d a d e r a m e n t e , e l d e p a r t a m e n t o d é m e -
d i a s y c a m i s e t a s d e l ( E L E N C A N T O " , c o n s t i t u y e u n a e x p o s i c i ó n d e c u a n t o e l 
b u e n g u s t o h a p o d i d o c o n c e b i r e n e s t o s a r t í c u l o s -
EL ENCANTO", S o l i s , Hno . y Ca., Ga l iano y S a n Rafae l 
T e l é f o n o s A - 5 6 9 1 : R o p a b l a n c a , C o r s é s , C i n t a s y T i r a s b o r d a d a s . A - 7 2 2 1 : O f i c i n a s , E n c a j e s y D e p a r t a m e n t o s d e C o m p r a s . 
A - 7 2 2 2 : T e j i d o s , m e d i a s , c a m i s e t a s , p a ñ u e l o s , a l e m a n i s c o s y m o d a s . 
iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii iiiiuiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiwiiiiiiiiii^ liiiiiiiinniiiiuiiiiiiiuiiit 
j S E Ñ O R I T A : 
¿ Q U I E R E V D . T E N E R 
N O V I O ? U S E L A t 
K Y N O TÁ 
H A B R A J O V E N Q U E S E 
L E R E S I S T A . K S 5s 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacia». 
Ñolas Personales f r 2 3 ^ 
D o n J o s é D . S c u d i e r e 
Gestionando asuntos .particulares, | 
encuéntrase en esta capital nuestro 
querido amigo y dignísimo agente en | 
la ciudad de Cárdenas, señor don Jo- j 
sé D. Scudieri. 
Le saludamos afectuosamente y le 
deseamos grata permanencia en la 
Habana. 
Bombardeo de Lonbres 
Roma, 6. 
Según comunican de Londres, di-
cen que un avión dejó caer sobre 
aquella capital varias bombas, que 
al hacer explosión descendió una llu-
via de cajas de pildoras saludables 
de Muñoz para todos aquellos que 
sufren de bilis, marcos, congestiones 
y estreñimiento. E n todas las far-
macias de la Habana, a 30 centavos 
caja. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, el comei-ciante don 
Rafael García. 
E n Camagüey, la .señora Rita Va-
rona de Avilés, y la señora Mercedes 
Céspedes de Bahagas. 
E n Tacajó, Holguín, la señora Ro-
sa Torres viuda de Feria. 
la Aduana de Santiago 
Recaudado en Septiembre de 1914, 
$161.774.87. 
Pendiente de pago, $28.317.29. 
Total: $190.092.16. 
Recaudado en Septiembre de 1913, 
$168.345.98. 
Diferencia en favor de 1914, 
$21.746.18. 
1 L O E C H E S S 
AGUA MINERAL / ¿ < 
NATURAL (^V) 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taqueche!, etc, y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
1 
n 
I M P O R T A N T E 
Se avisa a todos los sastres y al 
público en general, que " L a Casa 
Revuelta," Aguiar 77 y 79, acaba de 
poner a la venta el surtido más va-
riado y completo de casimires ingle-
ses, para la estación de invierno. 
Partido Democrático Social 
Convención Municipal de la Habana 
De orden del señor Presidente cito 
a todos los señores Delegados para la 
sesión que tendrá lugar el día 8, a 
las 8 p. m,, en el "Club Democráti-
co Social," calle de San Lázaro 206, 
altos. 
Enrique Alvarez, 
Secretario de Correspondencia. 
i n i i n E T D í i r 
Una general aspiración, un justo 
deseo de gozar de felicidad, es lo que 
mueve al reumático a buscar el re-
medio heroico que le prive de sus 
agudos dolores, de la furiosa acome-
tida del tremendo mal, de sus ataques 
agudos, que le doblegan, retuercen y | 
le desesperan. 
No hay duda alguna, de que el reu- i 
ma es la afección más dolorosa que I 
se padece, la más cruel y la que más ' 
intensos dolores produce, porque el j 
material retorcimiento de los raúscu- j 
los, que le caracterizan no tiene j 
igual. 
E l reuma, toda la gama de sus do- ! 
lores inacabables, se curan en corto I 
tiempo, se alivian en solo dias de tra- i 
tamiento tomando el "antírreumático" ! 
del doctor Russell Hurst, de Filadel-
fia, medicina nueva, heroica, porque 
vence enseguida. E s la libertadora de 
los sufridos reumáticos que por ella : 
jamás vuelven a padecer el mal. 1 
muebles finos 
S 
ü J O S E B E L T R A N ü 
K E L A S C 0 A I N 4 ! ^ M N̂ PTUNOYCON W 
I 
Esperanzas que se desvanecen.—Con ; 
el triunfo del "carrancismo" no se 1 
ha dado paso hacia el término de 
la revolución.—El "carrancismo" I 
no tiene hombres de gobierno, ni [ 
está en circunstancias que 1c per-
mitan dominar la situación.—No 
puede gobernarse con los contra-
principios.—Fracaso inevitable. 
Méjico espira: se agita en doloro-j 
sa cuanto prolongada agonía. Los ( 
que creían que, desaparecido el go-
bierno del general huerta y triun-1 
íante el carrancismo, la revolución 
llamada así se tornaría en gobierno 
que no tardaría en consolidarse, de- j 
ben ya a estas horas estar mirando 
que esas esperanzas se desvanecen, 
como nubes al soplo de ia tempes-
tad. 
Porque tempestad, y horrísona, es \ 
la desatada sobre Méjico, asoladora; 
como ciclón, devastadora como trom-1 
ba. Sus nubes ennegrecen los aires; ¡ 
sus centellas destrozan ciudades y 
selvas; sus aguas todo i o inundan 
hasta las más altas cimas sociales; i 
sus vientos todo lo arrastran hasta 
las desgajadas raíces Ue las institu-1 
ciones sociales. 
Con el triunfo del "carrancismo'' 
que tomó el nombre de "constitucio-
nalismo," sin duda porque en mil 
ocasiones se debe entender que las 
cosas san contra i:ctoria¿ con el 
nombre que se apropian; con el triun-
fo del "carrancismo," darnos, no 
se ha dado en Méjico ni el más pe-
queño paso hacia el termino de la 
revolución, por dos caisas igual-
mente poderosas y decisivas: in-
trínseca la una; la otra extrínseca. 
L a intrínseca es la falta de hom-
bres de gobierno en el grupo ca-
rrancista: no los tiene. L a cultura po-
lítica, el espíritu organizador, la es-
pecial ilustración necesaria para el 
recto ejercicio del poder, la posesión 
serena y pi-ofunda de los principios 
de la ciencia política son cosas de 
que ni nociones tienen los hombres 
que se han agrupado en torno de 
Carranza. Los menos incultos entre 
ellos, si hemos de creer a sus con-
colegas y camaradas, los menos in-
cultos como... pero no hemos de 
citar nombres propios, son meros 
aficionados, abogados sin clientes, 
sin ciencia, sin reputación. Los de-
más, los más incultos ¿qué han de 
saber de la difícil ciencia del gobier-
no, si jamás tuvieron vida intelec-
tual, ni mucho menos la vivieron en 
el mundo de la sociología? 
L a otra razón, la extrínseca con-
siste en que el "carrancismo" no se 
ha encontrado en circunstancias que, 
propicias para él, le permitieran do-
minar, aunque fuese materialmente 
la situación. Muchos creyeron, es-
peraron muchos que la victoria del 
llamado "Ejército Constitucionalis-
ta" sería decisiva como preliminar 
para la pronta pacificación de aque-
lla República; pero se han engañado 
y de creerse es que, en estos mo-
mentos estarán reconociendo su 
error. Porque aquella creencia y 
aquella esperanza tenían origen en 
dos erróneos conceptos: el primero, 
que eran enormes los elementos mi-
litares del "carrancismo;" el segun-
do, que entre Carranza, que le dió 
su nombre, aunque en realidad, nun-
ca le dominó, y Francisco Villa, el 
otro jefe de la revolución del Nor-
te, había ya un acuerdo perfecto, en 
cuya virtud aunados los elementos 
de ambos quedaría presto constitui-
da una fuerza dominadora capaz de 
absorver o desbaratar los elementos 
de las otras fracciones que han esta-
do ensangrentando el suelo de Mé-
jico. 
A tales falsos conceptos contri-
buyó mucho la prensa de Méjico en 
los postreros días del gobierno del 
general Huerta y sobre todo en los 
breves y agitados en que el señor 
Carvajal ocupó la presidencia. Por-
que los periodistas de aquellos días 
(incluso los redactores de " E l País," 
diario que, muerto el señor Sánchez 
Santos, vino a la más vergonzosa 
decadencia) sólo cuidaron de ver có-
mo lisonjeaban a la revolución que 
ya veían triunfadora, y le atribuían, 
faltando a la verdad, una fuerza y 
un poder que no tenía. Así algún pe-
riódico llegó a decir que la ciudad de 
Méjico vería desfilar por sus calles 
un ejército de cien mil hombres; co-
sa allí nunca vista, y llegado el día, 
no llegaron ni a diez mil los ca-
rrancistas, y eso, aun alargando mu-
cho la cifra. Y periódicos hubo 
también oue afirmaran la unión de-
finitiva de Villa y Carranza; que, 
unidos, o el uno después del otro, 
entrarían a la capital; que Villa es-
taba en Jula y aun en Jeoloyucan y 
otras mentiras de ese jaez. 
Nada de ê o hubo: la entrada de 
los carrancistes nada inusitado ofre-
j ció, ni por el número de sus hom-
j bree ni por la importancia de sus 
: tr«neti militares, ni por la fuerza de 
[bub ctñonesj y en cuanto a Villa, 
briLló por su ausencia. Léanse, s í 
no, los relatos del periódico oficio-' 
so del "carrancismo" " E l Liberal;"! 
y sólo se encontrarán esforzadas des-
cripciones de festejos, fi'ases adula--' 
torias para Zapata y para Vi l la : . . A 
pero nada de los cien mil hombres,! 
ni de la presencia de Villa junto a-: 
Carranza; porque todo eso era men^' 
tira y la mentira dura mientras la-
verdad llega. p]n el caso, llegó pron^ 
to, y la nueva revolución quedó óon-
el desprestigio que producen siem--
prc las mentiras cuando son dcs:u--
biertas. 
Por otra parte, la revolución "ca-
rrancísta;" que logró apoderarse, a l 
fin, de la capital de Méjico, no ha 
llevado ni puede llevar sus armas 
victoriosas por toda la República. No 
ha podido, ni puede convertirse en 
gobierno; no es más que revolocióty 
sólo revolución. E n Méjico no hay 
gobierno. Y podemos afirmar más-
todavía: no puede haberlo. 
No; no puede haberlo. Carranza 
no tiene entre sus hombres ni el n ú -
mero suficiente para que puedan des-
empeñar de un mocln digno las Se-
cretarías de Estado. Y la prueba es-
tá patente: no ha podido nombrar-
los. Han tenido aún los carrancistas 
el laudable pudoi' de su incapacidad. 
Por otra parte, no es posible go-
bernar, tomando por norma contra-
principios; porque no es verdad, fci-
no grosero error la afirmación de 
que al reinado de los principios sa 
llega i por los cantraprincipios. ¡Eso 
no puede ser! 
Y el carrancismo, que se llama 
"constitucionalismo" lo que observa 
menos es la Constitución. 
Hasta ahora, desde el triunfo ds 
la República contra el Segundo Im-
perio en 1867, no hubo gobierno que 
no guardara las formas constitucio-
nales; ni hubo revolución que no pro-
clamase y observase desde el inme-
diato día siguiente al de su triunfo 
la Constitución, principabnente en 
aquella parte que tiende a asegurar, 
por el respeto al derecho individual, 
las garantías que al individuo tiene 
que ' reconocer la sociedad. Sólo el 
"carrancismo" no ha procedido así: 
al contrario, abiertamente, sin am* 
bajes y sin escrúpulo lo ha arrasado 
todo; todo lo que quiere tener a 
merced suya. ¿Es esa la observan-
cia de la Constitución ? ¿ Así se pro-
cura su imperio? La ley es nada; la 
justicia no existe; la autoridad no 
se conoce; está reemplazada por l a 
fuerza. 
¿Puede haber gobierno así? ¿Pue-
de existir no diremos el gobierno, s i -
no la sociedad misma sin la ley, sin 
la justicia y sin la autoridad? Ha-
cer de una administración pública 
tabla rasa para restaurarlo todo, ni 
es justo ni es empresa que se pueda 
acometer con éxito y menos todavía, 
por el jefe de .un ejército que antes, 
que todo tieen que atender a su con-i 
servación. 
¿Cómo podrá el "carrancismo'*" 
reorganizar la nación, si no ocupa 
más ni más domina que una peque-
ña parte de ella? ' 
No podrá reorganizar ni siquiera, 
el Distrito Federal; porque, dejan-
do aparte la falta de hombres, es-
tá imposibilitado de atender a otra 
cosa que a su propia defensa. EL 
"zapatismo" le asedia casi a las go-
teras de la ciudad de Méjico; el 
"villismo" avanza, arrollador como-
un alud, del Norte hacia la ciudad 
de Méjico; grupos anti-carrancistas 
dominan en el camino de Veracruz, 
como otros zapatistas en el de Tolu-
ca y le cercarán y estrechai^án más 
y más cada día sus enemigos. 
¿ Qué propósito de reconstruccíóir 
ni qué ánimo para intentarla son 
posibles en esas condiciones, que ya 
no son de existencia sino de agonía? 
E l "carrancismo" no tiene en Méji-
co un gobierno; tiene un campamen^ 
to, cercado por todas partes de po^ 
derosos e implacables enemigos; y 
lejos de que pueda reorganizar í a 
administración pública, marcha al 
fracaso sombrío, fatal, inevitable; pa-
voroso castigo que la naturaleza mis-
ma de las cosas impone a los que se 
atreven, en su ambición, a intentar 
empresas superiores a sus fuerzas, 
para no lograr, al término de sus 
afanes, otro éxito que el de mostn^ 
su vergonzosa incapacidad v su igv 
nomimosa desproporción pa'ra la ta-
rea que tomaron sobre sus hombros. 
X. 
S A N T A EDüVÍgÍF 
rroquia del Vedado J d?r i P 
mienzo a la novena q u ^ o f ^ , SC"-
devo os a la miiagroea "San" Kd 
Yitflm", debiendo celebrarse , , 
temfle fiesta el i o m ^ n W u 
Propia hora. Se invita » .' a la 
te-ici». 1ta para 'a asis-
Vedado, s df» rwuK.. 
Las Camarem. tUbre de 1914--
10 o t . 
P A G I N A S E I S D I A R I O B E L A M A R I N A 
O C T U B R E 8 D E 1 9 1 4 
PROFESIONES 
MEDICOS 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
vías urinari**. Cirugía. 
Especialista de la Escuela do 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—60. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
4150 1 o. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Núm/sro L Consaltas de 2 a 3 en Sao 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilia 
31 . eatre B y G. Teléfono F-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, ñuta. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Lod trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sept-
rr\cl6n de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
4157 1 O. 
D o c t o r J . B . R u u 
VIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos Inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos y catete-
rismo de los .réteres. Consultas: de 
12 a 2. San Rafael. 30. altos. 
4154 1 o. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSl LTAS PARA P O B R E S : 
SI-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C V L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 5 n. t. 
ABOGADOS 
J. DE ARAIOZA 
ABOGADO 
REINA, húmero 57 
DOCTOR L U I S m m NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-568] 
1 o. 4152 
Ledo. Mvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
4153 1 o. 
PASCUAL AENLLE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
4151 1 o. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
los modernos bajos de Habana, 60, 
junto ÍX Obispado, con sala, co-
medor, 4 cuartos y demás comodi-
dades, se alquila. Su dueño: Neptu-
no, 33, altos. 
14625 13 o. t 
En lo mejor del Vedado 
Se alquila una casa con sala, co-
medor, cuarto de baño, seis habita-
ciones y 2 para criados' en la calle 
K, núm. 15, entre 17 y 19. Infor-
man en la calle L, núm. 164, entre 
17 y 19. 
14783 25 o. t 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa KSEI Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad: 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 5 n. 
AMISTAD, 35, E N T R E SAN RA-
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tos y bajos acabados de fabricar, 
en 14 centenes cada uno, con todo 
el ooníort que necesite una familia 
de gusto- L a llave en el tren de la-
vado. Su dueño: Rayo, 62. Teléfono 
7970 . 14700 16-o-t 
C H A C O N , 2 6 
Se alqtílla este precioso bajo, con 
saia, saleta, y tres cuartos, en 10 
centenes. La llave en la misma. In-
forman; Consuíado, 6. ' 
15727 14 o. t. 
VIRTUDES,103 
Be alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor 
cuatro habitaciones y demás ser-
vidos. L a llave en los bajos, e 
irrforraan: G. Chaple, Amargura, 21 
Teléfono A-2736. 
14630 ^ . 15 0< ^ 
SAN NICOLAS, 144, BAJOS, 
ESQUINA V REINA: SEIS 
GRANDES Cl AUTOS. SALA, 
COMEDOR Y DOBtiE SERVICIO 
14791 16 o. t. 
BLANCO, 38. SE AlyQUIIjAN los 
bajos de esta.casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
curtos grandes y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. In-
forman: San Rafael, 8. Sombrere-
ría E L DOÜVRE. Teléfono A-342 3. 
14721 16 o. t. 
SÉ ALQUILA LA <'ASA :*OM-
postela, 179, casi esquina a Paula, 
acabayda de fabricar y propa para 
estblecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma. Informan en 
Paula y Compostela, café. 
14580 13-0-t 
s i ; ALQUILAN U)S ALTOS DE 
la casa Aguila, 57, esquina Animas, 
acabados de construir. Provistos 
de todos los adelantos modernos. 
Informan en los bajos. 
14596 15-o-t 
Monte, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos. Informa: J . M. 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-
léfono A-8980. 
14636 15 o. t. 
EN CINCO CENTENES 
Se alquila el piso de Infanta, 20, 
esquina a Zequelra; tiene saleta, sa-
la, 3 cuartoJ, ebeina y baño; en los 
bajos de! num. 22, ostá la ave; a 
dos cuadras >' esquina Tejas. Tam-
bién se alquilan dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar en Marti, 
7 y .7a. Marianao, cerca de la Igle-
sda de los Quemados, a una cuadra 
de lo stranvías. E l precio de alqui-
ler de cada casa: $22 m. a. Para 
cualquier informe: Monte, 87, libre-
ría. Habana. 
14582 10-o-t 
SE ALQUILA, EN F L O R E S . 2. 
y Agua Dulce, una casa en cuatro 
luises, con sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios sanitarios, y habita-
clones a $4.50, a cuatro cuadras del 
puente Agua Dulce. 
14564 12 o t. 
CRESPO, 86 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, dos 
habitaciones amplias y servicio 
completo. L a llave en el núm. 84, e 
informan: Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Teléfono A-2736. Precio: 
$37-10. 
14487 12 o. t. 
MANRIQUE, 130, BAJOS- S E 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. L a llave en los 
altos. Informes en Monte, núm. 7. 
14478 14 o. t. 
s i : ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76. Zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, 
baño y cocina. L a llave en Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
14410 11 o. 
R E C I E N F A B R I C A D A , A L A 
brisa, se alquila una cómoda, am-
plia casa, con baño completo de 
agua caliente y luz eléctrica insta-
lada. Es propia para familia de 
gusto y se dá en módico alquiler. 
Puede verse a todas horas. Calle 
2, num. 254, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 10-o-t 
E N L O M E J O R D E L A V I B O -
ra y a dos cuadras de la Calzada, 
se alquila la hermosa casa San I-á-
zno, casi esquina a Santa Catalina, 
en ocho centenes. Informn en la 
bodega de Santa Catalina. 
14417 8 o. t. 
SE ALQUILA UNA CASA, R E -
clén fabricada, con sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño, cuatro ha-
bitaciones y una en la azotea en 
1c, calle M entre Línea y 13. In -
forman en la misma calle, núme-
ro 6, Vedado. 
1'4421 10 o. t. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas, 22 y 24, decorados con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
Rodríguez o Señora. 
14431 13 o t 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de reciente construcción, mo-
derna, Maloja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones .doble ser-
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
14363 12 o t. 
HABITACIONES 
83. O'REILLY, 83 
En esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
los; está a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca. 
14706 14 o. 
RABANA, 156. NUEVA O ASA 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 B-n. t. 
SE ALQUILAN T R E S HABITA-
ciones seguidas, nuevas, modernas, 
con sus servicios independientes, en 
el piso alto. Maloja, 105. 
14288 11 o. 
S O L I C I T U D E S 
S E NECESITAN . 
SU HERMANO MANUEL POM-
bo, que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
núm, 42, esquina a Oquendo, desea 
saber el paradero de su hermano 
Leonardo Pombo. A la persona que 
dé informes fijos será gratificada. 
Diríjanse a Jesús Peregrino, nú-
mero 42. 14710 16 o. t. 
S E D E S E A UN P R O F E S O R , QUE 
a! par que sea muy enérgico, sepa 
ser pedagogo, apto para explicar 
bien Historia y Geografía Universal, 
Retórica y Geometría. Interno o 
extemo. Si conoce inglés .mejor 
sueldo. Buenaventura, 5, colegio 
"Cuba", Víbora. 
14693 11-o-t 
S E ALQUILA EN ZULUETA E s -
quina a Gloria, un salón de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tablecimiento, almacén o garage. 
Informan en el mismo, de 8 a 10 
a- m. 14524 13-o-t 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas d« 
paseo. 
14352 4 n. t. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la ven-
ta de Acciones . E s t o 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 





S E O F R E C E N 
" E L U N I V E R S O " 
E l únioo taller de lavado a ma-
no en la Habana. Especialidad en 
el layado de ropas de valor y de-
licadas. Compostela, 165. Teléfono 
A-5868. 14708 24 o. t. 
SEÑORITA, ESPAÑOLA, I N S -
truáda, se ofrece cómo escribiente a 
pluma. No tiene pretensiones. Tam-
bién se ofrece como institutriz pa-
ra niños pequeños. Razón: Chacón, 
15, María Claro. 
14686 11-o-t 
D E S E A COLOCARSE l N d ia-
do de mano, peninsular, de 25 años 
de edad; sabe servir a la rusa; tie-
ne buena ropa; buen carácter y for-
mal; también de portero; con bue-
nas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Monte, num. 83. 
14532 ' 8-o-t 
UN RUI N CRIADO DE MANO, 
con inmejorables referencias, desea 
colocarse. ^También aceptaría im 
empleo de portero o cargo análo-
go. Dan razón de 51 en esta Admi-
nistración. 
G 13-o-t 
UN JOVEN". ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano; tiene 
buenas referencias de las casas que 
ha servido. Informarán: Obispo, 
75, altos. Teléfono A-2328. 
14571 9 o t. 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR, 
con mucha práctica, en mecánica y 
en grasar, se ofrece en Sol, 93, ta-
ller de automóviles. -Teléfono 
A-8658. 
14550. 8 o t. 
GRAN NEGOCIO D E LA CAÑA 
de azúcar. Un joven español, muy 
inteligente en el cultivo de la ca-
ña de azúcar, desea encontrar la 
administración de una colonia o un 
socio capitalista para fomentarla A. 
Gicénez. Vedado, calle 4 núm. 16. 
14407 10 o. t. 
Mit Geduld erlangt man alies!! 
Stirb nicht olmo nach España zu 
reisen! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 




Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C L A S E S P A R T I C L L A R E S P O R 
profesora extranjera, con mucha ex-
periencia y aptitudes para dar una 
educación completa. Posee idiomas, 
entre ellos el francés parisién. Pre-
cios moderados- Inmejorables refe-
rencias. Consulado, 99-A, bajos. 
14531 8-o-t 
P r o f e s o r de i n g l é s 
Clases por método nuevo y fá-
cil; se garantiza enseñar lo sufi-
ciente para sostener conversación 
en seis meses de clase diaria. V i -
llgas, 21, altos, a todas horas. 
14422 13 o. t. 
coiEfiio " E L m o r 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares. Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 17 o. t. 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR, A L T O S D E L A BO-
D E G A . 
14302 5-nt. 
FINCA ^LA VIGIA" 
Bahía Honda (Pinar del Río). Ven-
do 3 partes de 5 de dicha finca, con 
113% caballerías, en S6,000. In-
forma: M. Cuervo, Concha, núme-ro 25. 14727 14 o. t. 
VENDO HERMOSAS CASAS E N 
Jesús del Monte, $2,200. Otra cer-
ca de Belascoaín, en $3,100. Otra en 
Cerro, $3,000. Una esquina, con alto 
independiente, $8,500. Todas moder-
nas. No a corredores. S. Rafael, 36, 
altos, de 9 a 11 y San Miguel, 80, de 
11 a 1. 
14393 lO-o-t 
A E S T U D I A N T E S D E L INSTI-
tuto. Doy clases por la noche, de 
asignaturas o cursos del Bachillera-
to. Alumno de las Facultades de 
Filosofía ó Ingeniería. Dirigirse: 
L . G. Neptuno, 344. 
14325 7-o-t 
V E N T A S 
FINCAS 
FINCA, D E 40 C A B A L L E R I A S , 
propias para caña, se arrienda o se 
vende en la provincia de Santa 
Clara. Informan en Salud, 72. 
14798 17 o. t. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 16, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; flnoas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas ofre-
ciendo garantías: y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lakc, Prado, 101, agencia 
Villanuevn, de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
S E V E N D E L A ESPACIOSA ca-
sa Calzada de /apata núm. 35, con 
todas sus pertenencias y anexida-
des. Informan: Amargura, 31. Ofi-
cina de los doctores Mudan y Gu-
tiérrez, 0-4345 i o, t. 
G A S A S E N V E N T A 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Virtu-
des, $9,500. Jesús Moría, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate, $19,500. 
Evclio .Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Neptuno, $14,000. Lealtad, $8,500. 
Corrales, $9,500. Animas, $14,000. 
FUorida, $9,000. Estrella, $7,g00. 
Maloja, $25,000. Belascoaín, $9,500. 
Bvélio Miiitíncz. Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 5. 
C A S A S M O P E R N A S 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Jesús 
María, Virtudes, Prado, ObrapaJ|, 
Aguacate, San Lázaro, Moairlque, 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez, Empe-
drado, num. 40, de 1 a 5. 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
Vendo una en Lealtai, de altos, 
moderna: renta 15 centenes, en 
$8,700. Evcllo Martínez, Empedrado 
num. 40, do 1 a 4. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos,' moderna, con sala, 
saleta, y 2|4, en*cada piso, y un 
cuarto en .a azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
G A S A S B A R A T A S 
Una en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a 
gunas,, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro, otra en $8,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 
10 o t. 
ESTABLECIMIENTOS 
SE VENDE LA MITAD D E l N 
puesto de' frutas, muy bien surtido, 
con mucha venta diaria, que deja 
4 (pesos diarios libres; muy buen 
punto y barato. Monte, 423. José 
Martínez, de 8 a 12. 
14780 12 o. t. 
T R E N D E LAVADO. S E V E N -
de, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, '415. 14726 16 o. t. 
VENDO UNA V I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
de Galiano; bien surtido; buena 
vtnta; poco alquiler; 4 años de con-
trato ;por poco dinero; propia pa-
ra un principlante. Razón a todas 
horas: café " E l Polo." Genaro de la 
Vega. 145225 15-o-t 
BUEN NEGOCIO. SK V E N D E 
una buena vidriera de tabacos, en 
buenas condiciones, por tener su 
dueño otro negocio de mayor im-
portancia. Su precio: 40 monedas. 
Informan a todas horas: Neptuno 
y Gervasio, Manuel Fernández. 
14536 10-o-t 
NEGOCIO POSITIVO 
Jabón español, superior, sin com-
petencia. Enseño fabricación y ven-
do procedimiento exclusivo por 100 
centenes. Sin gastos de instalación 
ni maquinaria. Dirigirse: Picota, 
11, altos, de 2 a 3 p. m. 
14572 12 o t. 
S E V E N D E 
una lechería en magníficas condi-
ciones. Informan: Sol y Villegas, 
lechería. 
14485 9 o. t. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
BUENA OCASION 
Para el que quiera montar casa. 
Necesitándose vender pronto todos 
los muebles y enseres de la misma, 
de la casa Neptuno, 84, se desea 
una oferta por los mismos- E n la 
misma informarán. 
14775 12-o-t 
MAQUINA D E E S C R I B I R UN-
derwood, núm. 5 visible, cinta a dos 
colores, flamante, $6 0 Cy. Se com-
ponen máquinas de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11, 
Librería de A. Lorenzo. Interior, 
franco de porte. 
414815 15'o t. 
HORROROSA UQOIDACIM 
por traslado de, local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos IXJS dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No olvi-
darse: Los dos Hermanos, Aguila, 
188, esquina a Gloria. 
14707 11 n. 
GANGA: E N AGOSTA, 22, S E 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y una vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios 
cuadros. 
14569 14 o t. 
RUI DOS A LIQUIDACION D E 
MI E D L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores, G U E R R E I R O Y L A G E si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
on general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7 974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
su comipra. No olvidarse que es en 
la calle de M»lQ>a, 112. 
M ü O M S O E ESCRIBIR 
Se raparan 3e todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antea 
las que tengo. Ivas hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
COMPRAS 
COMPRO, DENTRO D E L A C I U -
dad, casas chicas, viejas, libres de 
gravámen. Trato directo. González. 
Picota, 30. 
14574 13-o-t 
DINERO E HIPO 
T E C A S 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
DINERO AL 8% ANUAL 
Deseo invertir $2nT000 en hipote-
ca, cantidades de $1,000 en adelan-
te, en la Habana o cualquier barrio, 
rapidez. RODRIGUEZ, Reina. _43._ 
Teléfono A-6159, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
14795 12 o. t. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, <'on toda prontitud 
y reserva, oficina de MIGUEL P. 
MABiQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
11 n t. 
F A C I L I T O PARTIDAS D E $500 
a 2,000, y de $3,000 a 20,000, en 
cualquier cantidad, en primera hi-
poteca; módico-interés-. Vend 3 una 
casa en $2,200 y otra en $S,000. San 
Rafael, 36, altos, de 9 a 11, y San 
Miguel, 80, de 11 a 1 p. m. 
14392 19-o-t 
PERDIDAS 
SU G R A T I F I C A R A G E N E R O -
samente a la persona que entregue 
en Lealtad, 111, un dije de oro, con 




SE V E N D E N : 2 P R I N C I P E A L -
'berto; 1 Faetón Courtiller; 1 Fami-
liar Baccok; 1 Boggui; y 1 fami-
liar 6 asientos. Blanco, 8, de 6 a f. 
14412 9 o. t. 
M I S C E L A N E A 
Gratis liara los hombres 
Daré informes gratis por correo 
a los que quieran curarse en po-
cos días de Gonorreas agudas o 
crónicas y demás enfermedades de 
las vías urinarias, con un especí-
fico patente que está curando a to-
dos los que lo usan. Escriba al se-
ñor Sabás, apartado 1342, Habana. 
14652 18 o. t. 
S E V E N D E : UN TAN-
Q U E D E H I E R R O . D E CA-
BIDA 24 PIPAS; UNA CA-
JA GRANDE D E H I E -
R R O ; UNA R O M A N A 
PLATAFORMA. MARCA 
"BUFFALO"; Y DOS CA-
RROS D E CUATRO R U E -
DAS, CON SUS P A R E -
JAS D E M U L A S.—IN-
FORMARAN E N ZANJA 
118, ANTIGUO. 
14282 17-°*. 
A R T E S Y OFI 
GIOS 
CELESTINO LLERENA 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase dé cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaciones en general. Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14556 7 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica..Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
14452 14-o-t 
MAOÜINARIA 
TURBINAS ALEMANAS, EN 
perefecto estado para • azúcar, se 
venden tres. Informará: J . Mingo-
ranee- Colón y Prado, núm. 51. 
14555 15 o t. 
C O M E S T I B L E S 
Y BEBIDAS 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey 94 
Teléfono A-12 03, Habana, 
M7Í1 u n. fe 
S U C E S O S 
LOS MUEBLES DE SEGOVIA 
En la segunda estación manifestó 
Femando Segovia Maresma, vecino 
de Sol 76, que su compañero de cuar-
to Gregorio Martínez le extrajo de un 
bolsillo la llave de dicha habitación, 
sustrayéndole los muebles que en la 
misma había y los cuales son de su 
propiedad, los que dejó abandonados 
en el comedor, de la referida casa. 
ACUSARON A PATILLA 
El detective de la Policía Secreta 
Raimundo Aragón detuvo y condujo 
a la segunda estación a Miguel Porti-
lla y Carballo, de San Isidro 42, por-
que al interrogarle sobre un individuo 
que se halla circulado, le faltó de pa-
labra, negándose a ayudar a la poli-
cía, como es deber de todo ciudada-
no. 
UN PANTALON 
El encargado del taller de lavado 
sito en Damas 58, Daniel Prieto y Pé-
rez, fué detenido por el vigilante 1254, 
por acusarlo Angela Barranco, veci-
na de Puerta Cerrada número 20, de 
haberle perdido un pantalón que !o 
dió a lavar. 
Prieto manifestó no haber recibido 
ningún pantalón, lo cual consta en los 
libros de asiento. 
POR ESCANDALOSOS 
En la alameda de Paula fueron de-
tenidos Antonio Burrullas Comillas, 
Antonio González Hernández, Mateo 
Villa Delgado, Félix González Villa-
vicencio, Benito Barros Navcira, to-
dos sin domicilio; Rene Bemard, de 
Damas 54, Dulce María de la Rosa y 
Manuel Ojcda Mendoza, ambn» J / 
samparados 20. 08 ^ D& | 




El vigilante número 200 A 
Blas Lara Colás, de Zapata > a 
acusarlo Pablo Pérez García H ^ 
con Timba 8, de que al maltratTi ^ 
obra en el Mercado de Colón ] ^ 
pió tres güiras cimarronas m, 6 
ciaen$1.50. 1U€ %6. 
Reconocido en la casa de SA 
presentaba contusiones de s COrro! 
grado, negando Lara la acusac^^ 
CHOQUE EN FACTORIA011 
Ayer por la mañana ocurrí 
choque entre un motor de la ii 115 
Central y un tren que venía d e r ^ 
fuegos, en la curva de la cali ?' 
Factoría. Ue 4í 
A consecuencia del choque 
ron lesionados levemente Ramón P 
rroso, de Calixto García 77, 7*' 
coa; Ramón Rojo Bones, de Vili 
75; Florentino Ortega Linares ? 
11 número 41 (Santiago de las v 
gas) y José Luis Quesada Borr*!' 
vecino de la finca La Pastora. ^ 
El accidente fué casual. 
ESTANDO DURMIENDO 
En la 4a. estación participó Scoa*. 
y Somoza, de Marina 31, que estand 
durmiendo on la bolera que existe 
Misión 31, fué maltratado de obra^1 
Antonio Delgado, de Cienfuegos ? 
mero 47. 
Delgado fué detenido por el vitiio. 
te 1228, negando la acusación. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
El distinguido Vicepresidente en 
funciones de Presidente de esta pode-
rosa Asociación nos invita muy cari-
ñosamente a la fiesta de sport que en 
sus salones de gimnasio haorá de ce-
lebrarse el próximo día 10, a las ocho 
de la noche, 
AgraJecemos al s e ñ T Avelino Gon-
zález la invitación que nos envía. 
HIJOS DEL PARTIDO DE LALIN 
La junta directiva de la sociedad 
regional "Hijos del Partido de Lalín" 
celebró sesión ordinaria el día 24 de 
Septiembre próximo pasado, tomán-
dose en la misma muy importantes 
acuerdos y con gran entusiasmo de 
todos los presentes fué organizada la 
Sección de Propaganda, que ha sido 
integrada por esclarecidos socios de 
dicha institución, en la forma siguien-
te: 
Director: señor Manuel Lorenzo. 
Vice: señor José Abeijone. 
Secretario: señor Maximino López. 
Vice: señor Manuel Taboada. 
Vocales: señores José García, Ge-
rardo Pombo, José Lamazares, Pedro 
Vila, Jesús Iglesias, Ramón García 
Sa, Manuel García Sa, Manuel Mon-
tero, Antonio Calbeiro. 
Enviamos a los elegidos nuestra 
enhorabuena. 
LOS GALLEGOS PATRIOTAS 
Las tres banderas 
Estando próxima la terminación del 
gran palacio del Centro Gallego, un 
grupo de patriotas, entre ellos el se-
ñor Arturo Rodríguez, Alvarez Paz 
y otros, han concebido la idea brillan-
te y altriusta de iniciar una suscrip-
ción voluntaria entre los asociados 
para regalar al Centro las bandera» 
para el día de su inauguración. 
La citada idea ha ido acogida coi 
júbilo por toda la colonia; a tal extre. 
mo que, siendo aún muy poco el tiem. 
po que lleva funcionando esa comi. 
sión y ser la cuota de 20 centavos, 
suman centenares las pesetas que hay 
recaudadas hasta la fecha, lo que de-
muestra una vez más que los gallegos 
cuando los llaman para todo aqueüí 
que sea noble y altruista y patriótico, 
no se niegan ni se esconden. 
Estas banderas serán la gallega, la 
española y la cubana; la primera co-
mo representación genuina de la pa-
tria amada, de la Galicia querida, país 
del ensueño y tierra de sus amores,' 
La segunda, la española, la que ha 
recorrido mundos y civilizado puebloj 
cuyos colores rojo y gualda alegraa 
por donde ondeen los ojos del espa-
ñol. Y la tercera la cubana, la que 
mecerán los vientos en la cúspide de 
nuestro querido Centro, escoltada por 
sus hermanas gemelas. 
No hay nada que sea más sublime 
ni supere a estos actos de amor a 'a 
gloriosa institución; esto es laboras 
con el corazón y co nel alma: esto es 
hacer engrandecimiento social. Decía 
muy bien el filósofo: "Obras soa 
amores". Y éstas, por su mérito in-
tangible y por cl elevado espíritu de 
sus iniciadores, al igual que los do* 
nantes, deben de ser esculpidas en le* 
tras de oro para memoria de las g*í 
neraciones futuras. 
Sigamos esa máxima todos los ga-
llegos y en no lejana fecha veremose» 
roñados nuestros mayores anhelos y 
nuestra amada institución será la ad-
miración del mundo y el orgullo w, 
alma gallega. 
David Tesouro 
Centro C a s t e l l a n o 
Labor admirable 
Un paso más de avance conquista-
do a fuerza de pulmón, ha colocado 
al Centro Castellano en un lugar en-
vidiable. 
Aquel Centro que ha cinco años na-
ció en pobres pañales, surge potentí-
simo sin ruido ni toque de tambores, 
poniéndose en parangón con los me-
jores de su clase. 
EUo indica que el elemento Cas-
te1lano de Cuba, tiene aliento para 
que su voluntad prevalezca sobre to-
do, donde el calor de su entusiasmo, 
implantando en este bello país, un re-
toño de la tierra parda, de la glo-
riosa tierra castellana, que es tierra 
de nuestros amores. 
La voluntad es palanca poderosa pa-
ra llegar ai objeto ansiado, y volun-
tad férrea han demostrado todos los 
castellanos, porque su Sociedad, el 
Centro que ellos han alimentado, lle-
gue al pináculo de la gloria, bajo el 
esfuerzo de todos los que en aque-
llas tierras nacieron, llevando como 
miras el espíritu de grandeza a que 
tiene derecho la noble Castilla y sus 
hijos, que son hijos de las grandes 
empresas. 
Ya la casa de Castilla ha ensan-
chado sus límites: sus espléndidos sa-
lones son dignos de sru prosapia: su 
magnífica casa, semeja el palacio se-
ñorial que hace respirar a majestad 
subliime de aquellos graves homes de 
que nos habda el Romancero. 
Y es que ha despertado por fin el 
entusiasmo castellano, haciendo poner 
en cada uno de ellos un grano de t r i -
go, hasba convertir lo que antes era 
estéril rastrojo, en fértil y abundante 
trigal. 
Así va ensanchando su acción: su 
nombre pregonero de un ideal que 
mantiene en el pecho de todos los 
castellanos el amor al Centro, irán 
conquistando nuevos lauros para la 
región querida, paja la patria amada, 
para el querido país donde se desa-
rrollan, nuestros hermanos que pien-
san y se aman con el sonoro idioma 
castellano. 
Y cada perla que conquista el Cen-
tro Castellano, será engarzada a la 
corona inmarcesible de la vieja Casti-
lla, matrona a la que ha hecho in-
mortal el peso de sus glorias. 
Castellanos! los que aun estáis sor-
dos a la voz de esta institución que 
os llama, debéis pensar lo que puede 
la voluntad de un pequeño número 
de vuestros paisanos, sumaros a las 
filas con ellos, que la gloria que le co-
rresponda el día que su bandera fla-
mee en lo más alto, en lo ideal, vos-
que vuestro grano de arena, vuesff* 
esfuerzos insignificantes, 
amor por la tierra que os ^ 1 * 2 
vuestra constancia, hizo este Cene 
gigantesco y sublime, que c0°f* 
todos por igual teniendo como 1»* 
ro santo, una Casa de Salud, que 9«J 
calmar su dolor al caído, y asiMfl» 
vosotros recibiréis la bendición " 
aquella noble patria, la sufrida ^ 
tilla que tanto amáis. A, 
Ese día, castellanos, tendré» ^ 
tisfacción de haber cumplido w 
vuestro deber. 
Se-
El señor Fermín Vega, activo ^ 
cretario de la Comisión G ^ ^ L j . 
Estandarte do Valladolid, no O&r 
sa un momento porque la Coloni 
llisoletana de Cuba, corresponda^ 
ñámente con la Diputación r1" 
CÍaL Prefi* 
Le Anidan en !a empresa el ^ 
dente señor Santos Moretón y e 
sorero señor Inocencio Blanco-
Por noticias recientes e! 
la capita' castellana, se s ^ A g » 
Estandarte estará en la j ^ j S * 
primeros del próximo mes de v 
bre" v, sí 1"** 
Esta grata noticia se debe 
rido amigo señor Fo1̂ 60*0 , i QeV; 
Vical do la Junta Directiva w ^ 
tro Casto1 laño, que llegó en ^ 
Español Reina María Cristina. ^ 
Por él sabemos que es ^^¡¡pv 
sima jo-ya de Arte, áo^áehv!Z^ 
das maestras del ho.ráa-áo^~^e^ 
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porque sea una obra acaDao»- ^ 
Sabemos también que a ^ o r ( £ | 
ees gestiones hechas Porp ÛeO** ^ 
mez cerca del Excmo. p 6 ^ ^ s» , • • 
Comisión de aquella V^^ígj&r Ci?0r; 
debe prir.cipalmente que el ^ dlUarl 
te haya sido un hecho^ . 
Nuestro amigo relacionado ^ t t , ent,-
principales figura, do l a J g V Q lc 
Provincial, supo W ™ 7 * * ^ ^ ks uU 11 
bien de este deseo de l ^ s, 
nos en Cuba. ^ [ ^ ' ^ 
Un recuerdo cariñoso P 8 ^ » ^ El , 
presidente señor Mariano ^ J C ^ Mé ^ 
Fernánd z Velasco, y los 0** ^esepa 
señores don Manuel Franco, * Ne est:á 
tancío Alonso, don Pa^111^ " 
s r s  l r , « j r ^ í ^ 
t i  l s ,  ^ ^ e s % Yertos , 
don Gaspar Rodríguez, ¿fT ¿1^ 
verdaderrintorés se _puf *2 ^ la J 
el principio a disposic ^ 
Perfecto Gómez, poniendo * ^ or ^ -
cia porque el Fstandart* ^ ^ fc* ^ r i o . porque el ^s^mi?V'lafan» lado a la Colonia ValUsolotan» 
Estos hacen preparativos 
cer la recepción debida, . jru«S" 











_, la que 
cúspide de 
Se-
B H i t e r a t u r a 
E L E R R O R 
Finalmente ella lo s i g u i ó . . . De 
lado si" fucrzas Para as is t ir la 
^oaración a que la obligaban sus 
i . • advertidos del abismo a cu-
P8Í borde se encontraba, y de otra 
y0 ¿i, tan tentador, tan dominan-
^^eslizando en su oído, día por día 
S i ideas de huida, que habría 
evitarles tantas privaciones y pro-
donarles Unta dicha, terminaron 
Por ahuyentar sus escrúpulos. 
Y ahoia a bordo del hermoso bu-
e que los llevaba a lejanas tierras, 
'efan desaparecer lentamente las 
ôstas de la patria amada y pensa-
ella en los padres ancianos ya, 
Sobíemente afligidos, teniendo ade-
más que soportar el escarnio y la 
burla de la sociedad distinguida y 
Sea a que pertenecían; y él, veía 
claramente al niño, qué en la maña-
na clamaría por el padre ausente, ex-
Irañando sus caricias, mientras tam-
bién la esposa aguardaría inútilmen-
te su vuelta. 
Sus ojos se encontraron, unieron 
jus manos, pero por primera ve/, 
desde que se amaban permanecieron 
indiferentes. Entonces él la atrajo 
hacia sí, y sus cabellos negros y r i -
zados, aquellos hermosos cabellos 
que exhalaban un tenue perfume de 
violeta rozaron su rostro, y los ojos 
ansiosos buscaban desesperadamente 
los suyos, pero no despertaron un 
deseo no enternecieron su espíritu 
aquellas efusiones y aterrado ante 
la revelación de su ilusión perdida en 
un instante, de la ilusión qué creyó 
tan fuerte, por lo que tanto ^abía 
sacrificado, la separó con brusque-
dad. También ella lo notó, también 
ella experimentó una frialdad en to-
do su ser al estrecharla y sin embar-
go sonrió. Fué una de esas sonrisas 
que si florecen en algunos labios es 
sólo una vez en la vida; una de esas 
sonrisas reveladoras de un dolor sin 
límites, de una horrible decepción. 
¿Quién puede comprender lo que 
pasaba en sus almas en aquellos mo-
mentos, quién puede ni remotamente 
adivinar el sufrimiento que los opri-
mía, el remordimiento que los atena-
ceaba ? 
L a realidad se levantaba ante ellos 
implacable, echándoles al rostro «u 
pecado, riéndose cruelmente de su 
desilusión, de su desgracia irrepara-
ble, y ahora que ni aún podían aho-
gar con ternura y con amor los re-
cuerdos tan reciente^ de su conduc-
ta, no hablaban; rendidos por tantas 
emociones, inclinaron sus cabezas 
adoloridas y saboreaban el amargor 
de su desdicha. 
E n el primer Puerto se separaron 
como amigos. Nunca se habían per-
tonociflo; mas no podían volver a sus 
hogares... era demasiado tarde. 
Iban a emprender opuestas sen-
das. Quizás donde el destino la con-
duciría a ella, tan hermosa, tan bella, 
pero tan desgraciada, no queriendo 
aceptar la protección de él, tan ex-
ta de todo interés. Todo eso pen-
saba compadecido y pesaroso de ha-
berla lanzado por aquel camino, pe-
ro también él, sufría las consecuencias 
de la equivocación, los errores de sus 
corazones y de sus sentidos. 
Se estrecharon las manos y por 
fin, ella se refugió en el carruaje 
que la esperaba. Y él, vió alejarse 
aquel carruaje con la preciosa car-
ga, triste sí, pero sin sentir la más 
ligera emoción. 
Consuelo MORILLO Y M A R T I N E Z . 
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E L S E Ñ O R M I O P E 
sin ellas no podré llegar a mi domici-
lio. 
La cajera llamó al dueño del esta-
blecimiento y 'e puso al corriente de 
la situación. 
—Está bien—dijo el amo—¡no tie-
ne necesidad de dejar aquí sus ga-
fas! ¡Vaya usted con Dios! 
—Muchas gracias, caballero, pagaré 
mi deuda esta misma tarde. . . 
—¡Allá veremos!—murmuró el due-
ño con aire dé incredulidad. 
E l anciano se retiró pausadamente, 
afectando no dar importancia alguna 
a lo que acababa de ocurrir. 
Me había olvidado ya de aquel in-
cidente, cuando al cabo de dos me-
ses, un día de año nuevo por más se-
ñas, fui a comer a otro restaurant y 
a los pocos momentos de haberme 
sentado a una mesa vi entrar al an-
ciano ae las gafas de oro. 
E l corto de vista se colocó en un 
sitio cercano, de espaldas al puesto 
que yo ocupaba. 
Recordé inmediatamente su aven-
tura y me puse a observarle con aten-
ción. 
E l desconocido se hizo servir una 
comida abundantísima, con lo cual 
demostró que no había perdido el ape-
tito. , 
Cuando hubo acabado de comer, pa 
Eran las doce del día y el lujoso 
restaurant a donde fui a almorzar 
estaba l'cno de gente. 
, M.e costó mucho trabajo encontrar 
una mesa libre y lograr después que 
me sirvieran. 
Cuando empezaba a almorzar, se 
sentó ante mí un señor anciano que 
ostentaba unas gafas montadas en 
oro. 
—Tráigame usted unos cangrejos— 
dijo mi vecino al camarero que le 
Servía. 
. El anciano buscó con las manos su 
plato y su cubierto, demostrando con 
su actitud que no veía casi nada. 
En atención a su desgracia, acudí 
£n su ayuda y le dije: 
—¿Desea usted algo, caballero? 
—La lista de los platos—me con-
testó.—Tengo la vista muy débil. 
—Ahí la tiene usted. ¿ Quiere us-
Jed que se la lea ? 
-Muchas gracias; podré leerla de 
terca con ayuda de mis gafas. 
Volvió el camarero, y el coi'to de 
Vista, que ya había comido los can-
grejos, pidió una langosta a la imayo-
peea, una perdiz trufada, un pastel 
"foiegras," una botella de Bur-
deos, queso, dulce y frutas. 
Comprendí que aquel hombre, a fal-
te de buena vista, tenía un excelente 
«stómago y que no disf rutaba de más 
placer que el de la mesa. 
—¿Ha almorzado usted bien?—le 
pregunté: 
—¡Como de costumbre!—me con-
isto.—¡Como tan poco que cualquier 
tosa me basta! 
Indudablemente, aquel hombre era 
^ glotón de primera clase. 
..A los pocos momentos el descono-
ce pidió la cuenta y pasó a pagarla 
« mostrador. 
j Pero después de haberse registra-
Jo jos bolsillos del chaleco, del pan-
któn y de la levita, se puso pálido 
í dijo a la cajera: 
—¡Que desgracia, señorita! ¡Me he 
«jado en casa el portamonedas! 
.M*ía que lo llevaba encima! 
[—¡Pero es preciso pagar!—exclamó 
^ cajera. 
! —No perderá usted nada, señori-
p* Ahora mismo voy a casa y le 
Peré a usted el importe de la cuen-
r Sin embargo, como usted no me 
ftoce, le dejaré en garantía mis ga-
r"« que son de oro y valen mucho 
r"8» que el costo del almuerzo. Pero 
Fotografía Colomiaaa j Compañía 
" E x e n t a . S r a . ^ ¿ V n ^ d a 7 a b m d e M l a r i á t e g u l 
Vn alto prestigio' 
• Y disiin<;ión exquisUa imprimiendo a su. persona el sello de lu más augusta gracia-
lie ahí la dama cuyo retrato en esta página es gala y blasón y es orgulht que ha eiueridj 
brindarse d DIARIO DE LA MARINA al rendir a la señora Angela Fabra de Mariátcgui un homenaje 
respetuoso de simpatía moiffkido por su feliz regreso a las playas cubanas. 
Sobre servir con esto un deseo propio interpretamos un sentir general. 
Muéstrase eomplacidÁsima la gran sociedad habanera de contar nuevamente en su seno a quien, 
cama la ilustre esposa del señor Ministro de España ha sabido captarse grandes afectos y hondas sim. 
palias con su trato delicado, su discreción exquisita y su carácter todo sencillez, todo bondad. 
Dama tan hermosa, culta y elegante como la señora de Mariátegui parece completar en esta 
(ierra, bajo m aspecto de confraUrnidad social, la alta misión eliplomática de su ilustre esposo. 
¿Acaso no pudiera ¿Ha, aparecer como la embajadora ideal del seníimfcnto, la virtud y la 
gracia de la mujer española? • 
Caigan a sus pies flores. 
Esas flores del elogio u de la simvatia que tienen por vida una primavera eterna. 
ENRIQUE F O N T T A N I L L S . 
Poeta de la Nota, en su» canciones 
encerró de su patria los despojos; 
y al agritar del arpa los bordones 
hizo vibrar de amor los corazones 
y constelar de lágrimas los )jos! 
Cuando con dedos ñrmes oprimia 
la dentadura de marfil del piano, 
era. mientras su espíritu ascendía, 
el instrumento un mar de melodía, 
y un palpitante corazón su mano. 
E n treno dulce, poderoso y suave, 
alegre, melancólico, sereno, 
supo fundir en melodiosa clave, 
en un Nocturno ,el aletear de un ave, 
en un Scherzo el retumbar de un 
(trueno! 
Esa nota vibrante y desgarrada 
es el grito de triunfo del Cosaco; 
v on esa otra, doliente y desolada. 
C H O P I N 
só a la caja y se registró los bolsi- —Dispensen ustedes, señores—de-
llos con ansiedad. * cía el anciano.—He olvidado mi por-
¡Cuál sería mi sorpresa al notar i tamonedas y el dueño se ha quedado 
que también había olvidado su porta- ¡ con mis gafas. Así, a tientas, temo 
monedas! no poder llegar a mi casa. 
E l anciano acabó por confesar que | De to<los los ámbitos de la sala 
por un descuido no llevaba dinero en- > partió un grito de indignación, 
cima, asegurando que lo traería al i —¡ Es una infamia—exclamó una 
día siguiente. ! señora—el privar de sus gafas a ese 
L a cajera llamó al dueño del res-1 pobre anciano por el importe de una 
taurant, el cual no aceptó las propo-' iniscrable comida, 
sic.iones del viejo. —Si sale a la caUe—dijo otro pa-
—Pues bien, caballero—dijo este úl- rroquiano—va a aplastarle un carrua-
timo:—ya que no da usted crédito a la i je. 
palabra de un hombre honrado, qué-! Uno de los presentes se ofreció a 
dése usted con las gafas de oro en pagar la cuenta y en seguida imita-
garantía. Ahí las tiene usted. | ron su conducta más de veinte per-
Acto continuo se las quitó y las i sonas 
colocó sobre el mostrador. Todo e* mundo estaba contra el 
—Como no le conozco a usted—ex-1 dueño del restaurant, el cual corrió 
clamó el dueño,—no ha de sorpren- tras del anciano a devolverle las ga-
derle que acepte la prenda que me, fas. 
ofrece. —No, señor, no las quiero—le di-
—¡Basta, caballero! Me iré sin ga- jo el desconocido—porque ha sospe-
fas, aunque me rompa el alma en el/chado usted de mi honradez. A cual-
camino. quiera se le puede olvidar el portamo-
Y, en efecto, al retirarse tropezó el nedas, sobre todo a mi edad, en que 
infeliz con las mesas, con las parro-1 se pierde la memoria. 
quianos y con las sillas. 1 —Le pido a usted mil perdones— 
juntó el adiós de la mujer amada, 
y el estallido del cañón polaco. 
Oíd esa Polaca! E n ella late 
un sobrehumano padecer sublime: 
son los «últimos gritos de un combate; 
es que a Polonia el invasor abate, 
es que su Patria entre cadenas gime! 
Ese Nocturno, misterioso y vago, 
que arrulla, que se agita y se desmaya 
con la cadencia de dormido lago, 
es la postrera nota del estrago, 
que oye el proscrito en extranjera 
(playa!. . . 
Sus Baladas de tono dulce y vario, 
tienen el diapasón de la marea; 
spn el viento en el bosque milenario; 
el toque de oración del campanario, 
o el preludio de un órgano de aldea. 
Son de la espuma el irisado encaje, 
repuso e. dueño;—hágame el favor 
de coger sus gafas. Ya me pagará 
usted cuando quiera. 
—Las cojo—contestó el anciano— 
porque sin ellas no podría ir a mi ca-
sa; pero, lo repito, me ha ofendido 
usted de modo cruel. 
—Dispénseme usted, caballero. ¡Co-
mo hay tanto pillo en este P a r í s . . . 
—Pues hay que saber distinguir— 
repuso el desconocido, dirigiéndose 
hacia la puerta del restaurant. 
Salí yo al mismo tiempo que él y 
le seguí. 
A l verle andar con paso ligero por 
la calle, comprendí que aquel hom-
bre veía mucho mejor que yo. 
Acto continuo, le detuve y le dije: 
—Amigo mío, me parece que esta 
vez le ha salido a usted a la perfec-
ción la farsa de las gafas. 
E l cnciano me miró de pies a ca-
beza. 
—No le conozco a usted, caballero 
—me contestó.—Tenga usted la bon-
dad de dejarme en paz. 
Y, echando a correr precipitada-
mente, se alejó de mi vista a los po-
cos segundos. Eugenio Fourrier. 
los terciopelos de la noche bruna, 
las vagas lontananzas del paisaje, 
y el ósculo de amor entre el ramaje 
bajo el rayo discreto de la luna. 
Ese preludio!... E n el destierro 
(espera 
que a otra región su espíritu se eleve; 
gime el viento en los árboles afuera, 
y él la tristeza gris de la pradera 
mira - través de la ventana: llueve! 
Ese Scherzo! por áspera garganta 
desciende la vacada gemidora; 
el himno de la tarde se levanta, 
una paloma entre el follaje canta 
y un caramillo entre las quiebras 
(llora! 
Pasó este valle de dolor soñando, 
y su alma en notas de cristal ver-
tiendo; 
y a la par que su gloria iba creciendo, 
lo fué una fiera interna devorando, 
y lo que era mortal, se fué muriendo... 
Y nos dejó de herencia a los hu-
(manos 
toda su alma en notas refundida, 
que hoy al conjuro de virgíneas manos 
levanta este clamor por ^us herma-
(nos. . . 
Por los seres más tristes de la vida! 
Esas notas se juntan al doliente 
clamor de aquellos seres afligidos, 
que en las arenas de la playa ardiente 
ven deshacer su carne lentamente, 
y evaporar el alma entre gemidos; 
De esos sres do el Rey de los Es -
(pantos 
al abrazarlos su ponzoña deja; 
de esos pechos do anidan los que-
(brantos, 
de esos ojos que saben de los llantos, 
de esos labios que saben de la queja! 
Esas notas de un alma dolorida, 
alma dilecta, emanación del cielo, 
del dolor de la tierra redimida, . 
buscan a los que lloran en la vida 
para trocarse en bálsamo y co'nsuelo. 
Loor al genio que pasó soñando, 
y su alma en notas de cristal ver-
tiendo; 
y a la par que su gloria Iba creciendo 
lo fué una fiera interna devorando, 
y lo que era mortal se fué muriendo. 
Diego C R I B E . 
Cuando por el sendero veo venir a 
la zagala me acuerdo de su historia 
y me siento muy triste. 
En medio de esta melancolía del in-
vierno es grato oír a una mujer que 
pasa cantando. E s doloroso verla ale-
jar. Se siente amargura recordando 
los floridos días que se fueron y ra-
ros presentimientos lastiman el co-
razón si se piensa en los días que han 
de venir. 
¿ Quién no conoce a la zagala Ma-
ría ? ¿ Quién no ha comentado la his-
torio de sus amores y de sus locuras ? 
La zagala pasa por la senda esca-
brosa . . . La detengo un instante y la 
digo: 
—Hermosa zagala que, sin temor a 
las heladas invernales, pasas cantan-
do melancólicas coplas de amor, no 
cantes cosas tristes. Volverá la pri-
mavera y otra vez habrá flores y 
arrullos en los nidos, y alegría en las 
éras, y otra vez los árboles se vesti-
rán de hojas. En tu corazón está ne-
vando, pero vendrán días mejores: 
habrá fértiles retoños de esperanza. 
¡No cantes cosas tristes, zagala! 
—Lo juro por la Virgen: cuando se 
va la primavera del corazón no vuel-
ve nunca, responde la muchacha, y 
con voi que parece una madeja de 
agua saltando entre flores, canta es-
ta canción: 
Hay hojas de árbol que tienen 
como un corazón la forma: 
y corazones que secan 
como se secan las hojas. 
Y por el sendero se va. Se pierde a 
lo lejos. Se esfuma su silueta en la 
distancia y finge un punto negro so-
bre la llanura toda llena de nieve. 
E n veinte leguas a la redonda, era 
fama, no había muchacha más bonita 
que la zagala María. Y en verdad, la 
campesina tenía una belleza extraor-
dinaria. Y sus gracias ¡Dios mío! 
eran lo que se llama un milagro. E ! 
mismo señor Cura, con ser un santo, 
cuando después de misa dominguera 
tropezaba en la plaza con la zagala, 
le soltaba un piropo: 
—¡Qué bella estás, Maruja! E l 
Señor te haga santa y te quite un 
poco del fuego de los ojos para que 
no quemes a todos los mozos del ve-
cindario. Y ¡qué cosas! también para 
que no inquietes a los viejos que vién-
dote tan maja y tan linda suspira a 
por los buenos tiempos de la mocedad. 
Y la graciosa muchacha, ruborizán-
dose un poco, reía a carcajada suelta. 
L a zagala era festiva y reidora; 
gustaba que le dijeran linduras ga-
lantes y no se inquietaba porque la 
llamaran la bella sin corazón. Con to-
do. Ella amaba: amaba al mozo aquel 
que en las noches le cantaba coplas, 
mientras lloraba viejas tristezas la 
guitarra andaluza. ¿ Sin corazón ? 
¡Vaya! Eso no era sino un decir. ¿Sin 
corazón. El la lo tenía y muy grande, 
pero se lo había consagrado al mozo 
aquel de los cantares. 
Y reía siempre. Se divertía en ju-
guetees infantiles. Se dejaba decir 
dulces quereres, hoy de uno, mañana 
de otro. A pesar de todo era hon-
rada y era buena; no era culpable; 
tenía alma de gitana y de bohemia, 
había nacido para la alegría, para 
cantar, para reír y para hacer de la 
vida una fiesta galante... una ma-
ravillosa fiesta de amor y de vino. 
Por ese cariño del mozo se aquietó 
la zagala un poco de tiempo. Se tor-
nó discreta. Los dos se quisieron mu-
cho. . . aquello fué un idilio sensiti-
vo y casto. 
¿Qué cosas pasaron en esos amo-
res? Nadie lo pudo saber. Un día 
cualquiera el mozo de los cantares se 
mostró frío con la zagala, taciturno 
a veces, a veces alegre, pero siem-
pre indiferente. "Ella" también se 
tornó esquiva, agresiva e indiferen-
te, y siguió lo mismo que antes, rien-
do y cantando a todas horas, enga-
ñándose y engañando! Qué misterios 
los que tiene el amor y cuántos se-
cretos pueden ocultarse en la tumba 
de un corazón! Acaso allí, entre las 
blancuras de aquel idilio, aleteó si-
niestramente la cobardía de una trai-
ción; tal vez la turbadora inquietud 
de alguna duda emponzoñó las fuen-
tes del ensueño; quizá, sobre aquel 
amor, tendió sus alas heroicas un 
orgullo invencible. (Dicen que hay 
amores eternos, pero también hay or-
gullos infinitos). Lo cierto fué que 
la zagala engañó muchas veces; aca-
so quiso sepultar los recuerdos entre 
una efímera fiebre de entusiasmos y 
de fiestas; y se habló de Perico, de 
Timoteo, de J o s é . . . pero no, todas 
fueron bromas pasajeras, se sucedie-
ron los adoradores, entre el ridículo 
de la parroquia, siendo favorecido.1-, 
un día con una coqueta sonrisa y 
luego vejados con un desprecio; so 
sucedieron sin que ninguno pudiera 
alardear de conocer el singular cora-
zón de la zagala, y sin que ninguno 
pudiera decir que ella le había otor-
gado livianos favores de amor. Así 
fueron aquellos adoradores, como dé-
biles e irrisorios juguetes entre las 
manos de una niña caprichosa. 
Y el mozo se perdió en el silencio. 
¿Olvidó a la zagala? ¿La recordaba 
siempre? ¿Los recuerdos floridos 
fueron como malestai'es roedores en 
su corazón? ¿Quién lo puede saber? 
Dijérase que estaba muerto. ¿ Muer-
to ? Sí, muy muerto que estaba en el 
corazón de la zagala, decían los la-
bradores y los aldeanos. 
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
Nadie lo sabe: el caso fué que se en-
contraron de nuevo y que de nuevo 
se volvieron a amar. 
Pero el idilio no floreció como en 
los días lejanos. Y a los amores no 
fueron todo inocencia y todo casti-
dad. Y no podía suceder de otra 
manera: el corazón de la zagala es-
taba exhausto y marchito. "El la" en-
tre las vulgares galanterías de sus 
adoradores cotidianos había sacrifi-
cado las divinas santidades del es-
píritu. Ya no había agua purísima 
en las fuentes, ni rosas de candor 
en los rosales, ni blancuras de nie-
ve en la conciencia. E l corazón del 
mozo también estaba ensangrenta-
do; el mozo ya no tenía blancos anhe-
los, ni sensitivas esperanzas: todo 
había ido quedando disperso por el 
mundo... hoy aquí una flor desho-
jada, mañana otra más lejos, des-
pués o tra . . . y estaban los jardines 
abandonados. 
Y se engañaron los dos sin saber-
lo, sin presentirlo siquiera: se cre-
yeron niños y quisieron amarse co-
mo niños. Fué un doloroso engaño 
que pretendió pasar triunfador por 
entre los gritos de los hondos renco-
res y por entre los gemidos de las 
tristezas viejas. 
Una noche los dos amantes pensa-
ron resucitar el inocente idilio de los 
días mejores. E n alas del ensueño se 
volvieron hacia el pasado. Los aman-
tes sonrieron entusiasmados, y repo-
cijadamente bebieron agua de re-
cuerdos. Se encontraron los labios 
buscando la. exquisita delicia de los 
besos castos; pero no, esos besos 
no podían volver, se habían fugado 
como las ternuras y como las ilusio-
nes. Y aquellos dos locos, como si 
pretendieran burlarse del destino sa-
ñudo que se reía de ellos, magnifi-
caron el silencio de esa noche de lu-
na con la solemnidad de una prome-
sa. 
Después, por uno ele esos extra-
ños misterios de la vida, los dos se 
hirieron el corazón a puñaladas; ra-
biosamente gritaron los rencores y 
las inculpaciones, sollozaron las me-
lancolías y los dos amantes se sepa-
rafon para siempre. 
L a zagala siguió riendo y cantan-
do; otra vez buscó sensaciones nue-
vas, engañando y engañándose. Y el 
mozo tornó al silencio: se alejó pen-
sativo porque había bajado hasta 
el corazón de la zagala y no vió bri-
llar ni un solo diamante de pureza; 
porque se había asomado a la con-
ciencia de ella y no encontró una 
sola blancura.. . Y porque miró a 
su propio corazón y halló un abis-
mo, un abismo formado por las ter-
nuras deshechas. 
Por eso esta tarde cuando por el 
sendero pasó la zagala, me sentí tan 
triste. 
Y recordé esta historia, mientras 
la muchacha se alejaba y en tanto 
que llegaban a mi oído las últimas 
notas de una canción. 
E . S A R A V I A M A T E U S 
FANTASIA 
Te sueño como bella prinepsita 
de un país de ilusión y de quimera, . 
que pérfida enca.ntó bruja maldita 
y es de un dragón enorme prisionera. 
E l Rey tu padre, en su dolor gran-
1 (dioso, 
ha prometido que dará tu mano, 
al mortal esforzado y valeroso, 
que consiga librarte del tirano. 
Yo seré ese mortal; mi amor ardiente, 
luchará con el monstruo fieramente; 
ante inls plantas rodará vencido, 
y roto ya el cruel encantamiento, 
volaré cabalgando sobre el viento, 
a recibir el premio merecido. 
Julián Lizondo. 
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f ^exorable del amor, no debe uno 
^ M o en sí mismo. 
on'*5 kan ? rs ;pa la mujcr de Marcos? Se 
^ • p S í C 1 ? ^ , 0 , virgen'a 61-Han sifl0 
1 u.írteí* 'uní los ,U>* on 1̂  maiusión donde 
r e C ^ v i r * h Ilació- una maligna fatalidad 
•tfido SoPara(l,>. Poro él la ha soco-
V z ^'"^""da, y olla ha vuelto por 
f I4 t ^ las cosas a ser su compañe-
1J*%0 1̂, pasafl0 ^stá abolido: ¿para 
6 rtrf »es n ^ evocarlo? ¿No se aseme-
•0' ^ ¿ t * Me Pasado a una enfermedad de la 
«A FIÍ'JA^ esta ella ÍMM-Ô O? T na muertos. 
el ^ 
Los no ^ < * w S t á olla cura 
q,aieD«0, ,nos están. 
^ ^ ' l a muertos? Ella hace la señal 
n jftífl^í'lla rXV¿ y î('p una <"*ación por 
o & r J r Andrés Norans. ¿No es me-
fuerft «fe1* «íuft2r por él qUR abismarse en 
¡otan» ^ d o ? E n el calvario de Pro: 
donde ela lo asistió con todo su va-
lor, ella misma le cerró dulcemente 
los ojos, y ya no lo ve en su memoria 
sino con los ojos cerados, y en el ros-
tro la serenidad difundida sobre los 
rasgos, en pos de la terrible expia-
ción. E r a a la puesta del sol, el ter-
cer día, y su último suspiro lo ha-
bía trastornado, pues ella lo espera-
ba como fin de aquela agonía y ella 
misma, a fuerza de padecer, se encon-
traba insensible. 
¿Pero qué decir de las potencias de 
la vida, cuando apenas salvada del 
abismo invocaba a su marido y a su 
hija y entreveía la posibilidad de la 
vuelta? Su amante mismo, que no 
lograba, a pesar de su amor, hacerla 
enteramente dichosa, a causa del or-
den que echaba ella de menos, su 
amante, que de buen grado hubiera 
dado por ella toda la sangre de sus 
venas, ¿no se lo había anunciado él 
mismo en un supremo presentimien-
to? Y , sin embargo, ella le había 
ofrecido perecer con é l . . . 
Sí; aquella lectura es consoladora. 
Puesto que Marcos la amaba hasta 
ese extremo, puede recuperar su con-
fianza. Amar: eso es todo para ella. 
Hacia ese objeto se encamina aho-
ra, y persiguiéndolo, se incorpora y 
reanima como un tallo de yerba que 
ha doblegado la humedad nocturna y 
que se yergue con los primeros rayos 
del sol. 
Julieta, que había convertido el ho-
tel desierto en palacio propio, y des-
pistando la vigilancia de Mme. Acher, 
organizaba excursiones por los corre-
dores bajo el cuidado complaciente de 
las camareras, distraídas un instan-
te en su ociosidad, tuvo la sorpresa de 
descubrir a su abuela. L a colmó de ca-
ricias y la llevó consigo como una pri-
sionera distinguida: 
—Vamos pronto, vamos pronto. 
Mamá va a sentirse tan feliz. 
La precedió al entrar en el aposen-
to, lanzando gritos como un heraldo 
de armas que anuncia a son de trom-
pas a un gran personaje, 
—'Mamá, mamá, una visita. Adivi-
ne usted. 
—Tu padre, murmuró Teresa, sin-
tiendo latir su corazón. 
—No: gran mamá. 
Mme. Romenay seguía en pos de la 
niña. Y a causa de la majestad que 
la virtud les da a los años, Teresa 
ruborizándose sentía bruscamente el 
peso de su falta y no se atrevía a !r 
al encuentro de la recién llegada. 
—¡Oh! señora. . . 
—Hija mía, dijo simplemente la 
madre de Marcos, estrechándola en 
sus brazos. 
L a acogía con una ternura particu-
lar, como después de una larga au-
sencia o de una enfermedad, supri-
miendo de antemano toda explica-
ción embarazosa. Teresa volvía a en-
contrar su puesto en aquel corazón 
maternal, tal como lo liaDía dejado. 
Un gran sentimiento de gratitud la 
impulsaba hacia la anciana que, con 
un gesto, le restituía su estimación, 
le devolvía su afecto; pero aquel ges-
to mismo tenía tanta dignidad, que 
alejaba todo lo que hubiese podido 
parecer una confesión, imponiendo si-
lencio final sobre el pasado. 
Madame Romenay venía a buscar-
las para regresar a París: 
—Marcos me causa inquietud, aña-
dió esquivando la presencia de Ju-
lieta. Está triste y nervioso. Es 
necesario que usted vuelva a su lado. 
— ¿ H a hablado él con usted? pre-
guntó Teresa bajando los ojos, en 
tanto que su sangre invadía como 
siempre sus mejillas. 
—No, pero veo muy bien, cuando 
hablo con el, que su pensamiento está 
lejos, aquí con usted. 
— ¿ Y has sido él quien la ha en-
viado ? 
— E l deseaba mi viaje, pero espera-
ba el aviso de usted. 
Pasaron el día en una intimidad 
que se admiraban ambas de encontrar 
tan sencilla. Con aquella maravillo-
sa inteligencia de las almas de mu-
jeres que cambian sus secretas sim-
patías bajo el sentido trivial de las 
palabras, las dos se entendían como sí 
se hubiesen impuesto mutuamente de 
los cambios ocurridos en la casa. Te-
resa al volver a la calle de Fran-
queville, no sentiría extrañeza algu-
na. Se impondría de los trabajos, de 
los nuevos proyectos y ambiciones de 
Marcos. Sin aprendizaje, se infor-
maría en seguida de todo lo que le 
interesase saber. Pero, a medida que 
avanzaban las horas, daba señales de 
agitación. Y a estaban listos los baú-
les cuando murmuró, apoyándose ca-
riñosamente en el hombro de madame 
Romenay:' 
—Escuche usted, madre, escuche 
usted sin mirarme. 
—¿Pero qué tiene usted? 
Que no puedo volver así. 
—¿Por qué? 
—Cuando me vea otra ver a la 
puerta.. . a la puerta de la c a s a . . . 
sentiré vergüenza y saldré huyendo. 
La última vez . . . 
—¡Oh! cállese usted, Teresa . . . 
— E l la h a . . . 
Para no herirla, se detuvo ante la 
última palabra: perdonado. 
—No del todo aún. 
—No tiene usted por qué alarmar-
se . . . 
—No, no, le aseguro a usted. Lle-
ve usted a Julieta. E s la prenda que 
doy. Na me sepanuse de eLU sin llo-
rar. Entonces, si él quier* devol-
vérmela, vendrá él mismo a buscar-
me. 
— ¿ S e quedará usted aquí? 
—No, aquí no. Me iré mañana mis-
mo a mi casita de Publier. 
—Hace tanto tiempo que usted sa-
lió de alli. 
—¡Oh! no faltará en la aldea una 
I buena mujer para ayudarme. No ne-
1 cesito gran cosa. Aquí, todo este lu-
j jo me abruma. Y allá lo esperaré 
1 a él. Lo esperaré hasta que venga. 
| No volveré a París sino con él. Usted 
¡ le dirá que lo espero. 
Y , con una sonrisa de confianza, 
añadió: 
—¡Que no tarde demasiado en ve-
nir! 
Madame Romenay no insistió, aun-
que no se explicaba aquel deseo, y adi-
vinaba en su nuera un resorte miste-
rioso, un ardor de vivir desconocido 
para ella. 
Entre dos generaciones, hay siem-
j pre espacios vacíos que nadie o casi 
i nadie logra atravesar. Teresa no se 
I contentaba con volver a su casa. De-
j seaba ser llevada allí por su marido, 
j ¿Por qué aquella exigencia imprevis-
I ta? ¿ A qué título se mostraba ella 
I exigente ? Teresa no pensaba en eso, 
, no invocaba ninguna excusa, no sen-
j tía ninguna vanidad, pero todo lo 
j esperaba del amor, 
j L a partida fué difícil. Julieta, in-
1 formada, rehusaba abandonar a su 
^oiadre, tuplicaba con voz quejumbro-
j sa, y ambas se enternecían. L a an-
| tigua separación, que ya se borraba 
en su memoria, se renovaba de pron-
to con sus angustias y sus causas 
inexplicables: una noche su mamá no 
había vuelto, y mucho más tarde ha-
bía aparecido en el San Bernardo 
cuando había cesado ya de pensar 
! en ella. No, no; no había que co« 
, rrer otra vez un riesgo semejante. 
Habíaenlazado sus brazos al cuello d< 
su madre y se obstinaba tenazmente 
1 en permanecer allí, en tanto que de 
sus ojos rodaban aquellas grandes 
lágrimas que nos sublevan cuando 
aparecen en el rostro de los niños, co-
mo una injusticia. 
Teresa, a punto de ceder, tuvo la 
idea de hablarle como a una persona 
adulta, apelando a su razón, adju-
dicándole un papel importante. Le en-
cargó de informar a su padre que 
ella no podía emprender un viaje tan 
largo sin él: 
—Estoy todavía fatigada. Se lo di-
rás, ¿ no es verdad ? Se lo dirás, y 
ai se lo dices tú, él vendrá. Y no 
volveremos a separarnos los tres. 
—¿Verdad, mamá? 
—Nunca te he dicho mentira. 
Y apenas hubo pronunciado aque-
llas palabras, sintió su rostro inva-
dido por aquel rubor que delataba tan 
pronto sus emociones y sentimientos. 
Madame Romenay la observó y des-
vió las miradas para darle tiempo d« 
reponerse. 
Julieta, tranquilizada al fin, pro-
metía ser juiciosa: 
—Papá vendrá por usted y usted 
no se volverá marchar. 
—¡Oh! no, querida mía. 
lasf akcomPañó hasta la esta-' 
ción que estaba cercana. A su re-
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P R I M E R A TANDA 
Un Don nadie iba montado 
I en bicicleta barata 
| por la calle de Neptuno, 
1 y hála, hála, hila, hála, 
tocando mientras corría 
un pito de hoja de lata-
Llegó el hombre a figurarse 
según pienso, que montaba 
en tranvía, no pudiendo 
salir de carriles; vaya, 
que tomó la línea recta 
y de ella no se apartaba 
"ni a prodigios." Solamente, 
para pedir vía franca 
iba soplando, soplando, 
BU pito de hoja de lata-
Viendo en dirección opuesta 
;a un señor que caminaba 
•distraído, el muy . , . dLclista 
en vez de apartar la máquina 
y de seguir su camino, 
pitó siguiendo la marcha, 
para alcanzar al sujeto 
medio a medio, con desgracia, 
, puesto que le hizo una herida 
j en un muslo, y en la cara, 
| hablando en términos técnicos, 
una "hiperemia traumática." 
¡ E s natural, el pobre hombre 
TTleno de susto y de rabia 
• sujetó la bicicleta, 
luego al 'spormant," con ganas 
d̂e romperle la cabeza.. . 
y se la rompió. 
Los guardias 
los llevaron a Emergencias, 
•de allí fueron a sus casas 
Tespectivas, y aquí vienen 
Í o y al Juzgado-
. . . Pues nada: 
suspensión de juicio en vista 
de que las "heridas sangran" 
todavía; hasta que curen 
ao habrá sentencia-
L a tanda 
primera aquí se concluye; 
"perdonad sus muchas faltas." 
S E G U N D A TANDA 
reprendió acremente al bárbaro, 
condenándole a seis días 
de arresto, , , muy bien ganados. 
T E R C E R A T A N D A 
Se trata de un individuo 
corpulento y bien cebado, 
y de una criaturita 
débil y enferma. Este caso 
"secundum Petrus," lo mira 
el juez con un desagrado 
manifiesto. Acusa el niño 
al gigantón, de maltrato 
de obra, sin motivo alguno, 
por gusto de maltratarlo. * 
E l Fierabrás se "defiende" 
diciendo, que le ha pegado 
porque le tiene aburrido 
insultándole a diario, 
y aveces le tira piedras; 
y que ayer fué tan osado 
que le dió un "empujoncito" 
(textual) cayendo en el barro 
y lastimándose. 
E n vista 
de tan brillante alegato, 
el señor García Sola 
Señoras y señores: E s a linda joven 
que ustedes no pueden ver, por lo 
cual les felicito; pasa de los sesenta 
y se llama Estrella. 
¡Estrella! / 
Estrellada le vea yo contra una 
fuente de merengues, lo más suave 
y más dulce que puedo desearle, A 
esta Estrella sin luz, la hace com-
parecer un policía por haberla en-
contrado en la calle, haciendo ges-
tos y ademanes, como si estuviesa 
desvariada. 
Interrogada por don Leopoldo la 
bella ninfa responde, que no está lo-
ca, no; pero que hace correr esa 
"versión" a fin de que llegue a co-
nocimiento de cierto individuo que 
no se quiso himenear con ella. 
Dice también la hermana gemela 
de Matusalén, "secundum Petrus," 
que es necesario que se arregle eso 
de la guerra europea, pero absoluta-
mente necesario, puesto que está 
fuera de orden que se maten por 
ella, por conquistar su amor^ alema-
nes, belgas, franceses, filipinos, ja-
poneses, rusos, españoles y "cubi-
ches." 
Como "Estrellita" apesar de todo 
lo que dice es casada con palabras 
de presente etc., etc., Don Leopol-
do entrega al marido tan hermoso 
tesoro, para que lo ponga en obser-
vación. 
Observación del hombre: A Mazo-
rra. 
Aquí del "Churrero" de Perseve-
rancia: 
" E locura er mar de amó." 
a _ 
Galicia siempre española 
E l periódico lisbonense "O'Mundo" 
dice que Galicia será portuguesa en 
virtud de un convenio con Inglaterra 
en pago de sus servicios en la actual 
contienda europea. 
Que no sueñen los de la tierra de 
los "Reís" y de las cuatro patas do 
caballo, pues los grelos los calama-
res las sardinas y demás bichos ga-
llegos serán siempre españoles, aun-
que se apareciera Camoens y Vasco 
da Gama. 
Mientras exista un gallego y una 
gallega Galicia será española igual 
que mientras se fabriquen en Cata-
luña las ricas pastas marca la flor 
del día, será Cataluña española, co-
mo española seguirá siendo la hermo-
sa región galaica tierra en la que 
nacieron Pita, Canalejas, Pardo Ba-
zán, Linares Rivas, Méndez Núñez, 
Barros, Santeiro, Mañach, López So-
to y otros dignos hijos de aquella 
(hermosa tierra. 
EL VAPOR • 
GRAN ALMACEN DE PAÑOS Y TEJIDOS 
M u r a l l a , 2 6 . 
f » . . o u „ . . M . . . . . . . i u m . . m m I U t l l m l l i u i ^ 
T e l . A - 3 3 5 6 . 
P a r t i c i p a a s u s c l i e n t e s y a m i -
g o s q u e h a p u e s t o a l a v e n t a e l 
n u e v o s u r t i d o d e c a s i m i r e s p a r a l a 
p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
E m i l i o M e n é n d e z . 
C 4115 8-1 
POSTALES CUBANAS 
UNA B U E N A N O T I C I A . — E N L A "COLONIA ESPAÑOLA." — E L O -
GIOS A L DOCTOR C O D I N A . - UNO D E L O S A R A B E S C O S D E 
B A R T RIÑA 
Manzanillo, Septiembre 1914. 
A l t r a v é s de l a R e p ú b l i c a 
lumniMninni ini i i i i i imi i imi i i immimm 
EN LA RENTA 
J U N T A D E L S O R T E O 
C I E N T O O C H E N T A 
NUMERO 
De acnerdo, con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo 180, que 
tendrá efecto el viernes 9 del actual, 
los señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, 
Dirctor General. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el Tesorero General; por la 
Audiencia de la Habana, Oscar Gar-
cía Montes; por la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, Joaquín 
Obregón; por la Cámara de Comer-
cio, Andrés Sautor; por el Ayunta-
miento de la Habana, Oscar F . Horst-
man; en representación de los obre-
ros, Quirino Valdés Rodríguez, desig-
nado por el Gremio de Braceros de 
PARA ESTAR SANO? 
A G U A D E 
S A N MIGUEL 
los Almacenes de Regla, y como No-
tario el doctor Enrique Roig. 
L a Dirección General, espera que, 
los señores vocales, asistan puntual-
mente, a fin de que acto comience 
a las 7 en punto a. m. según lo dispo-
ne el artículo primero del Reglamen-
to de la Renta. 
Habana, Octubre 7 de 1914. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
Me encuentro en Manzanillo en los 
días en que ha llegado la noticia de 
que la Junta Nacional de Sanidad ha 
aprobado el informe del ponente en 
el expediente que se relaciona con el 
Alcantarillado de esta ciudad. Desde 
el punto de vista de la higiene pú-
blica y desde el del progreso urba-
no, constituye la noticia una verda-
dera satisfacción. L a obra se realiza-
rá con capitales manzanilleros, y es-
ta ciudad que cuenta con dos fábri-
cas de hielo y una planta eléctrica; 
que posee amplias plazas; que se ocu-
pa de fomentar nuevos paseos y que 
persigue* el embellecimiento de la 
población, el bienestar de cuantos en 
ella residen y el halago de los que 
la visitan, tendrá un nuevo motivo 
de envanecimiento. 
He sido llevado a la "Colonia E s -
pañola," floreciente sociedad de más 
de 1.500 socios que no solo cultiva 
la confraternidad social sino que 
prevé y remedia las necesidades y 
presta apoyo material al que sufre. E l 
presidente interino,' los de la directi-
va y algunos socios elogian con en-
tusiasmo al doctor Francisco Codi-
na, fuerte columna en que ha des-
Tansado no solo el engrandecimien-
to del Sanatorio de la Colonia Espa-
ñola, que es ol mayor orgullo de Ta 
institución, sino también la institu-
ción misma. E l afecto a los deshere-
dados y a los vencidos en la lucha 
de la vida es una deuda sagrada de 
todos y el derramar salud entre los 
que sufren y devolver la salud a los 
enfermos, es una misión que cum-
plen a maravilla las sociedades espa-
ñolas que radican en la República. 
—;Amémonos! ' ¡Ayudémonos! Sea-
mos buenos con nuestros semejantes 
para ser buenos con nosotros mis-
mos!—es el noble consejo que un 
autor moderno dirige a las multitu-
des europeas, si este escritor hubie-
se conocido la organización, regla-
mento y finalidad de los institutos 
españoles establecidos en Cuba, po-
dría citarlos como modelo para ro-
bustecer su bienhechora alocución, 
y si el gran Bartrina hubiese tenido 
ocasión de recorrer los países ame-
ricanos, quizás habría modificado 
aquel exacto arabesco que comienza 
diciendo: 
"Ovendo hablar a un hombre fácil 
(es". . . 
y termina con el repetido verso 
"y si habla mal de España, es espa- I 
(ñol," ' 
porque en estas tierras orientales r i -
valizan cubanos y españoles en ala-
bar a sus respectivas patrias, en 
guardarse recíprocas consideraciones 
y afectos, en apoyarse y servirse mu-
tuamente y en tenerse toda clase de 
deferencias y de distinciones que 
culminan en un legítimo bienestar y 
en una verdadera compenetración que 
beneficia por igual a todos y redun-
da en provecho, satisfacción y pro-
greso de Oriente. 
P I C K . 
NAVIGATION COMPANY 
E l v a p o r i n g l é s 
" K E N U T A " 
C a p i t á n P e a r s o n 
procedente de Liverpool, Santan-
der," Gijón, Coruña y Vigo» con 
carga y pasajeros, se espera en es-
te puerto el día 15 de octubre. 
Admite carga y pasajeros de 2a 
y 3a- clase para los puertos si-
guientes, para los cuales saldrá el 
día 16 de octubre, a saber: 
COLON, PANAMA, SALAVE 
RRY, CALLAO, MOLLENDO, 
ARICA, IQUIQUE, TOCOPILLA 
ANTOFAGASTA, TALTAL, 0 0 
QUIMBO, VALPARAISO, TAL-
CUHANO, CORONEL, CORRAL 
Y PUNTA ARENAS. 
Para más informes dirigirse a 
sus agentes: 
D U S 5 A Q & C o . 
Oficios, 18 Teléfono: A-6540 
C. 4325 alt. 5.-8. 
AmiJtoiOs MI perlMI 
y revista*. Dlbu-
y Qfúbaóom mo-
lernos. ECONOMIA poalthm a lo« 
ammoicntes*—LUZ, 63 (Q)^-Terlfr 
fono A-4887. 
F. MESA A£ 
iniiiionnnuinnniRinDK 
A L E M A D E 
E n T D C T I E t l E A 1P5 
/ W O I 2 E 5 E 
S A N C T I S P I R I T U S . —Chalet del acueducto en cuyos terrenos será instalado el "Yayaba Tennis Club.' 
E A 
I P 5 A E R O Q E ^ 
A S T E S D E L 
I V A L 
i!i'!!:imiiimitiuimn iini iP'- i í inhit^Mil 
D e G ü i n e s 
Octubre 3. 
Al igual que en anteriores años el 
muy querido y popular comandance 
de la Guardia Rural, don Eliseo F i -
gueroa. Jefe de este distrito, ocúpa-
se activamente en la confección de 
un buen programa de fiestas para 
conmemorar dignamente el próximo 
10 de Octubre. 
L A AMNISTIA D E L G E N E R A L AS-
feERT. 
Huelga decir que Güines entero, el 
Güines sobre todo que piensa y agra-
dece, recibió lleno de júbilo la im-
portante resolución de nuestra Cáma-
ra baja debido a la cual el ex-gober-
nador de la Habana general Asbert 
pronto se verá, libre del lamentable 
cautiverio en que hoy se encuentra. 
UN C O L E G I O MAS 
E l próximo lunes 5 principiará a 
funcionar entre nosotros un colegio 
de enseñanza superior a cuyo frente 
se colocará al muy culto doctor don 
Francisco de la Huerta. 
E L C L U B ESPAÑA 
Esta simpática asociación compues-
ta* en su gran mayoría por el ele-
mento joven de nuestro comercio lo-
cal celebrará e; próximo domingo 71 
del actual una animadísima fiesta en 
los terrenos de la pintoresca finca 
"Tirry." 
Gracias al presidente y secretario 
del mismo, mis amigos estimados doc-
tor Manuel Brage y Secundino Rubio 
por la atenta invitación que para la 
misma me nan enviado. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M a t a n z a s 
ALM£ CUBANA 
Recibo el último número de esta 
magnífica revista matancera, que trae 
un selecto material y profusión de 
grabados de los últimos aconteci-
mientos sociales. 
E L J E J E N 
También me visita esta miscelá-
nica Revista, que ostenta en su pri-
mera plan*» la efigie del sabio Cate-
drático doctor Fiol, candidato a Re-
presentante por el partido Democrá-
tico social. 
GRACIAS 
Con atenta e inmerecida) '.dedica-
toria, recibo un ejemplar de la con-
ferencia " E l Juicio Oral en lo Civil" 
del doctor Amiga, de la cual me oca-
paré dentro de breves días. 
H U R T O 
Del establecimiento "La Oriental* 
de Ignacio Uriarte, se llevaron 8 pie-
zas de irlanda que aprecia en 28 pe-
sos. L a policía conoce del hecho. 
MAS HURTOS 
Modesto Calderón y a Ramón Ro-
dríguez les hurtaron varias herra-
mientas y una >egua. Como estos he-
chos se repiten con frecuencia, de-
ben tomarse severas medidas por la 
policía. 
PESAA1E 
Muy sentido se lo doy al señor Je-
sús del Portillo, por la eterna desa-
parición de su amantísima esposa. 
SAUTO 
Mañana debutará en este magnífi-
co teatro, la gran Compañía de Va-
riedades que procedente del teatro 
Heredia, nos traen los noveles em-
presarios Aquino-Lecuona. 
UNA MAS 
Hase visto alegrado el hogar de 
nuestro amigo Marino Jaén, con lu 
aparición de un ángel más. Mi feli-
citación. 
TRASLADO 
Ha trasladado su domicilio para 
la calle del Río 94, la estimada fami-
milla de Serondo. 
R E G I S T R O C I V I L 
Han sido inscriptos en las ofici-
nas de este Departamento, un matri-
monio y cinco defunciones. Naci-
mientos no nubo.. 
AL D I R E C T O R D E COMUNNICA-
CIONES. 
Hace unos diez días, el que este 
to firma, echó al correo una carta 
para Carlos Rojas, en solicitud de 
unos documentos, adjuntando el im-
porte de los derechos, y como no re-
cibiera respuesta, certificó tres días 
más tarde otra carta que ha corrido 
igual suerte que la primera, pues n 
ha recibido el acuse de recibo posta 
ni la respuesta de la persona a quien 
se dirigió. Como quiera que esto me 
está causando perjuicios materiales 
por necesitar los citados documentos, 
llamo la atención del señor Dir^tot 
de 'Comunicaciones, para que inves-
tigue estos i-ucesos que se repiten 
con demasiada frecuencia. 
Señor Gulilermo Colón, dueño del 
cada día más concurrido Hotel, res-
taurana y café "La Flor Cubana," del 
pintoresco pueblo de Rincón, simpáti-
co lucar para ir a pasear los domingos. 
D e P i n a r de l R i o 
Octubre 4. 
Delegado de Gobernación 
Por virtud de haber sido designado 
el prestigioso Comandante de la 
Guardia Rural, señor Julio Cepeda, 
como Delegado de la Secretaría de 
Gobernación, en carácter de Supervi-
sor de la Policía de esta ciudad, di-
cho señor se hizo cargo de esta Dele-
gación. 
Con tal 'motivo giró una visita a la 
Jefatura de Policía, como inicio de 
aquel cometido, y entre otras discre-
l a s recomendaciones insistió en acon-
sejar a todos los elementos de esa 
Fuerza Municipal qüe se mantuvieran 
completamente alejados de la política 
y atentos serena y desapasionada-
mente al cumplimiento de la delicada 
misión que a ellos está encomendada. 
También les exhortó para que, sal-
vo cuando estuviesen francos de sei*-
vicio todos cuantos dependen de la Je-
fatura de Policía usaran siempre 
uniforme, para que así obtuvieran el 
debido respeto en su carácter de agen-
tes de la Autoridad. 
E l señor Cepeda, que en todas sus 
actuaciones ha demostrado celo en el 
cumplimiento de- su deber y desapa-
sionamiento en el desempeño de sus 
funciones propias, como Jefe de esta 
Guardia Rural, y en las especiales 
que le han sido encomendadas, es una 
garantía en lo que respecta al orden 
público, como ya lo fué en época pa-
recida a la presente, en £[ue por apa-
sionamientos políticos temióse como 
ahora que el orden público pudiera ser 
alterado y, afortunadamente, hubo 
completa paz, como desearíamos hu-
biese en lo futuro. • 
También efectuó el señor Cepeda 
una visita a la Alcaldía Municipal, 
celebrando una conferencia con el 
señor Capote, como Alcalde que fun-
ciona dentro de dicha alcaldía y de 
hecho, con el uso del sello y demás 
condicionales, viene fungiendo como 
tal autoridad. 
Merece aclaración 
" L a Lucha," en su edición de hoy, 
domingo, se hace eco de asuntos po-
líticos pinareños y con títulos de letra 
grande anuncia en el epígrafe "Gra-
ves noticias de Pinar del Río" y dice 
luego en el texto "que los empleados 
del Ayuntamiento, según se sabe en 
la Secretaría de Gobernación, se han 
confabulado para v crearle dificulta-
des al Alcalde interino, quien se ve 
en un gran aprieto recelando a cada 
momento de ser víctima de cualquier 
artimaña para hacerlo caer en irre-
gularidades, que aquellos se apresu-
rarían a denunciar." 
Dice después "que relacionado cou 
todo eso, anoche se recibió en la Se-
cretaría de Gobernación un extenso 
telegrama urgente, a propósito del 
cual se guardó gran reserva." 
T ,qUe es el epígrafe de " L a 
Lucha el que nos fuerza a ocupar-
nos de este asunto. Apareceríamos en 
omisión informativa de esas "craves 
noticias de Pinar del Rio" de que, con 
titulo llamativo, se hace eco "La L a -
cha y a evitar esa apariencia de 
falta tiende esta aclaración 
Dice también " L a Lucha" ' W lo 
que sucede es "que los tales emplea-
dos son adictos al bando portista v 
se empeñan en que salte de la Alcal-
día el sustituto de Porta." 
Aclaremos. ¿ A qué Alcalde haj, 
esto referencia? No puede referirá 
al señor Capote, que es el que astói 
como sustituto de Porta, porque dicho 
señor es el que reconocen los emplea-
dos como legal por funcionar dentro 
de la Alcaldía y ser el que dispone del 
sello oficial de ese cargo, y, a más ol 
señor Capote es singularmente adicto 
al doctor Porta y siéndolo también 
los empleados es lógico marchar di 
completa recíproca conformidad j 
mútua confianza en la respectiva ges-
tión. 
¿Refiérese al señor Vicente Rodrí-
guez, Alcalde Municipal por sustituit 
al señor Vélez, en uso de licencia 
gubernativa por figurar como candi-
dato a Concejal, y cuyos derechos 
emanan de varios decretos del Go-
bierno Provincial,? Tampoco esto 
puede ser porque ni el señor Vélez ni 
el señor Rodríguez han sido reconou-
dos por los empleados municipales en 
ese carácter de Alcalde, cuyo no re» 
conocimiento motivó, precisamente, 
que el señor Vélez notificara, dasde 
fuera de la Alcaldía y sin el seHo, al 
señor Nicolás Martínez, quedaba sus-
penso de empleo y sueldo del cargo 
que ejerce y ha seguido ejerciendo ds 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal. 
Luego los empicados aludidos no 
pueden crear las "citadas dificultades i 
ni hacer víctima de cualquier artima-
ña para hacerlo caer en irregularidad 
y luego denunciarlo" al Alcalde se-
ñor Capote, porque se hallan identifi-
cadas con él ni tampoco al Alcalde se-
ñor Rodríguez porque no lo recovcaj 
en funciones de ese cargo. 
Creemos que la dualidad de Alca-
des no se haya convertido en trnidad, 
y, en esta creencia, suponemos, M 
sabiendo nosotros de nuevas notidas, 
que no haya otra gravedad que la del 
conflicto suscitado y cuya mayor gr* 
vedad es, a nuestro juicio, que las-W' 
toridades superiores, llamadas a acto' 
rar y resolver sobre este asunto, 1° 
mantengan en pie con perjuicio d* 
los intereses procomunales. 
Próxima agradable fiesta 
L a Jefatura del Primer BataP 
del Ejercito Permanente, destacado 
en esta ciudad, ha invitado, mechante 
la Prensa local, a la sociedad de Pa» 
del Río para la Revista y fiel-dy1^ 
litar que proyectan realizar esos el 
mentos militares, el día 10, p ™ ^ 
venidero en el "Polígono de Ejerc 
cios," sito en el "campo de1 Marti. 
Nos hacemos eco de esta noti"* 
coadyuvando a su difusión, porque o» 
da la estimación de que disfrutan i 
aludidos militares y la merecida 
sideración de que gozan en esta soci 
dad el señor Comandante 7 
oficiales, serán muchas las 
que concurrirán a dicho acto al ^. 
deseamos y predecimos un éxito 
Uantísimo. 
Enferma 
L a damita bella y gentil, senorjj 
Ana Rosa Acosta, desde hace 
días es víctima de traidora enien» 
dad. porfié4 
E s por esto que un hogar re*p 
ble de distinguidos, estimables 
cinos, os lugar donde sus m» 
hállanse sumidos en honda pre^ 
ciou. • pn a 
De igual modo cuantos conoce^ 
Ana Rosa se preocupan de su 
medad. «recial 
Deseamos que la linda y aP1̂  ^ 
enferma recupere eú breve su 
da salud. E l Correspoi 08*1 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A 
S E D K U N C A P I T A I " 
E l hombre que ahorra tieneJ nS*' 
algo que lo abriga contra ^ . orr3 
dad, mientras que el que do 
tiene siempre ante sí la am 
la miseria. „ 
' r LA ^ 
E l BANCO ESPAÑOL DE £ s 
L A D E C U B A abre CUEN ^ ê-
AHORROS desde UN ^ O i T0 
lante y paga el T R E S POR ^ 
de interés 
<<j3 
L A S L I B R E T A S D E AHOR^s¿5; 
L I Q U I D A N CADA DOS 1 ^ 
PUDIENDO LOS DEPOSITA ^ 
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